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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2i50 p e S e t a s a l mes 
PROVINCIAS 9)00 ptaSi trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
> (Servicio Meteorológico Oficial) . -probar 
ble para hoy: vientos flojos de dirección ™ ™ ™ J 
buen tiempo. Calor. Temperatura: máxima del jueves, 
42 grados en Córdoba; mín ima de ayer. 8 fados en 
Burgos. E n Madrid: máxima de ayer, 31,6 grados, 
mín ima, 17,9 grados. 
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L a s fa l s i f i cac iones de bi l letes 
Conlinúan ocupándose varios periódicos del conflicto surgido con el Banco 
de EspaAa con motivo de la reciente falsificación de billetes. La discusión 
versa principalmente acerca de si el Banco debe o no pagar el billete falso. 
No queremos recatar nuestro pensamiento, aunque manifestamos por antici-
pado lo complejo y lo peligroso por sus consecuencias del asunto que se de-
bale. 
A nuestro juicio, la cuestión puede ser considerada a la luz de la justicia 
y a la luz de la equidad. 
En estricta justicia puede afirmarse como norma general que el Banco no 
está obligado a pagar más títulos que los que él mismo emite. La justicia con-
mutativa exige la equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe. Y es 
éyidento que el Banco, al pagar un billete falso, da una cantidad, pero no 
recibe ninguna otra. Los periódicos que sostienen que de admitirse la solución 
contraria respecto a los billetes del Banco, habr ía que hacerla extensiva 
a los cheques y a toda clase de los documentos de crédi to firmados por los 
particulares, exponen un argumento de mucha fuerza. 
Nos parece, pues, inadmisible que se consigne en un texto legal un pre-
cepto que imponga al Banco emisor la obligación de responder de billetes que 
él no hubiese emitido. 
A ¡a luz de la equidad, sin embargo, se puede HegáF'en algunos casos a 
consecuencias diferentes. Y cuando hablamos d e la equidad se sobreentiende 
qué no pensamos en n ingún precepto legal. Precisamente el fundamento de 
la equidad es la consideración de las circunstancias concretas de cada caso y 
• su función en la prác t ica jur íd ica es la de templar, mirando al bien común, 
]a rigidez de los principios de justicia. A nuestro entender, pueden presen-
tarse casos en los cuales el Gobierno, bien con aus fondos, bien con fondos 
del Banco, deba indemnizar a los tenedores de buena fe de billetes falsos. 
Planteamos la cuest ión de esta manera. Supuesta siempre la buena fe, el 
tenedor del billelc falso ha sido víctima de un engaño. El no es el delincuente. 
Para éste, para el falsificador, todo el peso del Có'digo penal. Y no es pequeña 
la pena: cadena temporal en su grado medio a cadena perpetua. Por eso no 
seguimos a los colegas que han pedido mayor penalidad; la pena de muerte 
para los falsificadores nos parece excesiva... Y de pasada no estará de más 
hacer nota? que, según autoridades de la Magistratura, el Jurado ha venido 
protegiendo con sus veredictos la impunidad de esa clase de delitos. Pero si 
el. tenedor de buena fe, por el solo hecho de la posesión, no delinque, pudo 
en cambio haber incurrido en negligencia. La negligencia puede ser o del 
tenedor, o del Banco de emisión, o del mismo Gobierno. 
Si la falsificación es burda, la negligencia será del tenedor, por haber re-
cibido el billete groseramente falsificado, fuera de las normas de prudencia 
elemental a que debe atenerse todo el que acepta valores. Pero si para conocer 
la falsificación no basta la diligencia que corresponde a «un buen padre de 
familia», según el tecnicismo tradicional en materia de culpa, sino que se pre-
cisa poseer conocimientos técnicos, es indudable que ya no se puede hablar 
de negligencia del tenedor, y que, en tal caso, el án imo se inclina a la indem-
nización. Puede también haber negligencia por parte del Gobierno. Un caso 
manifiesto de negligencia del Gobierno ser ía—podr ían citarse otros—la com-
plicidad de la Policía y los falsificadores. Finalmente, la negligencia puede 
ser del mismo Banco emisor. Diversos periódicos han formulado en este pun-
to graves cargos contra el Banco. Se ha juzgado, por ejemplo, «deplorable» 
la es tampación de nuestros billetes. Entre los defectos señalados figuran la 
diferencia de coloración y las irregularidades del dibujo, perceptibles a la pri-
mera ojeada entre billetes pertencientes a la misma misión. También se ha 
invocado la práct ica del Banco de Inglaterra de inutil izar, previo cambio, 
todo billete que vuelve a sus ventanillas, y se ha hecho notar cómo este pro-
cedimiento, al acortar la vigencia de las emisiones, dificulta los trabajos, de 
suyo lentos, de la falsificación. Sin que suscribamos todas las censuras que 
so han dirigido al Banco en estos días, es innegable que nuestros billetes 
«viven demasiado». Las úl t imas series que se han puesto en circulación tie-
nen veinte años de ant igüedad. A estos elementos hay que añad i r otro que 
nos parece muy digno de tenerse en cuenta para enfocar el problema. El 
mismo públ ico de buena fe regala al Banco y al Tesoro por cada emisión el 
importe de los billetes que se extravían o inutilizan, importe que un colega 
aféelo al Banco calcula en unos cinco millones de pesetas. 
Sumando todos estos elementos y a la luz de la equidad no nos parece re-
chazable de plano la opinión de algunos per iódicos que piden al Gobierno 
que indemnice a los tenedores de buena fe. La indemnización podr ía reali-
zarse con cargo a la partida de ingreso de los billetes que no se reintegran 
• al Banco. 
Para nosotros el aspecto legal no ofrece dudas. Entre el Estado y el Ban-
co de España existe un contrato, y no es admisible que sus cláusulas puedan 
ser modificadas unilateralmente. Por otra, parte, sería gravísimo el que se 
impusiera al Banco, por un precepto ju r íd ico de carác te r general, la obliga-
ción de pagar los billetes falsos. Pero, por equidad y hasta por la convenien-
cia del Estado, y principalmente del Banco, entendemos que en determinados ca-
sos el Banco deber ía mostrarse un poco generoso. Uno de esos casos, debió 
haber sido el que ha originado este conflicto. ¿Cuántos billetes falsos han 
llegado en estos días a las ventanillas del Banco? Poquís imos . ¿En cuánto 
valora el Banco emisor el ambiente de hostilidad que su conducta le ha crea-
do en el país? La desproporc ión entre uno y otro factor salta a la vista. 
Una consideración final. Sea cualquiera la resolución que se adopte en 
cuanto al fondo del asunto, no podemos estar de acuerdo con la forma en 
que se ha tramitado la úl t ima falsificación. La culpa no es sólo del Banco. 
La Prensa tiene también su parte de responsabilidad. E l /público recibió la 
primera noticia abultada; eran siete los billetes falsos y se dijo que eran se-
tenta. Para nosotros es evidente que el Gobierno no debe consentir a la 
Prensa que publique más información de las falsificaciones de billetes que 
las que él mismo comunique al públ ico. En la futura ley de Prensa no debe 
faltar ese precepto. 
Grandes son los daños que ocasiona dentro del país un pánico infundado, 
pero en el extranjero los daños del pánico pueden adquirir proporciones mu-
cho mayores. El Gobierno está obligado a evitar que esas alarmas y los da-
ños consiguientes se produzcan. El ún ico modo de conseguirlo consiste en que 
sea él mismo quien informe a la Prensa de España y de fuera de España de 
la extensión del mal y de las medidas adoptadas para conjurarlo. En cuan-
to a la forma del canje, cuando éste haya de hacerse, creemos que el Go-
bierno debiera obligar al Banco a que organizase esa operación de modo que 
el público no padezca las dificultades, las molestias y las enormes pérdidas 
de tiempo que implica, verbigracia, el que en una población como Madrid 
no haya más que un centro donde cámbiar los billetes y unas cuantas ven-
tanillas.; 
-HEh 
Parece que Inglaterra hará nuevas proposiciones dentro de poco. 
Los japoneses dicen que las estadísticas británicas son falsas. 
GINEBRA, 24—Hoy es mejor la im-
Pi'esión de la Conferencia. Parece ene 
0- fuerza de aclaraciones y explicacio-
nes se ha conseguido aproximar los 
Puntos de vista de las potencias. , 
Un los círculos americanos y japone-
?Cs ee espera que los delegados británi-
0̂s presenten nuevas proposiciones, en 
las que no se volvería sobre lo acorda-
vao en Washington. 
"El Comité ejecutivo de la Conferen-
c'-''i naval, compuesto por los seis jefes 
de las iros Delegaciones y los expertos. 
Se ha reunido hoy durante dos horas y 
toeclia. 
Al terminar la reunión se facilitó una 
;^ota diciendo que el señor Bridge-
JĴ n, primer lord del Almirantazgo bri-
'íinico, ha sido designado presidente del 
U)niUé ejecutivo. Kste ha pedido a los 
^cnicos que conslituyan grupos para 
dictaminar sobre las propuestas de l i m i -
ación en el desplazamiento de los cru-
ê 0s, dcstroyers y submarinos. 
En la sesión no se abordó ningún otro 
^unto. 
do'4 Confcrencia no podrá tomar acuer-
sobre la proposición británica refe-
l?r .a los acorazados, ya que Italia y 
\V?n,Cla' signat<™as del acuerdo de 
Washington, no asisten. 
lan?!^11 ,parece' els delegado japonés ha 
dari Una acusación de cierta grave-
cifí, ,COntra el Alimrantazgo inglés, di-
'«nÜO qUO l a s Cifrntl ílf> I n n ^ l r . ; ^ nnr. l . - i 
presentado son falsas. El almirante Ko-
bayashi asegura que las medidas ingle-
sas dan un desplazamiento inferior a 
la realidad, y que de este modo los bar-
ios de guerra ingleses son mayores de 
lo que dicen las listas oficiales. 
E L NUMERO D E BARCOS 
WASHINGTON, 24.—Los corresponsales 
americanos en Ginebra dicen que la Con-
ferencia naval ha conseguido encontrar 
un terreno de negociación, y que parecen 
haber desaparecido las dificultades casi 
insuperables que se ofrecían para esta-
blecer una fórmula razonable de limita-
ción de los cruceros. La impresión que 
transmiten es que si se consigue dar sa-
tisfacción al amor propio japonés, de tal 
modo que la situación de inferioridad en 
ue quedó en la Conferencia de Wásh-
ington sea disimulada, aceptará una 
fuerza sensiblemente inferior a la de 
las otras dos potencias. Un corresponsal 
dic'e que esta fórmula ipodía ser de 5,5.3 
y medio . 
en 
SANTIAGO D E C H I L E , 24.—Se juzga 
muy cr í t ica la situación polít ica intc-
ue c as de to e aje que ha rior de l a repúbl ica . 
La organización militar Se están buscando los 
Ayer se aprobó hasta el artículo 36 
del proyecto 
Argentina no ha enviado nin-
gún barco a buscar a Asea-
se, Durrutti y Jover 
—o— 
PARIS, 24.—A las nueve y cuarenta 
de la m a ñ a n a comenzó la sesión de la 
Cámara, bajo la presidencia del señor 
Lafont, prosiguiendo el debate sobre el 
proyecto de }ey de reorganización del 
Ejército. 
A l discutirse el artículo 17, el señor 
Renaudel presentó una proposición p i -
diendo que los Cuerpos del Ejército es-
tén compuestos por militares que ten-
gan una completa instrucción, a lo qu^ 
se opone el ministro de la Guerra, que 
presentó la cuestión de. confianza. 
La proposición del señor Renaudel 
fué ' rechazada por 422 contra 120 vo-
tos. 
Al discutirse el artículo 18, que se 
refiere al reparto de tropas, presentó 
también el señor Renaudel una modi-
ficación, en el sentido de que en dicho 
reparto se asegure la ocupación estra-
tégica de los diferentes cuarteles. El 
ponente, señor Senac, se opone a la 
reforma del artículo, y puesto a vota-
ción se rechaza la propuesta Renaudel 
por 380 votos contra 135. 
En el artículo 28, que hace referencia 
a la distribución de tropas en los cen-
tros de movilización, se acordó que 
pase a la Comisión, después de ha-
blar los señores Boncour, Falery, Pain-
levé y el general Debeney. 
Se aprobaron después los restantes 
artículos hasta el 36, suspendiéndose 
la discusión de este proyecto hasta el 
próximo martes. 
El señor Herriot formuló una pro-
puesta para la creación de una Caja 
nacmnal destinada al fomento de las 
letras, artes y ciencias. 
PARIS, 24.—En la Cámara de Dipu-
tados han sido discutidas esta tarde las 
interpelaciones relativas al conflicto 
existente entre los marinos y los in-
dustriales de conservas del l i toral bre-
tón. 
Contestando a los diversos oradores 
que hicieron uso de la palabra, el mi-
nistro de Trabajo, señor Tardieu, ex-
puso las condiciones en que se produ-
jo y viene «^envo lv i éndose el conflic-
to y detalló cuál es la actitud del Go-
bierno. 
' Estima el ministro que para resol-
ver la cuestión epist solamente un me-
dio, que es intensificar el rendimien-
to, y termina su discurso declarando 
que si el ideal de los comunistas es 
declarar una huelga general, él, per-
sonalmente, ha rá cuanto le sea posible 
para que fracasen en su intento. 
Por últ imo, la Cámara aprobó una 
orden del día de confianza al Gobier-
no, para que éste realice las necesa-
rias negociaciones encaminadas a re-
solver de una manera equitativa el con-
flicto entre los fabricaníes y los pesca-
dores. Dicha orden del d ía fué apro-
bada por 405 votos contra 146. 
ASCASO Y D U R R U T T I 
PARIS, 24.—Por noticias procedentes 
de Buenos Aires se cree son completa-
mente, infundados los rumores que cir-
culaban en Francia, y según los cuales, 
el Gobierno argentino tenía la inten-
ción de enviar un navio para recoger 
a los anarquistas Ascasso, Durrut i y 
Jover, cuya extradición tiene solicitada 
del Gobierno francés. 
i c e -
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MADRID.—Se clausuró el (Jongreso do 
la Panadería; la Confederación Patro-
nal obsequió a los congresistas con un 
banquete.—El señor Arche, director de 
la Escuela de Agrónomos.—El coman-
dante Spéncer establece el «record» na-
cional de altura en 7.820 metros.—Jun-
ta general del Colegio de Doctores.— 
Ayer le fué entregado al señor Berga^ 
mín el álbum de firmas (página 8). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — E n toda España se ce-
lebró con extraordinario esplendor la 
fiesta del Sagrado Corazón; se veri-
ficó la entronización en la Diputación 
de Burgos y solemnísimas procesiones 
en varias capitales.-^Enorme entusias-
mo para el acontecimiento do mañana 
en Bilbao (página 2).—Agasajos a los 
marinos daneses en Coruña.—Se ha ul-
timado el programa definitivo del cen-
tenario de Goya.—Salió de Valencia la 
peregrinación a Lourdes.—Conferencia 
de Rafael Palma en Cádiz.—Jaén pro-
dujo en el año último 65.000 kilogra-
mos de aceite (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Todos loe partidos, ex-
cepto los comunistas, han aprobado el 
discurso do Stresemann.—Parece que 
ya hay un principio de acuerdo en Gi-
nebra; el dolegado inglés ha sido nom-
brado presidente del Comité ejecutivo 
de la Conferencia.—El Rey de España 
almorzó en el Elíseo; por la noche hu-
bo una gran fiesta en la Embajada es-
pañola.—El mal tiempo continúa im-
pidiendo la salida del «América» para 
París (páginas 1 y 3).—Se ha aprobado 
definitivamente en la Cámara de los 
Comunes el proyecto de ley de reforma 
de las Trade Unions (página 3). 
El Cardenal Vicario de Roma 
los reclama para el proceso 
de beatificación 
ROMA, 24.—El Cardenal Vicario ha 
publicado un edicto imponiendo la obli-
gación de entregar en el Vicariato los 
escritos de Pío X para el proceso infor-
mativo de la santidad del Pontífice. 
—El movimiento diplomático anun-
ciado para estas fechas ha quedado 
aplazado hasta el próximo otoño. Ac-
tualmente no se han hecho más nom-
bramientos que el de monseñor Felici, 
auditor de la Nunciatura de Lisboa, 
para encargado de Negocios de la Nun-
ciatura de Santiago. 
—Mañana saldrá para Lovaina el Car-
denal V ir Focy, legado pontificio para 
las fiestas del centenario de esa Uni-
versidad.—Daffina. 
NUEVO VISITADOR APOSTOLICO 
ROMA, 24.—El Cardenal Van Ros-
sum ha consagrado en la iglesia de San 
Isidoro al nuevo visitador apostólico de 
Tierrasanta, padre Pascual Robinsón, 
de los hermanos menores irlandeses. 
Fueron consagrantes monseñor Marchet-
t i Selvaggiani y monseñor Secchi, V i -
cario apostólico en Egipto. 
Asistieron a la ceremonia el ministro 
de Gran Bretaña en la Santa Sede, mu-
chos representantes de la orden de los 
hermanos menores y muchos Prelados 
latinos y orientales.—Daffina. 
larcot sale para una 
PARIS, 24.—El profesor Charcot y 
sus acompañantes han salido con el fin 
de embarcar en el pailebote «Pourquoi 
Pas?» para emprender una excursión 
científica a las regiones árt icas. 
U n gran triunfo de Stresemann 
Todos los partidos, excepto los comunistas, aprueban su 
declaración en el Reichstag. La Prensa, casi sin excep-
ciones, elogia la actitud del ministro. 
ÑAUEN, 24.—Los nacionalistas han 
acertado los términos de la moción de 
conttanza al Gobierno, haciendo así se-
gura su aprobación, pues n i los demó-
cratas ni los socialistas votarán en con-
tra. Solamente los comunistas están de-
cididos a votar la moción de censura 
presentada por ellos mismos. 
En cuanto a la Prensa, sólo los na-
cionalistas extremistas se atreven a 
atacar indirectamente al ministro pi-
diendo más hechos y menos «bellas pa-
labras». 
La moción de confianza—un largo do-
cumento que fué leído en la Cámara 
por ei dipulf.de centrista Kaas—aprue-
ba la actitud de la Delegación alema-
na en Ginebra, tanto en la reivindica-
ción de la libertad del Reich en sus 
relaciones con Rusia, como en la in-
tervención en el conflicto albanés, «una 
prueba de la igualdad de derechos en-
tre Alemania y las demás potencias». 
«Por esta misma igualdad resulta in-
comprensible que «su territorio perma-
nezca ocupado después de haber des-
aparecido las causas de la ocupación. 
Ni siquiera se ha efectuado la reduc-
ción de efectivos, y «nos hemos ente-
rado con gran decepción de que en Gi-
nebra» nft se ha conseguido lo que se 
esperaba. Esa decepción «ha aumenta-
do después del discurso de Poincaré», 
cuyo espíritu obligaría a «abandonar la 
esperanza de la colaboración y mutua 
confianza entre los dos pueblos vecinos 
y arruinar, no por culpa de Alemania, 
la política de Locarno». 
La moción termina diciendo que, a 
pesar de esa decepción, Alemania está 
dispuesta a continuar la política de Lo-
carno. 
COMENTARIOS DE PRENSA 
BERLIN, 24.—-Los periódicos comen-
tan extensamente el discurso pronun-
La fiesta del Sagrado 
-QCD-
La Confederación del Duero 
Se ha creado la Confederación Hidro-
gráfica del Duero. El Gobierno al lle-
var el decreto a la «Gaceta*», ha reco-
gido la aspi rac ión que las provincias 
castellanoleoncsas interesadas venían 
expresando desde hace m á s de un año 
en asambleas y reuniones, que inicia-
ron y prosiguieron con plausible tesón 
las Federaciones raWlicoagrarias de lo 
comarca. 
La fecunda idea del conde de Gua-
dalhorce d e r r a m a r á ahora sus benefi-
cios—como antes en las cuencas de) 
Ebro y el Segura—sobre regiones a 
las cuales con razón se les l lama «gra-
nero de España» . 
Grande es la importancia de la nue-
va Confederación. En primer lugar, por 
su mismo objeto. Es la cuenca ñv 
Daero la m á s extensa de la Pen ínsu la , 
y representan una sexta parte del terr i -
torio nacional las tierras cuyas aguas 
recoge el río en los 924 k i lómetros de 
su curso. 
Importante t ambién se r á la utilidad 
de la Confederación. 
Comprende provincias en las cuales 
la cantidad de lluvia es de las m á s 
escasas de nuestro territorio, y se rán 
400.000 las hec tá reas que rec ib i rán el 
agua de riego. A l caer el río de los 750 
metros de altura de nuestra meseta 
central al bajo nivel de la tierra portu-
guesa produce enorme cantidad de 
energía—los famosos «saltos del Due-
ro»—de la cual la naciente Confedera-
ción a p r o v e c h a r á un millón de caba-
llos. 
Y si de in te rés son todos estos be-
neficios materiales, de m á s subida im-
portancia política y social es la Confe-
deración como potent ís imo factor eco-
nómico en el resurgimiento de Castilla. 
Dentro de su campo 
los Municipios hasta la Presidencia del 
Consejo e s t án los sacerdotes en la Eu-
ropa culta y liberal desempeñando el 
papel de ciudadanos que sirven a su 
país tan bien, por lo menos, como 
otros. ¿Sos tendrá «La Epoca» el anti-
cuado criterio de que los sacerdotes 
deben prescindir en absoluto de su ca-
rác te r de ciudadanos y permanecer al 
margen de la vida nacional? ¡Ex t raño 
liberalismo! 
No. Debe convencerse «La Epoca» de 
que nada ha ocurrido bastante para 
justificar d r a m á t i c a s actitudes. El 
sa'/eidottí colaborador de E L DEBATE 
opinaba como ciudadano y opinaba o 
la luz de las doctrinas del padre Vito-
ria, que tiene bien estudiadis, y opina-
ba sin faltar a las personas, sobre toda 
una épeca de i ? política de E s p a ñ a 
Dentro de su campo, pués , y sin la m á s 
mín ima pre tens ión de involucrar «lo 
que no debe involucrarse». 
Las cédulas personales 
Nos ha ex t r añado el editorial que 
publica «La Epoca» de anteanoche. Pa-
récenos que el colega, al comentar un 
art ículo firmado que aparec ió en E L 
DEBATE hace unos días, y en el que 
su autor censuraba la política vieja, ha 
exagerado desmesuradamente las pro-
porciones de la cuestión, ha estado po-
co oportuno en la exhumación de a lgún 
recuerdo y se ha mostrado... poco l i -
beral. 
E l ar t ículo de referencia estaba fir-
mado por un sacerdote. Esto le parece 
a «La Epoca» que es involucrar (do que 
no debe involucrarse». Le parece algo 
as í como mezclar a la Iglesia en con-
tiendas polít icas. ¿No es excesiva esta 
interpretación? E l sacerdote escr ibía sin 
otra represen tac ión que la propia, es 
decir, se producía como un ciudadano 
con derecho a opinar. Y también como 
un sacerdote, puesto que no olvidaba 
la caridad y se limitaba a combatir 
—en uso de su derecho—los vicios de 
un sistema. No seña laba n ingún nom-
bre. Nadie podía darse por injuriado. 
Esto en cuanto a l ar t ículo mismo. 
«La Epoca» en su comentario intenta 
una especie de breve resumen de los 
servicios prestados a la Iglesia por los 
viejos partidos. En este punto no nos 
parece de completa oportunidad el re-
cuerdo de ^Canalejas, que unió su nom-
bre a m á s de un acto de política secta 
ria. Por cierto que para realizar algu-
no de ellos contó en el momento preci-
so con la presencia del partido conser-
vador. > 
Er ror grande, a nuestro juicio, es en 
el ar t ículo de «La Epoca» la considera-
ción de que un sacerdote que opina l i -
bremente en cuestiones políticas está 
lucra de su campo. ¿Por qué? Desrh-
Son muchas las quejas que llegan 
hasta nosotros a propósito de la exac-
ción del impuesto de cédulas persona-
les, principalmente en estos úl t imos 
días de recaudación voluntaria. 
Como el servicio de recaudación a 
domicilio ha adolecido este año de ma-
yores deficiencias que otras veces," la 
aglomeración del público en las o r c i -
nas de la Empresa arrendataria ha si-
do mayor que nunca. Como, a d e m á s , 
esos locales n i por su capacidad n i por 
su instalación r eúnen las condiciones 
requeridas para el servicio a que es-
tán destinados, las gentes se ven obli-
gadas a permanecer en plena calle ho-
ras y horas en espera de que les lle-
gue el turno, o hacinadas en estrechos 
y malolientes pasillos, hasta el instan-
te de hacer efectivo el elevado y anti-
pático impuesto. 
Se a b u s á ya demasiado del sistema 
de «colas», que a tantas injusticias y 
abusos frecuent ís imos se presta. El 
desconocimiento de las consideraciones 
que se deben a l público es completo, y 
cuando la enojosa espera que se impo-
ne «al ciudadano tiene por finalidad 
obligarle a hacer efectivo un tributo, 
como en el presente caso ocurre, el 
abuso llega a ser verdaderamente i r r i -
tante. 
Además , en la recaudación de cédu-
las hay que seña la r ahora una nueva 
ilegalidad. La Empresa arrendataria 
del impuesto toma como base en la 
tarifa tercera, no el alquiler del cuarto, 
sino el líquido imponible que arroja 1 
amillaramienlo. Este criterio, que se-
gún tenemos entendido, se basa en un 
acuerdo de la Diputación provincial, es 
contrario a lo que el estatuto provin-
cia] determina, y constituye un nuevo 
abuso de que se hace v íc t ima a los 
contribuyentes, muchos de los cuales 
ven por esta causa incluso duplicado el 
precio de la cédula. 
No culpamos de lo que ocurre a la 
Compañía arrendataria. L a responsabi-
lidad recae ín tegra sobre la Diputación 
provincial que, a l hacer dejación de 
una de sus atribuciones privativas, ha 
abandonado al contribuyente a la ar-
bitrariedad de una Empresa que, lógi-
camente, no ha de buscar m á s que su 
interés . 
Creemos que la Diputación es tá obíi 
gada moral y legalmente a no tolerar 
cierlas cosas. En particular, por lo que 
respecta a la base de t r ibutac ión por 
alquileres, debe sin pérdida de tiempo 
rO'jiifiCDr el anterior acuerdo ilegal, y 
Ordenar la devolución de las cantidades 
indebidamente cobradas, sin obligar a 
los cludadnnos a que tengan que recu-
Ti-ir íinki los Tribunales. 
ciado por el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Stresemann, ten iel Reichs-
tad. 
La Deutsche Tages Zeitung dice: 
«Stresemann ha probado ante el mun-
do entero que Alemania cont inúa es-
tando decidida a proseguir la política 
inaugurada en Locarno; pero Strese-
mann ha formulado también graves 
dudas apropósito de la actitud de Fran-
cia al preguntar si ésta se halla dis-
puesta todavía a practicar la política 
de Locarno. 
La Taeglische Rundschau dice que el 
ministro del Reich de Negocios Extran-
jeros ha exigido claridad al preguntar 
qué polít ica piensa practicar Francia: 
la del Ruhr o la de Locarno. 
La Boersen Zeitung declara que el Go-
bierno y la mayor í a gubernamental han 
tenido el valor de declarar la profun-
da decepción que ha causado a la na-
ción alemana el incumplimiento de las 
solemnes promesas dadas por los alia-
dos y el de la polít ica de Locarno. 
La Deutsche Allgemeine zeitung dice 
que el discurso de ayer fué el lengua-
je de una conciencia buena y una vo-
luntad enérgica, siguiendo sin vacilar 
su camino, a t ravés de decepciones y 
tribulaciones, hacia un fin bien deter-
minado : la libertad alemana. 
El periódico Germania declara que la 
jornada de ayer demostró una vez más 
la unanimidad de una mayor ía aplas-
tante de la nación alemana en las gran-
des cuestiones de polít ica exterior. 
La Gaceta de Voss opina que la polí-
tica de Locarno va a u n ' éxito final, 
puesto que la polít ica exterior alemana 
no vacila. 
L A PRENSA FRANCESA 
PARIS, 24.—La Prensa francesa comen-
ta favorablemente los tonos moderados 
del discurso pronunciado por el señor 
Stresemann en el Parlamento alemán, y 
aunque ha rebatido algunos puntos del 
discurso pronunciado por Poincaré en 
Luneville, sobre todo ha hecho ver la 
probabilidad de la aproximación franco-
alemana, sobre todo si se llega a la re-
ducción propuesta por Alemania de los 
efectivos militares en el Rhin. 
Es de esperar que Poincaré no con-
teste al discurso de Stresemann hasta 
el restablecimiento total de monsieur 
Briand, y no es aventurado suponer que 
se aprovechará la ocasión de contestar 
a la interpelación de los socialistas, acep-
tada por Poincaré, referente a política 
internacional, para dar una respuesta 
a Alemania. 
* * * 
ras palabras de poincaré en Lune-
ville han convertido lo que debia ser en 
ei Beichstag, una exposición serena de 
la yolitico internacional alemana, en un 
discurso de polémica. 
Stresemann se ha visto obligado a 
contestar a las acusaciones, o mejor, 
a los reproches del presidente francés. 
En realidad, no iban dirigidos contra 
el ministro alemán de Negocios Extran-
jeros, si no contra parte de la Prensa 
y algún ministro nacionalista. Contra 
el Gobierno del Reich no hemos visto 
más que uno: el hecho de haber en-
viado a Lisboa al acorazado «Elsass» 
(Alsacia). Diremos solamente que es-
te barco está construido hace unos vein-
te años. ¿Por qué en el Tratado de 
Versalles no figura una cláusula obli-
gando a los alemanes a cambiar el 
nombre de sus buquest 
E l alcance que da Poincaré al Tra-
tado de Locarno es tan amplio, bien 
que en contrario sentido, como el que 
le dan los nacionalistas alemanes. Pa-
ra éstos el Tratado de Locarno es algo 
así como una negación del Tratado de 
Versalles. Desde el momento en quet se 
ha admitido a Alemania en la Socie-
dad de Naciones, en que se trata con 
ella de potencia a potencia todas las 
cláusulas de los Tratados de paz que 
colocan al Reich—acusado de criminal— 
en una situación inferior deben desapa-
recer. E l razonamiento es justo..,, co-
mo razonamiento, pero nada más. Que-
rer borrar de un plumazo toda una vic-
toria es verdadera falta de sentido po-
lítico, poincaré cómele una falta pa-
recida. Para el presidente francés Lo-
carno debe significar la aceptación, sin 
recurso de la culpabilidad alemana, del 
desarme alemán, de toda esperanza de 
recuperar territorios perdidos, de toda 
posibilidad de tener de nuevo colonias. 
Y si todo esto no puede lograrse en los 
sentimientos, por lo menos, debería apa-
recer en las palabras. Es excesivo. Ale-
mania se ha comprometido a no em-
plear la violencia para el logro de sus 
aspiraciones. Esto, a los ocho años de 
firmar el Tratado de Versalles es más 
de lo que podía esperarse. 
Es difícil explicar—no se habla de 
justificar—el discurso de Luneville. 
Creemos que en el fondo de la arenga 
de Poincaré no hay más ni menos que 
en otros discursos del presidente, cuan-
do habla de política exterior. Pero la 
forma, el tono; los episodios que re-
cuerda tenían por fuerza que causar 
mala impresión, no sólo en Alemania, 
sino en todas las personas que se m-
teresan por la buena armonía de Europa. 
¿Qué necesidad tenía Poincaré de pro. 
nunciar ese discursos 
L a inoportunidad del mismo, en la 
situación internacional, e's tan patente 
que se ha querido explicar como una 
maniobra contra Briand. Es dudoso. 
El presidente francés tiene otros de-
fectos, pero no es desleal. Ha formado 
un Gobierno de unión y no creemos 
que maniobre para deshacerlo. Dimití, 
rá cuando crea que debe hacerlo, pero 
no se mezclará en ninguna intriga. 
La única explicación razonable es 
que la política de Locarno no satisface 
a ninguna de las dos partes. Tanto Ale-
mania, como Francia esperaban más. 
El comunicado más que sibilino de las 
últimas reuniones de Ginebra, puede 
significar que esas conferencias han si-
do inútiles. Y el discurso de Luneville 
es una expresión de descontento. 
Pero si los nacionalistas de una, y 
oirá parte, son inexcusables en sus 
exageraciones, debe juzgarse con me-
nos severidad a los germanos. Tienen 
una atenuante. La derrota. Los venic 
dures están obligados a más serenidad 
P. L. 1 
Colgaduras e imágenes en multitud 
de edificios públicos y particulares 
Más de tres mil comuniones en 
la iglesia del Sagrado Corazón 
—o— 
Sin procesión n i acto público de n in-
gún género, apareció Madrid engalana-
do. aBncos, comercios, hoteles, edificios 
públicos ostentaban la bandera de Es-
paña como expresión de fe religiosa y 
homenaje al Corazón de Jesús. Las imá-
genes del Corazón Divino aparecían tam-
bién en casi todas las colgaduras. Mu-
chas casas, ricas y pobres, aristócratas 
y plebeyas, ostentaban el sagrado em-
blema; algunas ya con verdadera pro-
fusión, pues había «corazones)) en la . 
puerta, en las ventanas, en las persia-
nas y ' e n los frontones de las buhardi-
llas. Algunas calles estaban material-
mente cubiertas, no quedando fachada 
sin su correspondiente adorno. Madrid 
ha correspondido a su tradición religiow 
sa; por algo es capital de una nación 
consagrada al Corazón de Jesús. 
La coincidencia de la fiesta de San 
Juan Bautista, que ha hecho aplacar pa-
ra hoy 25 los actos litúrgicos, no ha im-
pedido que se hayan realizado funcio-
nes especiales en las iglesias. La de la 
calle de la Flor merece una mención 
especialísima. Desde las cinco de la ma-
ñana hasta las doce del día hubo más 
de 3.000 comuniones; la de la misa ma-
yor excedió en devoción y concurrencia 
a toda ponderación. Muchísimos caba-
lleros; la iglesia de bote en bote; la co-
munión, general, en el sentido más am-
plio de la palabra. 
En las demás iglesias las comunio-
nes han sido incontables también. Las 
colgaduras han continuado todo el d í a ; 
forma nueva, art íst ica y solemnísima 
de manifestación religiosa. «Día de ga-
la» ha sido realmente. Y no t a rda rá 
mucho que esta forma nueva de cele-
brar una fiesta religiosa se extienda 
a otros países. Desde luego, a los que 
heredaron de España, con el idioma 
«en que se habla con Dios», l a reli-
gión católica, único culto agradable a 
la Divinidad. 
Al manifestar nuestra satisfacción 
por el triunfo del Corazón de Jesús, 
y por el acrecentamiento del reinado 
social de Jesucristo, hemos de felicitar 
efusivamente a los que así han com-
prendido el deber que tenemos los ca-
tólicos españoles de honrar a Cristo 
Rey en su Corazón amorosís imo; sobre 
todo, felicitar a los católicos madrile-
ños, cuya devoción exterior servirá de 
modelo y estímulo a los de provin-
cias. Tal vez alguna capital da pro-
vincia nos haya superado en algún de-
talle ; en el conjunto imposible. El Ce-
rro de los Angeles está a la vista, y 
desde allí llega un eco que dice «Rei-
naré». Y reina en Madrid, principal-
mente. Con letras de sangre y oro, 
cuyas l íneas ondulantes y esplendentes 
corrían a lo largo de las fachadas, 
Madrid ha proclamado ese reinado do 
amor. Sólo la bandera nacional podía 
hacer una afirmación de ese género ; 
y, en efecto, prolongada, de balcón a 
balcón, de calle a calle, de barrio a 
barrio, agitándose jubilosa al sol de 
España, venía a ser ceñidor magnífico 
que apretaba los corazones de todos los 
buenos españoles en torno del Corazón 
de su Rey y Señor. 
—o— 
De par de mañana veo a doña Ama-
lia y doña Amelia afanadas en ador-
nar sus balcones con unas preciosas 
colgaduras de damasco. Quieren ha-
cerlo con sus propias manos; y aun-
que es tán torpes y cegatas, la vieja 
ama que les sirve tiene que resig-
narse a contemplarlas desde aden-
tro con una leve sonrisita irónica. 
Doña Amalia ha sacado aparatosa-
mente a uno de los balcones la volu-
minosa pieza de las colgaduras, y 
alarga una punta a doña Amelia, que 
desde el otro balcón tiende sus dos 
brazos con esfuerzo. 
— i-Mujer, alarga un poco más el 
brazo 1 
Doña Amelia empínase sobre la pun-
ta de los pies y enrojece: 
—Si no puedo. T ú eres quien se ha 
de inclinar un poco más.» 
Interviene la vieja ama: 
—Déjeme a mi, señorita, que por, 
largura yo llego hasta la casa de en-
frente. 
—No, ya está. 
Ya doña Amelia tiene en sus manos 
la otra punta y se apresura a enlazar 
las cintilas de cadarzo rojo en el ex-
tremo del pasamanos. Se oye nueva-
mente la agria advertencia de doña 
Amalia: 
—Así no, hija. Más flojo. Luego 
viene un poco de viento y rompe el 
damasco. 
Por fin la colgadura, abrazando los 
dos balcones contiguos, pende ter-
sa y rozagante, con su Corazón de 
Jesús en medio, iluminado por los 
primeros rayos del Sol. Entonces do-
ña Amalia y doña Amelia, cada cual 
en su balcón respectivo, asoman com-
placidas con sus manos cruzadas y 
sus blancas cabecitas de ancianas sin 
duelos, peinadas cuidadosamente. Y 
se quedan tranquilas, como quien ya 
cumplió el más grave deber del día.. 
Miran para un lado. Miran para el 
otro. No hay duda, han sido las p r i -
meras en toda la calle. Enfrente aso-
ma la vieja señora marquesa. 
—¿Qué, hoy t ambién es día de col-
gaduras? 
— ¡Por Dios, marquesa, el Corazón 
de J e s ú s ! ¿No lo ha leído en los pe-
riódicos? 
—¿No lo oyó anoche en el novena-
rio? 
Enlra corriendo la señora marque-
sa y da voces para que se cuelguen 
nprisá los balcones. Poco después , 
ihc riMM.-nr.f5. ios criados, van tendici; 
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do los viejos reposteros que tienen es-
cudos entre prolijos lambrequines. 
Por últ imo, antes de salir para la 
misa, yo también asomo un instante. 
— ¡ I j u e n o s días, doña Amalia! 
¡Buenos días, doña Amelia! (Doña 
Amalia, doña Amelia y yo somos ya. 
muy buenos amigos.) Ustedes las pri-
meras. ¡Cómo se lo agradecerá. Nues-
Iro Señor ! 
Doña Amelia se apresura a respon-
derme con una solícita col ' tesía: 
—¿Qué menos se ha de hacer, don 
Jenaro? 
Doña Amalia, un poco más arisca, i 
SÜ ve que quiere interrumpirnos, pe- DURANTE E L DIA LAS MU-
ro de súbito una volada & aire le- JERES DEPOSITARAN FLORES 
vanta la colgadura y la deja caer so-
Al bendecirse la imagen todas las 
bandas de Vizcaya tocarán la Mar-
cha Real y los barcos las sirenas. 
bre su blanco y repeinado moflete. 
Salgo a la calle. Ráp idamenle las 
casas se van adornando. Aquí y allá, 
en una y otra acera, asoman colgadu-
ras de todas las clases y de todos los 
colores. Las hay de humilde perca(i-
na amarilla y roja, o blancas con fran-
jas encarnadas y azules, o de tercio-
pelo de un severo ruaLiz granate o 
de damasco escarlata. De trecho en 
trecho, los ponderosos reposteros de 
alguna gran casa, penden inmóviles, 
sobrecargados de glorias antiguas, 
La Diputación en pleno y centena-
res de "autos" recibirán hoy al 
Nuncio en el límite de la provincia 
BILBAO, 24—El señor Nuncio de Su 
Santidad saldrá de Burgos m a ñ a n a sá-
bado, a las tres y media de la tard€, 
acompañado del Arzobispo, 'de la re-
presentación de aquella Diputación 
provincial y de otras distingu.das per-
sonaUüades. 
En c] confín de Burgos y Vizcaya, 
o sea en ü rduña , esperarán al Nuncio 
con el divino Corazón sobre la corona;la representación de la Dipuiación dt 
heráldica o en. el mismo campo de1 Vjzcaya' así como numerosos auiomó--
los blasones, como la principal eje-¡vllRS que de t0íla la Provincia se diri-
cutoria. En ninguna falta la hermosa am?^r0arle- R1eu»idos todos ]0& , j . 1 ^ _,_ _ _ coches que vengan de Burgos con los 
leyenda que dice: GLORIA, AMOR, RE-
PARACIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS. 
La mañana está l ímpida y ardiente, 
como conviene a la fiesta del Corazón 
en llamas. En medio del azul radiante 
de los cielos, el Sol revierte su cau-
dal de oro sobre la alegría multicolor 
de los edificios. 
¿Qué tienen estas ostentaciones co-
lectivas que con tan callada fuerza re-
mueven nuestra emoción? Entro en 
la iglesia embargado. A l fondo, en me-
dio del retablo que es una hoguera, 
el divino Señor muestra su Corazón 
r  
de Vizcaya, cont inuará la comit.va J 
Bilbao. A la caravana se podrán uníi 
todos los coches que lo deseen. 
La entrada del señor Nuncio en Bil-
bao será a las ocho'de la tarde. Mon-
señor Tedeschini se dirigirá a la Igle-
sia basílica de Santiago, donde será 
recibido bajo palio por el Obispo de la 
diócesis, y todas las autoridades ló-
cale- So cantarán, un solemne Tcdéum 
Mañana son esperados los Obispos de 
l'amplona, Santander, Lérida. Tortosa 
y Calahorra. Bendecirá el monumeth 
to al Sagrado Corazón de Jesús el 
señor Nuncio, y una vez efectuada 
, la ceremonia, se dará a v i s o de 
abierto. Me falla tiempo para decirle: | €ii0 por medio de una potente sirena 
¿Ya has visto, Señor? Todo el pueblo; que alcanzara a un radio de más de 
celebra hoy tu fiesta. ¡Qué hermosas: 14 kilómetros, por lo que será oída 
están las calles! Desde que salí deien el puerto, a fin de que todas las 
Entronización en la Diputación de Burgos 
B3 
Ofició el Nuncio y leyó la fórmula de consagración el presidente. 
El pueblo, estacionado en la calle, cantó el Credo y la Salve. 
En Pamplona y Valladolid se celebraron magníficas procesiones. 
El alcalde de Pamplona consagró la ciudad al Deífico Corazón. 
casa, no he hecho más que leer a 
diestro y siniestro: GLORIA, AMOR, RE-
PARACIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS. Me pa-
recía que eran las voces de los veci-
nos que unos a o í ros se llamaban 
desper lándose con este mutuo salu-
do matinal. De esta manera, los bal-
cones, las casas, se han trocado en 
bandas de música y las sirenas de los 
barcos saluden a Cristo Rey. En el 
momento de alzar, durante la misa, & 
dará también aviso por medio de la 
sirena para que de nuevo las bandas 
y los barcos surtos, tanto en el puerto 
como en la ría, saluden al Santísimo 
Sacramento. 
Al linalizar el acto el Nuncio dará la 
lenguas vivas, y puedo decirte sin hi- beridición papal con indulgencia ple-
pérbole que ya a estas horas todo-
Madrid es una inmensa y ardiente 
oración. T u amor, públ icamente v i l i -
pendiado en U n í a s otras ocasiones, 
•recibe hoy una reparac ión pública, pa-
ladina, reiterada. Tantos cuantos sean 
nana. 
Durante toda la tarde del día de la 
inauguración muchas señoras y seño-
ritas para bonrar a l Sagrado Corazón 
de Jesús i rán a depositar al pie del 
monumento ramos de flores. 
El Obispo de la diócesis ha invitado 
los que pasen por las calles t end rán '̂ 1 Clero de Bilbao para que envíen a 
que leer, quieran o no, millares de |:is ÚLQ7- úe 1¡X niaflana del día 26 a la 
veces: GLORIA, AMOR, REPARACIÓN AL ' S ^ a de San Vicente representaciones 
CORAZÓN DE JESÚS. Y S U n IOS más 68- ^ ^ £ Se ^ 
, . . . . . girá al Monumento, 
cepheos espír i tus aprec ia rán c o n La mIsma inv-itación ha. dirigido ía 
asombro, cuantos son, ¡oh, Jesús! , comisión del Monumento a los rel.-
los que sin rubor te aman y te confie-1 gloso» de Bilbao. 
san. Presidirá la rprocesióu la. Junta del 
¿No eslás contento. S e ñ o r ? OUÍZAV AP0.stoI?dü .de Ia Oraci&i i í e ía. M e s í a 
hoy mej 
po del año 
las públ icas vías, sin el triste recelo 
de pensar que te propasas de tus do-
BUBGOS, 24.—Con gi;an solemnidad 
se ha verifleado esta mañana la entro-
nización del Sagrado Corazón de Jesús 
en el palacio de la Diputación. .Ofició 
en la. ceremonia el Nuncio de Su San 
tidad, monsefior Tédeschini, que llegó 
a esta:capital a las tres y media de la 
m a ñ a n a por avería en el auto que le 
conducía. Representantes de la Corpo-
ración fueron a buscarle a Madrid, en-
contrándose en "Aranda. 
A las siete y media de la mañana se 
celebró en la Catedral una misa de co-
munión general, a la que asistieron 
muchos fieles con su parroquia respec-
tiva. A las nueve, dijo el Nuncio una 
misa de comunión en la Diputación, 
en 11 que recibieron el Sacramento lüs 
diputados y. empleados con sus fami 
lias. 
A las diez y media hubo una misa 
solemne y después el Nuncio bendijo 
la imagen, regalo del Arzobispo, doctor 
Segura. 
La hermosísima imagen tallada en 
bronce está sentada, con la mano iz-
quierda junto al corazón y con la de-
recha en actitud de explicar su divina 
doctrina. 
El respaldo del asiento está dividido 
en seis cuadros cuajados de artísticas 
filigranas de esmalte y encuadrados en 
finísimas grecas en bronce. 
El asiento descansa sobre dos ánge-
les, que con las alas extendidas parecen 
sostenerlo y con sus manos presentan 
el escudo de la ciudad delicadamente 
trabajado en esmalte, y en cuya coro-
na refulgen numerosas piedras finas de 
variados colores. + 
Inmediatamente, y en solemnísima 
procesión, fué transponada al palacio 
provincial, ame el cual se cantó por el 
pueblo, estacionado en la calle, un Cre-
do y una Salve. Se dieron muchos vivas 
a Cristo Rey. 
El presidente de la Diputación leyó 
la fórmula de consagración. El Nuncio 
pronunció un elocuente discurso eobce 
la realeza de Cristo, que triunfa hoy en 
Castilla, y después leyó un telegrama 
de la Sama Sede, en que el Papa envía 
su bendición al pueblo, autoridades y 
Diputación de Burgos. Monseñor Tcdcs 
cluní bendijo a la gran multitud agol-
pada en la calle. La ceremonia ha sido 
solemne. 
En honor del Nuncio se ha celebrado 
un banquete en la Diputación. 
Durante todo el día, todas las casas 
han lucido colgaduras con la imagen 
del Sagrado Corazón. 
La Diputación provincial estrenó sus 
magníficos tapices para adorno de sus 
balcones, y por la noche lució una ar-
lisiica iluminación eléctrica en su fa-
chada principal 
Todfis loe huecos de ésta están i lu-
minados por miles de lámparas eléctri-
cas de luz tenue y agradable que hace 
res-altar las líneas severas y elegantes 
del hermoso edificto. 
En el balcón central recortado por lu-
ces de tos colores nacionales, relumbra 
el escudo de la,- provincia, en cuya cotn-
Las cooperativas y el partido laborista 
razón se celebró- con solemnísimos cul-
tos en todos los templos, en los que hu-
bo durante la mañana numerosís imas 
comuniones. La ciudad ha estado todo 
el día engalanada. Los balcones lucían 
vistosas colgaduras con la imagen del 
Sagrado Corazón. Por la tarde se veri-
ficó la procesión, a la que concurrieron 
más de 6.000 personas. Formaban en ella 
las autoridades civiles, eclesiásticas y 
militares, todas las Asociaciones y en-
tiiladcs católicas y numerosos particula-
res. 
Procesión en Palma de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA. 24.—Con mo-
tivo de la fiesta del Sagrado Corazón, 
la mayor ía de las casas lucen colgada 
ras. A las siete de la tarde salió de la 
iglesia de Montesión una procesión bri-
llantísima, que presidieron el Obispo, el 
gobernador y el alcalde. 
Consagración de Pamplona al 
Sagrado Corazón 
PAMPLONA. 24.—Abrillantada por el 
tiempo, verdaderamente espléndido, se 
ha celebrado en Pamplona la fiesta del 
Sagrado Corazón • de Jesús con carac-
teres de verdadero acontecimiento. 
Todo el vecindario se asoció al home-
naje, y engalanó sus balcones; muchos 
de éstos durante la noche lucían ilumi-
naciones. 
En los templos se celebraron solem-
nes actos, y en las misas de las pri-
meras horas de la mañana se distribu 
yeron millares de comuniones.-
Por la tarde, a las siete y media, 
salió de la Catedral la procesión del 
Sagrado Corazón, que recorrió el tra-
yecto previamente anunciado, con una 
concurrencia de fieles tan grande, que 




de las cooperativas inglesas y el partido laborista acordada en el 
de Cheltenham ha sido un matrimonio de conveniencia. Véase la 
alegría de Mac Donald, el novio. 




"taxi" chocó con su auto-
móvil hace dos años 
nr awe pn ninm'm rdrn fipm 'de los ' Jesuí tas , 'organizadora del Mouu- posición/ entran centenares de lámparas 
* a i v memo y el clero' con el señor Arzobis-i En la Cornisa síiperior existen cuatro 
in , pueaes asomarte, salir a ^ de Burg0S i-focos para el contraluz de la fachada. 
minios a un terreno que no te per-
tenece. Puedes salir con gloria, se-
El gobernador mil i tar ha ofrecido ¡as 
bandas de música de los regimientos^ y 
el Ayuntamiento, la municipal. Además 
de estas bandas figurarán en el desfile la 
guro de que todo mira y se concentra i'Je Galdácano y la de otros muchos pue-
hacia tu corazón. Hoy es el verdade-! ^os- cuyoá Ayuntamientos han mostra-
VM plebiscito, en que cada colgadura, < 0'nscls'cnÍes deseos f ûe sus baildas 
. ' 1 , &I ' d música figuren en la procesión, 
cada imagen tuya eapoesta a la faz La Dirección general del ApÜSlolado 
de las gentes, resulta un voto espon-
táneo de amor, de públ ico, es decir, 
de verdadero amor. Y por lo tanto, 
hoy es la fiesta de la reparac ión de 
ese otro amor clandestino que te con-
fiesa ardientemente en la sombra de 
los templos y luego a la luz del día 
se avergüenza de T i , ¡Oh, y, qué ne-
cesitado estás de esta r e p a r a c i ó n ! 
¡ Bien sé yo que más que el olvido 
de los que nunca se acercan te hie-
re la farsa, continua de los que te ase-
de la Oración ha conferido su represen-
tación al padre Seperiano Azcona, pro-
vincial de Castilla, por medio del si-
guiente telegrama: 
«Roma, 42. Director general del Apos-
tolado de la Oración. Meréceme vivísimo, 
interés religiosísima manifestación puê -
blo católico vasco. Delego provincial re-
presentación. LedochOu'iki." 
Además, el director general efectivo del 
Apostolado de la Oración ha enviado al 
director nacional, padre Vilariño, una 
hermosa carta, en la que s^ felicita 
dian cuando eslán seguros de no serj** I116 la- inauguración del Monumento 
sorprendidos en sus conveniencias''Jel Sagrado Corazón de Jesús sea un 
sociales! nuevo y brillante testimonio que ma-
No ha cambiado en el rostro del Se-
ñor esa humilde expresión de quien 
está acostumbrado a ofrecer sin agra-
decimiento y a pedir sin esperanza. 
Me oye con una dulce tristeza. Enton-
ces yo he sentido la necesidad de es-
cribir estas líneas, que quiero sean 
como mi pequeño tapiz en cuyo cen-
tro diga también en letras grandes: 
GLORIA, AMOR, REPARACIÓN AL CORAZÓN 
DE JESÚS. 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
PARIS, 24.—La sala primera del T r i -
bunal de justicia ha dictado sentencia 
en la causa seguida al conductor de un 
«taxi» que el día 14 de mayo de 1925 
ocasionó desperfectos al automóvil que 
conducía al ministro de la Guerra, mon-
sieur Painlevé, que resultó ileso, pero 
no así su hermana, que sufrió lesiones 
de importancia. El Tribunal condena al 
ñiños constituyeron el público que pré- |di icño del «taxi» a la indmnización de 
senció el paso por las calles. ,0.000 francos. 
Todos los hombres y muchachos for-! ^ . » 
m a n a en las filas de la procesión, y ! 
al frente el* ellos las autoridades. 
E r a l las nueve y cuarto de la no-
che cuando entraba la carroza del Sa-
grado Corazón en la Catedral, y ante 
ella el alcalde, señor Gaiialeja, ofrendó 
la consagración de la ciudad. 
Terminada la ceremonia, se despa-
rramó la gente por las calles para pre-
senciar el aspecto que presen:aban los 
balcones, engalanados con el mayor 
gusto. 
Procesión en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. 24.—Se celeb;ó L 
). ocesión del Sagrado Corazón, que re-
sultó br i l lan t í s ima. Presenció el «desfile 
enprme gentío. La comitiva se detuvo 
ante la Diputación, donde rindió ho-
nores un piquete de Miqueletes, que s*' 
incorporó a la escolta. También se unie-
ron al cortejo los diputados provin-
ciales. 
En Sevilla 
SEVILLA, 24.—Hoy se ha celebrado 
on gran esplendor la fiesta del Sagra 
do Corazó.i de Jesús. 
PARTS, 24.—La Comisión del Prenno 
Osiris ha decidido proponer al Insti tu-
to que sea concedido .un segundo pre-
mio Osiris, de cien mi l francos, a la 
Academia de Bellas Artes, con destino 
a la Casa de Velázquez, o sea la Casa 
de Francia en España. 
La solución del conflicto 
es 
Ayer fué entregada la nota de las 
grandes potencias a los Gobiernos 
de los dos países 
RUGBY, 24.—Hoy ha sido entregada en 
Belgrado y en Tirana la nota de las cua-
tro grandes potencias europeas redacta-
da durante la reunión del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones. 
La solución propuesta es simultanear 
la liberación del intérprete detenido por 
el Gobierno albanés y las explicaciones 
de Yugoeslavia por las frases duras con-
tenidas en su xiltima nota. 
L A IMPRESION EN BELGRADO 
BELGRADO, 24.—Los periódicos comen-
tan extensamente la entrega al Gobier-
j no de Belgrado de la nota colectiva de 
¡las grandes potencias concerniente al 
conflicto albanoyugoeslavo. Dicen que 
el aceptar el Gobierno de Belgrado la 
solución preconizada por las grandes 
potencias constituye una prueba más 
del espíritu pacifista de Yugoeslavia y. 
de sus sentimientos de moderación y 
conciliación. 
EN A L B A N I A 
TIRANA, 24.—El Gobernó albanés es-
pera poder resolver de manera favora-
ble y atender las gestiones que vienen 
realizando las potencias para poner fin 
al incidente albanoyugoeslavo. Se aña-
Metropolitano Todas l a ^ Asociaciones 1 de en los círculos políticos que el Go-
llevaban sus respectivas^l&nderas y es-| bienio de Albania considera aceptables 
tandartes. En la comitiva procesionalj las proposiciones hechas por las poten-
figuraban también numerosos grupos de 
niñas vestidas de blanco, que llevaban 
canastillas de flores. 
La imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús iba en artística carroza, en la 
cual cuatro ángeles representativos de 
la Iglesia Católica, el Apostolado d-el 
Valladolid. lie-
cías que han intervenido en el asunto. 
la Oración, España y 
Los. -báleóñes'-de la mayoría de las vahan sobre sus hombros el trono a 
casas de la ciudad estabn engalanadas| manera do silla gesiatoi ia. que formaba 
,7 lucían iluminaciones. j "n conjunto muy vistoso. Esta mtere 
Extraordinaria brillantez en Melilla j En las iglesias hubo numerosísimas ¡sante obra art íst ica fué costeada con 
MEL1LLA, i ' i (a las 23,25).—La festiví* comuniones y brillantes cultos. ¡sus donativos por los católicos valliso-
A-a.i de; Sagrado Corazón 'de Jesús s e j o c h o mil personas en la procesión le,p^S-d¡ó el Arzob¡6DO 'revestido de 
ba. celebrado hoy en esta plaza con inu- J i . v L l l i d A Í M : ^ a T Arzomspo. re^esnao de 
ae V a i i a a o i i a i pontifical. La presidencia seglar la com-
VALLADOL1D, 24.-La ñes ta del Sagra- P'1"*™ el gobernador civi l , alcalde, ge 
sitada brillaxitez. Durante la mañana hu-
bo numerosís imas comuniones en las 
iglesias del Sagrado Corazón. Pur ís ima do Corazón se ha celebrado hoy con "eral Funoll, que representaba al ca 
Concepción y en la parroquia castren- extraordinaria solemnidad en esta ca- PlWl1 general, y el delegado de Ha-
se. En la primera predicó el lectora! phal , donde hace doscientos años na- jc^nd\ . 
de la Catedral de Málaga don Ismael ¡ció esta devoción manifesiada primera-1 El desfile procesional, conslít i^do por 
mente por el padre Agustín Cardavcraz más de 8.000 personas, resultó bnl lamí-
y después por el padre Francisco Ber- sin™- Megada la procesión a la Ca-
nardo de Hoyos. tedral, el Arzobispo, desde ©1 altar ins-
Desde las primeras horas de la maña-i talado «n el atrio, dió la bendición con 
llüdi'íguez ü rduña , que recordó la en 
tcüuización del Sagrado Corazón de Je-
eús vei-iñcada m esta, ciudad hace algún 
tiempo. Todos los balcones de las ca-
sas G é n t r i c a s y aún muchos de las afue-
ras vléronse hoy con colsaduras. en cu-
na hubo millares de comuniones en la 
iglesia del Sagrado Corazón y en la 
yo centro ostentaban la imagen del Catedral, así como en otros muchos tem-
Deíflco Corazón. Algunos presentaban' píos. Durante todo el d ía la mayoría 
un magnifico golpe de vista por su ador-;de las casas de esta capital lucieron col-
no de flores y luces, hecho con verda-|gaduras adornadas con el Sagrado Co-;t?ría allí formadas rendían honores. 
ei Santísimo a la muchedumbre inmen-
sa estacionada en la plazuela de Por-
tugalcte y calles adyacentes, mientras 
dos bandas de música ejecutaban la: 
Marcha Real y las fuerzas de Infan-: 
Por la Prensa extranjera 
L A REFORMA DE LA CAMARA 
DE LOS LORES 
El «Daily Telegrapli» examina en el 
primero de sus editoriales la cuestión 
de la reforma de la C á m a r a de los Lo-
res. El periódico apenas opina. Se l¡. 
mita a recoger puntos de vista y ob 
servaciones y a seña la r actitudes.' 
Des luego arranca de que no es po. 
sible poner en duda la necesidad de 
la reforma. Cree que' és ta encontrará 
bien dispuesto el án imo de la mayoría 
El segundo de los editoriales del mis. 
mo periódico trata de la Conferencia 
del desarme naval. Es una defensa del 
punto de vista inglés que se estima el 
único compatible con la seguridad de 
los Estados y al mismo0 tiempo el que 
puede permitir a los países ^ue lo 
adopten un gran ahorro en el cargo de 
gastos navales del presupuesto. 
«Las proposiciones bri tánicas, aunque 
susceptibles de variación o mejoramien-
to en cuestiones de detalle son una pro-
mesa de grandes ahorros que no sig-
nifican para ninguna de las potencias 
navales representadas sacrificios incom-
patibles con un razonable grado de se-
guridad». 
L A CRISIS DEL SOCIALISMO 
Se inicia contra el socialismo fran-
cés una doble ofensiva que arranca por 
una parlo, de los radicales, y por otra 
de los comunistas. Los primeros urgen 
a sus viejos aliados para que se decla-
ren de una vez por la república y re-
chacen todo contacto con el comunis-
mo. Los comunistas dan voces a los 
obreros en general para que abando-
nen a los primates del socialismo afec-
tos en mucho m á s de la cuenta a la 
burguesía . 
El inefable Ponsot en «L'Ere Nou-
velle» les dice a los socialistas: 
«Hay q.ue escoger entre el bolchevis-
mo y la r e p ú b l i c a . . . en beneficio de 
la claridad de la vida pública en Fran-
cia. Monsieur Renaudel y monsieur Frot 
han colocado al partido socialista fren-
te a sus responsabilidades. ¿Irá al co-
munista o será republicano? 
Curtius en «Le Galois» desconfia tan-
to del socialismo como del comunismo. 
Cree que es muy justa y fundada la 
c a m p a ñ a emprendida contra el último; 
pero piensa que se olvida al primero 
con excesiva facilidad. 
«Hemos declarado todos la guerra con 
razón al comunismo, pero es necesario 
no cansarse de repetir que el socialis-
mo de monsieur León Blum no es ,uu 
peligro menor para nuestra civilización 
que los furores de Cachín, Vaillaut-
Contusier y compinches». 
«L 'Humani té» cree en la escisión del 
socialismo. Le parece imposible que 
los obreros cont inúen "unidos a sus je-
fes, que son renegados, traidores, etc. 
«La crisis es aguda en el seno del 
partido socialista. ¿Quién triunfará? 
Ponsot afirma que la escisión es inevi-
table. Es imposible, en efecto, que obre-
ros socialistas sinceros sigan al estacio 
mayor socialista por el camino de la 
traición». 
OTRA CRISIS: LA DE LA 
doro gusto artístico. 
Varios cultos en Oviedo 
razón. 
A las siete y media de la tarde salió 
de la Catedral una gran procesión, er 
nifestará una vez más a los ojo& de 
lodo el mundo la antigua fe española, 
y particularmente la devoción de los 
vascongados al Sagrado Corazóix 
El comandante de Marina ostentar:! 
l a represenldción del capitán j^q&cál 
del departamento de El Ferrol en el ac-
to de la i n a u g u r a c l ó r L , 
Las autoridades se han reunido-. Utoy 
p a r a cambiar impresiones acerca de 
estos aelos. 
El gobernador civil ha dispuesto tm 
servicio especial de vigilancia en evi-
tación de cualquier incidente,, dada la 
ovil-no, -M.-La fiesta del Sagrado Co- W«« filas figuraban los niños y nifias 
; ' ' ^ Hospicio provincial, ancianos, así-
- ] ¡lados, sirvientes, obreros, señoras y se-
ñoritas pertenecientes a las Asociacio-aglomeracón de público que ha de con-
currir a, estas solemnidades^ 
Se ha constituido la. Junta de s eño 
ras y señori tas encargadas de ultimar 
di?talles para • el banquete con que se 
va a obsequiar a los pobres. 
La preside la señora del alcalde, y 
firman) parte dle; dicha Junta distingui 
das damas. 
TambLéia. eoacur r i r áa a tes. actos de! 
domiugo. todas, las eoloaias regionales 
:que- residen en Bilbao. 
nes religiosas no dedicada al Sagrado 
Corazón, señoras y señor i tas del Apos-
tolado de la Oración, jóvenes y obre-
ros caíólicos, caballeros pertenecientes 
a todas las cofradías, congregaciones, 
6rdeneé terceras de San Francisco, San-
to Domingo, del Carmen. Apostolado de 
la Oración, congregantes de San Luis 
Gomzaga y Círculo Católico de Obreros, 
Adoración Nocturna, Comisiones milita-
res. Clero .secular y regular y Cabildo 
La imagen del S. C. en la Diputa-
ción de Zaragoza 
ZARAGOZA. 24.—Hoy, con motivo de 
'a fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 
ostentaron colgaduras la mayor parte 
de los balcones de Zaragoza, entre ellos 
los del Gobierno c iv i l y la Diputación 
urovincial. Las de esta Corporación os-
tentaban también el Sagrado Corazón. 
Se celebró una fiesta solemne en el 
Sagrado Corazón y por la tarde hubo 
procesión. Ofició el Vicario general, don 
fosé Mur, y presidió el alcalde, señor 
Allué Salvador. 
Numeroso públ ico presenció el paso 
de la procesión y luego se unió a ella 
hasta llegar al templo. 
Acidez, vómitos, palpita-
ciones, insomnios, etc., 
todas estas molestias oca-
sionadas por mal funcio-
namiento del estómago, 
desaparecen gracias al ré-
gimen del delicioso 
EL RAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
EL MAS POTENTE 
OB LOS RECONSTiTUYSfrm 
El único climanto ««gstfil soonMjMla 
por teto» ios médicoa • io» anúmloca, 
a toe convaleciente*, a ios Mioianoa. 
Farmacia* y droouortes 
Oepóaito: FORTUNV S, A. 
32, Hotpltal - Baro«lons 
10 
AUTORIDAD 
Los incidentes provocados por los-
reservistas franceses que se dejan lle-
var de la invitación a la rebeldía que 
constantemente les dirige la propagan-
da comunista preocupan mucho a la 
Prensa de Pa r í s . Los periódicos mode-
rados estiman unán imemente el asun-
to: se trata de una gran crisis de la 
autoridad. La disolución viene de arri-
ba, y es muy difícil, por lo tanto, con-
tenerla abajo. . 
«L'Echo de Par ís» denuncia un caso 
s intomát ico: el general Payot ha orde-
nado en la región de su mando que no 
se castigue a un reservista sin que el 
propio general lo autorice. 
«La actitud del general Payot no pue-
de explicarse sino por el cuidado de 
un Gobierno capaz ciertamente de de-
nunciar el mal; pero no de aplicar el 
remedio. , 
En todos los escalones; carencia de 
autoridad*. 
Ultimas novedades en sombreros de paja J 
fieltro para caballeros, señora» ? "'"J-
Precios económicos. Preciados. 7, MAUJCW*' 
9 
Ü 
Enfermedades del niño y de la mujer 
Abierto desde el 20 de jumo 
Hotel del Balneario. A una liora do iru 
—¿De modo que usted robó unos zapatos? MINUTOS QUE 'PARECEN AÑOS 
—Fué una broma para andar con elíos ocho fciló- Cuando los padres advierten c^e el perrito de lanas, sin el cual el 
metros' niño se niega terminantemente a dormir, lo dejaron olvidado por la 
—Pues es llevar una broma demasiado lejos. tarde en casa de la abuela. 
{Passing Show, Londres.) ' (lable talk, Melburne.) 
—Deben estar todos sentados ya a la mesa. 
[Péle-Mélé, París.) 
. . • 1 l a sa lü^' 
-La gimnasia es una cosa esencial para ^ 
-Pues nuestros antepasados no hacían gnwnaS 
- Y ya ve usted, se murieron todos. parís) 
{Journal Ainussanl, 
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? ? v K D R Í N C ¿ t s ™ r ^ r ^ L ^ L ^ E N CADIZ- LUCHA ANTITUBERCULOSA EN PON-
™ rORU«A ^ C A L V O - AGASAJOS A LOS MARINOS DANESES 
EN CORUNA. SALIO DE VALENCIA L A PRIMERA P E R E G R I N A C I O N A 
Jaén produjo el año último 65.360 kilogramos de aceite 
Una agresión por resentimientos 
BARCELONA, ?4.- Ksüi mañana entró 
en una ca-a do la carretera de Casa An-
fúnez, domicilio de dun Antonio Barries, 
(le Lorca, de treinia afmñ, Domingo 
Campan i , de .cincuenia, natural de Ña-
póles, que disparó sobre el primero una 
pistola, hiriéndole gravemente en la re-
íd ón iparietal. 
" A I ruido de las detonaciones acudie-
ron loe serenos, guardas jurados y al-
gunos somatenislas, que tuvieron que 
emprender fuerte lucha con el italiano 
para reducirle. Este resultó herido de 
importancia en la lucha, y con algunas 
lesiones el somaicuista Salvador Viláreu, 
y el guarda jurado Miguel Albiñana. 
El motivo de la agresión obedece a an-
tiguos resentimientos. 
^-También esta madrugada fué agredi-
do en la escollera del Este, por un gru-
po de 15 individuos, el joven Francisco 
Magriña, hijo del letrado don Joaquín 
Magnña. Los agresores, que le seguían 
hace bastante tiempo, le produjeron le-
siones graves. Despuós de realizado el 
hecho, huyeron en unas golondrinas, pu . 
diendo ser detenidos tres de ellos. In-
gresaron , « n . el Palacio de Justicia. 
—Ayer ingresó en el Palacio de Jus-
ticia don Plácido del,Valle, hijo de una 
familia muy conocida en Madrid, acu-
sado de ser el autor del asesinato del 
chofer Agapito Silva hace meses en la 
carretera del Port. Presentado en rueda 
de presos ante la mujer del muerto y 
otros familiares, no fué reconocido por 
ninguno como autor. Se cree, .pues, que 
la acusación es completamente infun-
dada. 
La reforma de Atarazanas 
BARCELONA, 24.—En Capitanía gene-
ral, y bajo la presidencia del general 
tán general a Torrello para asistir al-
acto de bendición y entrega de una ban-
dera y a la imposición de la medalla 
del Trabajo al señor Lacambra, propie-
tario de una fábrica de planchas y ob-
jetos metálicos. 
—Esta m a ñ a n a llegó el alcalde, barón 
de Viver, procedente de Madrid. 
Distinción al mecánico Calvo 
BILBAO, 24.—A la solicitud enviada 
por el Ayuntamiento de Erandio al mi-
nistro del Trabajo, en que pedía para 
el mecánico aviador, de la escuadrilla 
«Elcano», Pedro Calvo, natural de esta 
villa, la medalla del Trabajo, ha con-
testado el ministro diciendo que se le 
concede la medalla de bronce. 
—Ha celebrado sus bodas de plata 
con el cargo, el cónsul a lmán en eŝ ta 
plaza, don Guillermo Eickoff. Con tal 
motivo ha recibido muchas felicitacio-
nes* 
Rafael Palma, en Cádiz 
CADIZ, 24.—En la Real Academia 
Hispano Americana ha dado una con-
ferencia, acerca de la literatura espa-
ñola en Filipinas, el rector de la Uni-
versidad de Manila don Rafael Palm^. 
Füé ovacionado. 
—A bordo del vapor Capitán Segarra 
llegaron 293 soldados con licencia. 
—El t ransat lántico San Canos ha 
traído la oficialidad italiana que ha 
tren blanconaranja, el cual se unirá a 
los que hoy salen de Barcelona. 
Entre les peregrinos figuran diez en-
fermos graves. Es la primera peregri-
nación de esta índole que se organiza 
en Valencia. 
Se tributó una cariñosísima despedida 
a la peregrinación. 
Comité paritario de Prensa 
VALENCIA, 24.—El ministerio de Tra-
bajo ha designado presidente del Co-
mité paritario de la Prensa al magis-
trado, señor Usa.no; vicepresidente al 
rector de la Universidad, señor Rosa, y 
secretario, al director del «Diario de Va-
lencia», señor Lucia. 
—Ha llegado a esta ciudad la fiebre 
del baile. Alfonso Junquera, español, 
y Paolo Sonino, italiano, llevan baila-
das treinta horas. El italiano sólo ha 
descansado un minuto. 
E¡ nuevo rector de Valencia 
VALENCIA, 24.—Ha llegado el nuevo 
rector de la Universidad, don Joaquín 
Ros. Su primera visita ha sido para la 
Virgen de los Desamparados, Patrona 
de la ciudad. 
Después marchó al palacio del señor 
Arzobispo, al que cumplimentó. 
Lucha contra la tuberculosis 
VICO. 24.—Según la Memoria presen-
tada por ja Junta de la Liga Antituber-
de hacerse cargo del transatlántico rulo'3a ^ la Provinc¿a de Pontevedra, en 
Fosco Núñez de Balboa, que ha sido 
vendido a Italia. 
Agasajos a los marinos daneses 
en Coruña 
CORUNA, 24.—El comandante del cru-
cero Geiser visitó a las autoridades. 
En el quiosco de Alfonso el Ayunta-Barrera, se ha reunido el pleno de la „ Z - T níl,JlíOÍJ ^ 
Juma mixta de urbanización y acuarte- f11^0 c ™ un banquete a 
la oficialidad del citado crucero. lamientes. 
Asistieron muchos de los propietarios 
de terrenos, en los cuales se pueden le-
1905 se registraron 832 defunciones por 
esta enfermedad; en 1915, 63, y en 1925 
la enorme cifra dé 1.027, de donde se 
deduce que ha aumentado en veinie 
años la mortalidad en un 25 por 100. 
La Liga Antituberculosa de Ponteve-
dra, ante esta aterradora progresión de 
la peste blanca, se propone emprender 
una activa campaña, que comenzará 
muy en breve, para atajar el mal. Con 
dicho objeto h a r á un llamamiento a las 
personas pudientes. 
Los gallegos residentes en América han 
Se pronunciaron brindis de confra-
ternidad entre Dinamarca y España. El 
v S i t w i r c u V t e í e s r r d e m J ^ d f f T c i w ^ f * ^ obsequió después a la ofi-¡ ^ ^ g l d T T i r i l p u t a c i ó n provincial una 
militares, que sust i tu i rán a los viejos c.alidad del Geiser con una merienda| comsunicación J ^ ¿ ™ 
en la finca de Vista Alegre Mañana | muni l0€ ioys n^dos ^ valo™ 
verificarán una excursión a Santiago. | ción ^ las ryemaB ^ c 
r ^ v í ^ I ^ ^ ^ M ^ f e ^ f ^ l e i ó n i para complacerlos, ha ordenado 
volviesen a insertarse en el Boletín Ofi-
que deben cer derribados, a fin de ur-
banizar la parte vieja de la ciudad. 
Fueron abiertos 80 pliegos presentados 
y se leyeron detenidamente las ofertas, üsfacción que el Gobierno ha conce-
El general Barrera manifestó ,a la sa- dido la cruz de Beneficencia al decano 
fida que fué desechado un pliego por 
haber venido por mediación de un se-
ñor que no era el propietario de los 
terrenos, cosa completamente sanciona-
da por el reglamento. 
—En el mes de septiembre estará ter-
minada la carretera de la costa brava, 
que unirá las poblaciones de Tosa de 
Mar y San Feliú de Guixols. Ello per-
mitirá visitar esta parte de l a costa, que 
hasta ahora era inaccesible. 
—En el parque del Tibidabo, y a Ini-
ciativa de la Compañía propietaria del 
mismo, se erigirá una estatua al presi-
dente del Comité directivo, doctor don 
Salvador Andreu, por su labor en la 
iurbanización de aquellas tierras. 
Un testamento sacramental 
KBARCELQNA^ , . 24.—Ayei;. tarde, él Juz-
gado de la Concepción se ha personado 
en la iglesia de los Santos Justo y Pas-
tor, y tomó declaración a algunos tes-
tigos, a f in de dar validez legal al tes-
tamento sacramental, otorgado por o] 
vecino de Barcelona, don Miguel Sabat 
.Sabaí. 
Como otras veces se ha dicho, este tes-
tamento es una institución privativa de 
Barcelona, que permite que uno de sus 
vecinos pueda otorgar testamento ante 
dos testigos, sin intervención ds notario 
ni de cura párroco, siempre que más 
tarde la familia denuncie el caso al Juz-
gado, y éste tomé declaración a los dos 
testigos al pie del altar de San Félix, 
de la mencionada parroquia de Santos 
tos Justo y Pástor. 
El conflicto textil 
BARCELONA, 24.—Hoy ha dicho el go-
bernador a los periodistas que por ser 
día festivo ha sido muy rara la fábrica 
que se lia abierto. 
Añadió que m a ñ a n a i rá con el capi-
da los médicos municipales, señor Bar-
beito. 
La parcelación de Viílargordo 
JAEN, 24.—El Sindicato Católico do 
Villagordo con t inúa las gestiones para 
conseguir la cesión de los terrenos de' 
marqués de Mondéjar con objeto de par-
celarlos entre sus socios, pues aunqr.e 
los actuales propietarios anuncian la 
parcelación, los vecinos se niegan a 
aceptarla por estimar que la más equi-
tativa la hacía el Sindicato, como 
hizo anteriormente con ama gran suma 
de olivos que hoy está parcelada en ex-
celentes condiciones. 
Los señores Valenzuela y Belda re-
claman el 25 por 100 en el acto y!;el 
résto a píigar en diez,años, pero el Sin-
dicato lo-^ace en ' mejores -cbndiciohfes. 
sin ganancia alguna para la entidad 
que fué además quien inició la compra 
La producción de aceite de Jaén 
JAEN, 24.—Durante el año actual se 
molturaron , en esta provincia 3 4 1 ^ ? 
kilogramos de aceitunas, que produje.-
;on 65.360 kilos de aceite. Dió la mayo: 
rxlucción por ambos conceptos el r>ar 
tido de Andújar , y la menor, Linares. 
La apertura del Gran Casino 
SAN SEBASTIAN, 24.—Se ha presen 
tado una nueva moción en la Comisión 
permanente del Ayuntamiento para que 
se abra el Casino al amparo de las 
cláusulas de contrato con la sociedad 
propietaria del edificio. El asunto pa-
so a consulta del letrado municipal. 
Peregrinación valenciana a Lourdes 
VALENCIA, 24.—Esta mañana salieron 
los peregrinos de la .Hospitalidad Va-
lenciana de Lourdes, que forman un 
pillllllllllllllllllllllilllllllllllllil llllllllll{III!liill!llllilililillllll¡niilii!!Hli!!l!!liliIlliillli ii¡ill!l!Illlillllll!lilllllM^ 
I E x c u r s i ó n d e t s a r i s m o 
por EL DEBI en obsopio a sus ieciores y 
I S E ENCARGA D E L A ORGANIZACION LA AGENCIA SOMMAR1VA 
Para facilitar la atención a las necesidades espirituales irá un 
i sacerdote, que se encargará del cuidado de los j ó v e n e s , si las fa-
g millas lo desean. 
I Salida de Madrid el 16 de julio para regresar el 30 de dicho mes 
XTI Jí E K ARIO 
1 16 de luUo.—Salida de la estación 
.g del Norte, por la mañana. 
Ü 17 de lulio.—Llegada a .París, 
g 18 de lulio.—¡Salida de París, lle-
^ gando por la tarde a Londres, 
g 19 de julio.—Londres. Visitas: Por 
H la mañana: Plaza de Trat'algar, Los 
H Quais del Támesis, El puente de 
g Waterloo, Somerset House, Victoria 
,§ Street, El puente de Londres, Plaza 
g de Triuity, El palacio de Lord Ma-
lí yor. L a Catedral de Saint Paul, La 
, g Catedral de Southwark, Las Torres 
g de Londres, Lufgate Circus, E l Pa-
ig lacio de Justicia. 
^ Por la tarde: Whitehall, Scotland 
g Yard, El Cenotaph, Las Cortes, La 
|§ Abadía de Westminster, El palacio de 
g Buckingham, El palacio de Kensing-
1 ton. El Knightbrijío, Marble Arch, 
i Oxford Stspet. 
1 20 de Julio—Londres: Visita del 
^ British Museum y de los Museos de 
§ Sondi Kcnsington. 
H 21 de íulio.—Londres: Estancia sin 
| | Programa. 
S 22 do Julio.—Londres: Excursión en 
antcmóvil a Stolco Poge, Castillo de 
Í vVindsor y Hampton Court. Salida 
a las nueve, por Chicw Kew y Slough, 
Stoke Poges, Burnhan y Maidenhead, 
donde los viajeros se embarcarán pa-
ra seguir río abajo el Támesis. Al-
muerzo en Windsor. Por la tardo, 
visita al castillo, y después, en au-
tomóvil, a Hampton Court, regresan-
do por la noche a Londres. 
23 de julio.-Salida de Londres por 
la mañana, vía Dover-Ostende, lle-
gando por la noche a Bruselas. 
24 de Julio.—Bruselas: Visita a la 
ciudad: Plaza del Hotel de Ville (vi-
sitando el Ayuntamiento), Palacio de 
Justicia, El Conservatorio de Músi-
ca, iglesia de Notre Dame du Sablón, 
Museo de Pintura, Plaza Real, Pare 
du Cinquantenaire, Las Cortes y la 
Catedral de Saint Gúdulo. 
25 de Julio.—Bruselas: Excursión 
en automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. 
26 de Julio.—Bruselas: Excursión a 
Gante y Brujas. 
27 do JuUo.—Salida de Bruselas por 
la mañana, llegando a París por la 
tarde. 
28 de Julio.—Estancia en París. 
29 de Julio.—Salida por la mañana 
de París para llegar a San Sebas-
tián por la noche. 
30 do JuUo.—Salida de San Sebas-
tián y regreso a MadrhJ. 
ciai, y que se remitan a los centros ga-
llegos de América numerosos ejemplares 
de dicho Boletín. 
Programa del centenario de Goya 
ZARAGOZA, 24.—En el rectorado de 
la Universidad sa ha reunido la Junta 
del centenario de Goya, bajo la presi-
dencia Oel dócior Royo Villanova. 
Se dió lectura d varias comunicacio-
nes y quedó aprobada el acta de la 
últ ima sesión, asi como el estado de 
cuentas. 
Los fondos recaudados en la corrida 
goyesca son 43.000 pesetas líquidas; y 
ios del Baile de la Lonja 2.770. 
Se dió cuenta de las conferenc-as da-
das por don Ramón Gómez de la Serna 
y don Orencio Pacarco y se acordó fíii-
pnrn irlas. 
Se "trazó M programa de lo que sor 
la gran semana de Goya en el año del 
Centenario. 
Empezarán los actos el día del ani-
versario de la muerte del ilustre pintor 
con un solemne funeral en el Pilar. Se 
inaugurará el Congreso Mundial del Ar-
te, gran corrida de toros, verbena po-
pular, inaugurac ión del Rincón de Go-
ya en, el parque de Primo de Rivera, 
fcsUvil d6 gala en el Teatro" Princi-
pal, inauguración d- la Exposición Gi-
rondina-Aragonesa, excursiones a Fuen-
detodos; en las fiestas populares sal-
drán cabezudos que recordarán perso-
najes de las obras de Goya y que serán 
regalados por la Junta a la ciudad de 
Zaragoza. También para diciia" fiesta 
se t raerán todos los cabezudos de Ara-
gón. 
Se celebrará un gran acto en la Uni-
versidad, para el que ha sido invitado 
Spengler y el crítico alemán Maller. 
En la semana dicha se celebrará tam-
bién el primer «Día de Aragón». 
La Junta hizo constar en acta las es-
pccales gracas al alcalde, señor Allué 
Salvador, por el entusiasmo que pres-
ta a todos los trabajos de organización 
del centenario, • 
Como la Asociación de la Prensa ha 
anunciado que celebrará su verbena el 
día 2 de jul io, el Comité acordó, en vis-
ta de las atenciones que recibe dia-
riamente de la Prensa, aplazar la ver-
bena goyesca hasta el día 15, con obje-
to de que no sufra perjuicio la de la 
Prensa. 
También se acordó dar las gracias a 
los alcaldes y presidentes de las Di-
putaciones provinciales de Zaragoza. 
Huesca y Teruel, al alcalde de Fuende-
todos y a las señori tas presidentas de 
la corrida goyesca. 
El mal tiempo impide la El "Ka de la Prensa" 
Don Francisco Bergamín, a quien dedicó ayer un homenaje 
el Colegio de Abogados 
salida de Byrd 
o — 
Los aviadores estuvieron dispues-
tos en el aeródromo toda la noche 
Chamberlin y Levine regresarán 
a su país el día 8 de julio 
—o— 
NUEVA YORK, 24.—La noche pasada 
el comandante Byrd había realizado to-
dos los preparativos necesarios para 
emprender el vuelo Nueva York-Europa. 
El aeroplano había sido sacado del 
hangar y puesto en el punto desde el 
cual debía emprender el vuelo. En las 
primeras horas d© la noche una gran 
mulititud llenaba los alrededores con 
objeto de despedir a los aviadores. 
Cuando todo estaba dispuesto para la 
partida, a la una y cuarenta de la ma-
drugada, descargó inopinadamente una 
l luvia torrencial, que convirtió el aeró-
dromo de Blueñeilds en un barrizal. El 
temporal, que al principio era solamen-
te de l luvia, fué acompañado después 
por un viento que llegó a alcanzar la 
velocidad de 82 kilómetros por hora, 
habiendo necesidad de atar el aeropla-
no a un automóvil y transportarlo a 
un lugar del campo más resguardado 
del viento, ante el temor también de 
que éste lo arrastrara, causando des-
gracias entre el público. 
Al mismo tiempo, el comandante Byrd 
recibió un aviso del Observatorio Me 
teorológico anunciando mal tiempo has-
ta Terranova. 
Se ignora, después de esta salida frus-
trada, cuándo par t i rá Byrd ; pero se 
cree que si el tiempo no es desfa-
vorable lo h a r á m a ñ a n a sábado, una 
vez reparadas las averías de poca im-
portancia sufridas por su aparato a 
consecuencia de estar expuesto a la 
l luvia y al viento. 
Hablando con los periodistas, eludn 
cuantas preguntas se le hicieron acerca 
del rumor circulado de que una vez 
en Le Bourget saldr ía con dirección a 
las costas de Irlanda para emprender 
la travesía del Atlántico en sentido in 
verso. Estü se relaciona con el hecho 
de haber salido para Europa a bordo 
del Majestic el mecánico Kinkade, que 
puso a punto al Espíritu de San Luis 
y al Miss Columbia antes de empren-
der sus vuelos transatlánticos, y es con-
siderado como el mejor mecánico de 
aviación de los Estados Unidos, supo-
niéndooe que Kinkade marcha a Euro-
pa para que los motores del Miss Amé-
ü i La columna Capaz sigue avanzando 
P R E C I O S 
Primera clase • • P^s- 1 •450 
Segunda clase 
TODO COMPRENDIDO 
A. los viajeros que deseen quedarse en París o en San Sebastián al re-
so se los proporcionará el billete de ferrocarril r. Madrid, valedero por 
"n mas, y se les descontará el valor neto de los servicios que no utilicen, 
inscripciones a EL DEBATE, «Uscursión a Londres», Colegiata, 7. Apar-
| tado á6G, y Agencia Sommariva, Av. C. Poüalver, 17. 
g -̂ 1 plazo para las inscripciones termina en 30 del corriente. 
I A-
' gro 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novecbad en el proleciurado. 
TETUAN, 23 (a las 23).—Han regresa-
do del campo de operacidnes ios gene-
rales Sanjurjo y Goded, que han dic-
tado órdenes para el avance sobre el 
macizo de Beni Buhasen por las co-
lumnas que manda el general Beren-
guer. Estas, que se han puesto ya en 
movimiemo, ocuparon la cresta y ver-
tiente occidental. La barca de Beni 
Urriaguel, que marcha en vanguardia, 
apoyada por la columna del coronel 
Balmes, se ha adelantado rápidamente 
en unión de otras que enlazan entre 
sí para evitar que el enemigo resista. 
Todas llevan la orden expresa de 110 
hacer daño en los aduares que antes 
fueron enemigos y ahora no hostilizan, 
pues son muchos los que ofrecieron so-
meterse, pero sin descuidar por ello 
las precauciones y preparativos para 
combatir. 
AVANCES D E L A COLUMNA CAPAZ 
TETUAN, 23 (a las 23).—En la zona 
central han empezado los nuevos avan-
ces de la columna Capaz. Varios núcleos 
indígenas y de la Legión salieron para 
H I ocupar la cresta de la margen izquierda 
H ! del río Had. Detrás dejaron a los adua-
H I res sometidos para dar lugar a l regreso 
S y al desarme de las cabilas. El enemigo 
Ü Ino ofrece resistencia. La Aviación apo-
H I yó el avance bombardeando la ori l la de-
liS recha. 
El motivo del homenaje—las bodas de oro del señor Bergamín con la abo-j 7.¿C(l puedan hallarse en perfectas con 
gacía—obliga a recordar uno de los aspectos sobresalientes de la actividad cUciones de emprender un nuevo y lar 
del ilustre ex ministro. Don Francisco Bergamín es una de las lumbreras go vuelo, 
del foro. Durante largos años ha demostrado en el ejercicio de la abogacía 
una inteligencia penetrante y capaz, un ingenio suti l , una palabra fácil y 
concre tá ; un profundo conocimiento del Derecho. 
Intentar ahora un resumen de la múlt iple labor del señor Bergamín se-
OTRA SUSPENSION 
NUEVA YORK, 24.—Esta m a ñ a n a el 
capitán Byrd y sus acompañantes es-
tuvieron en el aeródromo preparando el 
ría empeño impropio de este lugar. Nos limitaremos a decir que° nosotros | ̂ ^ ^ , , a P ^ . s e i n P r e i l d e r su a11111101̂  
Cuando se disponían a luchar con la siempre que hemos recurrido a él para solicitar su valioso concurso—re-
cordemos la campaña pro clero, los estudiantes católicos, etc.—en la de-
fensa de causas justas hemos hallado el apoyo eficaz de su inteligencia, su 
prestigio y su palabra. 
El martes, Consejo de ministros 
Las audiencias del presidente 
Se han aplazado para esta tarde las 
audiencias que tenía citadas e l presi-
dente para la de ayer. 
El marqués de Estella visitó por la 
tardt, a varias amistades suyas que ce-
lebraban el día. 
El cupo económico de Navarra 
En la entrevista que ayer sostuvo con 
el ministro de Hacienda los comisio-
nados navarros quedaron ultimadas las 
bases para la nueva reglamentación del 
impuesto de utilidades. 
La fiesta onomást ica del ministro 
de la Guerra 
El duque de Tetuán recibió ayer nu-
merosas felicitaciones con motivo de 
su fiesta onomástica. 
Por la tarde obsequió con un té en 
sus habitaciones particulares del minis-
terio a muchas de sus amistades. 
El martes Consejo de ministros 
Hasta el martes no so reunirán los 
ministros en Consejo. 
E l Consejo de Combustible 
Durante la reunión de ayer del Con-
sejo del Combustible, se aprobó una 
propuesta sobre ordenación de los de-
pósitos flotantes y otra modificando pa-
ra los buques de pesca de alto cabotaje 
la obligatoriedad de consumo, del car-
bón nacional. 
Felici tación al infante don Juan 
El secretario diplomático del presi-
dente del Consejo, señor Silva Goye-
neche, estuvo ayer en Palacio para cum-
plimentar al infante don Juan por su 
fiesta onomástica, en nombre del mar-
qués dé Estella. 
Catálogo de exportadores y Productores 
La sección de Información Comercial 
del Consejo de la Economía Nacional 
está llevando a cabo los trabajos para 
la confección del «Catálogo de Expor-
tadores y Productores Españoles». 
La inscripción es completamente gra-
tui ta ; debe solicitarse del secretario de 
la sección de Información Comercial 
'Magdalna, 12, Madrid), 'consignando 
con toda claridad su nombre, dirección 
y artículo o artículos que son objeto 
d1 su comen*^ o industria. 
La Comisión organizadora de la verbena 
El ayudante de órdenes del presi-
dente, duque de Hornachuelos; el co-
mandante do Infantería don Carlos 
Moneada y demás miembros de la Co-
misión organizadora de la verbena ce-
lebrada en Guerra está recibiendo mu-
chas felicitaciones así oficiales como 
particulares, por la brillantez de la 
fiesta. 
Sobre unas supuestas declaraciones 
Nota oficiosa.—«B&n sido atribuidas 
al general Hermosa, a su regreso de 
Asturias, palabras que tienden a dis-
culpar a los industriales obligados al 
consumo de carbón nacional por el real 
decreto de 23 de abril último, en vista 
de la diferencia de precio con el carbón 
extranjero. Tales manifestaciones no 
pueden ser exactas, por cuanto en su 
doble calidad de presidente del Conse-
jo Nacional de Combustibles y del Co-
mité inspector tiene que velar para que 
se cumpla el referido real decreto, que 
dispone el consumo obligatorio de car-
bón nacional a las industrias protegi-
das.» 
Asistieron el duque de Miranda, Qui-
ñones de León y Aguirre de Cárcer 
PARIS, 24.—El presidente de la re-
pública, señor Doumergue, ha dado esta 
mañana un almuerzo en honor del Rey 
de España. 
A la llegada del Monarca le rindie-
ron honores militares en el palacio del 
Elíseo un batallón del 46 regimiento de 
infantería, con bandera y música. La 
Danda interpretó al entrar el Soberano 
la Marcha Real española. 
El presidente de la República, Dou-
mergue, acompañado de su secretario 
general, Jules Michel, salió al encuen-
tro del Soberano, acompañándole, des-
pués de saludarle muy efusivamente, 
al salón, en que ya se hallaban reuni-
dos los invitados. 
Figuraban entre éstos el embajador 
de España en pa r í s , señor Quiñones 
de León; el duque de Miranda, jefe su-
perior del Real Palacio; el señor Agui-
rre de Cárcer, el señor Doumer, pre-
sidente de. Senado; el presidente del 
Consejo de ministros, señor Pn incaré ; 
el mlnisírü de la Guerra, señor Painle-
vé; monsieur Georges Leygues, el señor 
Bokanowski, el mariscal Joffre y otras 
personalidades. 
BANQUETE E N L A EMBAJADA 
PARIS, 2-í.—El embajador de España 
en esta capital, señor Quiñones de 
León, ha dado esta noche en el palacio 
de la Embajada un gran banquete en 
honor do su majestad el Rey de Espa-
ña y del presidente de la república, 
señor Doumergue. 
Entre los invitados figuraban: el pre-
sidente del Consejo, señor Poincaré, y 
señora ; el ministro de Instrucción, se-
ñor Sarraut, y señora ; el ministro de 
la Guerra, señor Pain levé; el ministro 
de Marina, señor Leygues; el maris-
cal Foch y señora ; el mariscal Petain 
y s e ñ o r a ; el Nuncio Apostólico; el em-
bajador de Bran Bretaña, lord Crewc;, 
y su esposa; el secretario general del 
ministerio de Negocios Extranjeros, se-
ñoi Berthelot, y señora; la condesa de 
Peretti de la Roca, esposa del embaja-
dor de Francia en Madrid; el jefe del 
Cuarto Militar del presidente de la re-
pública, general Lasson, y señora ; el 
ex ministro de la Guerra señor Magi-
not; el prefecto de Policía, señor Chia-
pe, y señora ; el secretario general de 
la Presidencia de la república, señor 
Pídele; el director del Protocolo, señor 
de Fouquieres, y señora ; la princesa 
Albert de Brognie; la marquesa de Lu-
dre; l a condesa de Durfort; los condes 
de Gavia, la condesa de Güell, la mar-
quesa de Mohemando, el duque de Mi-
randa, el señor Aguirre de Cárcer, el 
doctor Sard y el alto personal de la 
Embajada. 
Terminado el banquete se celebró una 
brillantísima recepción, a la que con-
currieron entre otras relevantes perso-
nalidades, los miembros del Gobierno, 
el Cuerpo diplomático y notabil dades 
de la alta sociedad francesa y de la 
colonia española. 
PREGUNTANDO POR BRIAND 
PARIS, 24.—Su majestad el Rey de 
España, acompañado de Quiñones de 
León, ha ido esta m a ñ a n a al Quai d'Or-
say, con objeto de enterarse personal-
mente del estado de salud del minis-
tro de Negocios Extranjeros. 
niebla, esperanzados de que ésta des-
aparecería pronto, recibieron noticias de 
los diversos observatorios, en las que 
le comunicaban el mal estado atmos-
férico del Atlántico, en vista de lo cual 
desistieron de empreneder el viaje. 
CHAMBERLIN Y L E V I N E 
LONDRES, 24.—Se anuncia que los 
aviadores Chamberlin y Levine saldrán 
el día 8 del próximo mes de jul io con 
dirección a Nueva York, del puerto de 
Southampton, a bordo del «Leviaiham». 
El «Miss Columbia», que ha sido ya 
embalado, será transportado con ante-
rioridad. 
UN AVIADOR INGLES 
LONDRES, 24.—Ei capi tán Courtney 
ha salido hoy de esta capital con di-
rección a Friedrichshaffen, donde se ha-
rá cargo del avión con el cual intenta-
rá atravesar el Atlántico en ambos sen-
tidos. 
LINDBERGH JEFE DE EMPRESA 
NUEVA YORK, 24.—El coronel Lind-
bergh, pilotando avión militar, llegó a 
la una y treinta (ñora americana) a 
Dolliog-Field, cerca de Wáshington. Ha-
bía salido de Dayton, en Ohío, tres ho-
ras antes. 
En el aeródromo fué recibido por los 
adjuntos de Guerra, Marina y Comercio, 
señores Davison, Warner y Macerake, 
habiendo realizado el viaje invfiado'por 
éstos. 
Después de comer celebró una exten-
sa conferencia con dichos adjuntos. 
Aunque se ignora lo tratado en la re-
unión, es de suponer que los señores Da-
vison, Warner y Macerake t ra tarán de 
conocer las observaciones hechas por 
Lindbergh durante su estancia en Euro-
pa, en lo referente a aeródromos, líneas 
aéreas y aparatos, y que, por su parte, 
el héroe ¿.el Atlántico indagará la opi-
nión de dichos adjuntos, acerca de los 
ofrecimientos que le han sido hechos. 
Seguramente de esta conferencia saldrán 
los planes que en lo futuro ha de des-
arrollar el coronel Lindbergh. 
U N CONCURSO DE POESIAS 
NUEVA YORK, 24—Miguel Kennerley, 
director de una importante firma comer-
cial, ha donado la cantidad de 1.500 
dólares para establecer tres premios; 
uno de 1.000 y dos de 250 cada uno pa-
ra los tres poetas americanos que me-
jor canten en poemas de 300 versos la 
hazaña de Lindbergh. 
E N BUSCA DE SAINT ROMAN 
RIO JANEIRO, 24.—Esta mañana zarpó 
con rumbo a la isla Marajo el vapor 
Cassire, quien se propone recoger la hé-
lice hallada por el pescador, y que se di-
ce perteneciente al aparato de Saint Ro-
mán, por si en ella existe alguna ins-
cripción que pueda dar una pista de los 
infortunados aviadores. En caso de ser 
así, el Cassire con t inuará sus investiga-
ciones. 
Numerosos documentos de Prelados 
que exhortan a celebrar esta fiesta 
—o— 
De los muchos documentos que ex-
hortando a celebrar el próximo «Día 
de la Prensa» <stán pubbcando en es-
tos días los Prelados entresacamos laa 
siguientes l íneas : 
«Secundando la voz del Papa, que es 
la voz de Dios, y la de nuestro emi-
nentísimo señor Cardenal Primado, 
promulgamos también en nuestra dió-
cesis el «Día de la Prensa Católica, que 
ha de celebrarse en todos los pueblos 
a nuestra jurisdicción sometidos, don-
de quiera que haya un altar, a fin de 
que con la cooperación de todos y me-
diante la oración, la propaganda y la 
colecta el éxito más lisonjero corone 
nuestros esfuerzos. 
•f- E l Obispo de Cuenca.,, , 
«Las ideas gobiernan al mundo, y 
a nadie se le oculta que en la difu-
sión de estas ideas, tanto de las re-
generadoras como de las disolventes, 
corresponde una indiscutible eficacia a 
la Prensa. 
La fuerza de esa gran palanca es 
arrolladora. Es, pues, asunto de primor-
dial interés y neces dad de primer or-
den el fomentar la Prensa que piensa 
oomo nosotros, que defiende los inte-
reses católicos, que propaga la verdad 
de Cristo, que acata, a la Iglesia, que 
respeta nuestros ideales, que se ajusta 
a las máx imas cristianas. Es menes-
ter, por tamo, amadís mos hijos, restar 
fuerza y negar cooperación a los pe-
riódicos hostiles a la Religión, que ata-
can a la moral, que combaten a la 
Iglesia, que ridiculizan a sus mnistros 
. que escarnecen los principios cris-
tianos. 
f E l Obispo de Madrid-Alcalá.* 
«Queremos que la diócesis de Sevilla 
continúe figurando en el cuadro de ho-
nor de las que más eficazmente contri-
buyen por la cuantía de sus donativos 
y por la intensidad de su propaganda 
por la Prensa Católica. 
Disponemos que el día 29 de junio se 
haga colecta para la Prensa Católica 
en todos los templos parroquiales y 
en Nuestra Santa Iglesia Metropolita-
na y en las Iglesias de religiosos. 
\ E l Cardenal Arzobispo de Sevilla.* 
«Es necesario sustitüir las malas lec-
turas por lecturas buenas; y ved aquí 
el alcance y la importancia del «Día 
de la Prensa Católica», cuyo fomento 
significa destruir los focos de infección 
moral que venimos lamentando. 
f El Obispo de Almería.* 
«Recomendamos a los señores párro-
cos celebren el «Día de la Prensa Ca-
tólica» el próximo 29 de junio, para 
que todos se penetren de la grandísi-
ma importancia que para el bien de la 
Iglesia y de la sociedad tiene la Prensa 
católica en las actuales circunsianclas. 
f E l Obispo de León.» 
«Es consolador ver el incremento que 
de año en año va tomando en el Orbe 
católico la institución iniciada en Se-
villa, y hoy trasladada a Toledo, del 
«Día de la Prensa Católica». 
Procuremos asociarnos muchas almas 
que con nosotros oren, que con nosotros 
propaguen-, que con nosotros contribu-
yan. 
No es lo importante que un párroco 
verbigracia, cinco pesetas de su 
bolsillo. Lo trascendental es tener y 
dar ocasión oportuna y obligada para 
hablar e instruir al pueblo del deber 
que corno católico tiene respecto de su 
propia Prensa. 
t El Obispo de Ciudad Rodrigo,, 
«No haya pueblo en nuestra diócesis, 
ni casa alguna en cada parroquia don-
de no resplandezca con la claridad su-
geridora y hermusa de un bello ideal 
el deseo de tomar parte en esta em-
presa en la que a la véz que aux l ian 
a uno de los más necesarios instru-
mentos de la Acción Católica se adies-
tran para más altos trabajos que qui-
zás en un próximo porvenir tengan que 
realizar, 
+ E l Obispo de Córdoba.» 
C E R V E C E R I A , P A S A J E M A T H E U 
Buenos fiambres; mariscos frescos. 
RIO DE JANEIRO, 24.—El ingenie-
ro brasileño Cándido Costa ha inven-
tado un sistema de puente flotante mo-
vido a vapor, que permite transporta; 
de una a otra oril la, cualquiera que 
sea la anchura de los ríos, tropas, má-
quinas industriales, ganado y, en ge-
neral, toda clase de mercancías , por 
pesadas que sean. 
Dentro de breve plazo se real izarán 
experimentos oficiales de dicho invento. 
E l ingeniero Cándido Costa ha reci-
bido muchas felicitaciones por haber 
cedido graciosamente su invento al Go-
bierno brasileño. 
«Cuán grande sea la importancia de 
la colecta nacional del «Día de la Pren-
sa Católica» es cosa a todos notoria 
por el fin a que se destina y por el 
estado de opinión que crea, informan-
do a la conciencia pública del deber 
que todos tenemos de contribuir a fo-
mentar la Prensa cátólica. 
Encomendamos al ceio de nuestros 
muy amados cooperadores ' en el mi-
nisterio pastoral la celebración de los 
actos piadosos y de propaganda que 
las circunstancias en cada caso acon-
sejen. 
+ E l Arzobispo de Valencia.* 
«Gran trascendencia tiene para la cau-
sa de la Religión que nuestra patria 
llegue a poseer una Prensa católica nu-
merosa y fuerte. Trabajen, pues, los 
párrocos y. fieles por el éx.to del «Día 
de la Prensa Católica» distinado a ser 
el medio para conseguirlo. 
f E l Obispo de Segorbe.* 
«Pocos trabajos serán mejor emplea-
dos en el campo de la Iglesia que los 
de esta nobilísima propaganda y de-
fensa de la verdad católica, de la lío. 
nestidad de costumbres, de la integri-
dad espiritual del solar patrio por me-
dio de la pluma, como en ocasiones 
criticas la defienden las armas mate-
riales del soldado. 
+ El Arzobispo de Valladolid.* 
E l Municipio de Breslau cobrará 
un marco mensual a las solteras 
y dos a las casadas 
—o— 
BERLIN, 24.—El Consejo municipal 
de Breslau ha acordado la creación de 
un nuevo impuesto qúe será aplicado 
a las mujeres que lleven el pelo a lo 
«garcon». Si la mujer es soltera pagará 
un marco mensual; pero si es casada 
el tr ibuto se dupl icará . 
L Dentista. 
ofrece BU nuevo domicilio 
VAIiVEaDjR, 1 (edificio F O N T A L B A ) . 
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Leí Nacional impone al Barcelona 
10.000 pesetas de multa 
Hemos recibido una nota de la Fode-
i:u.ióii Nacional relacionada con la au-
ncía de Piera y Samiüer en el par-
tido internacional itigado en Paríe. Di-
ce a s í : 
«Id Comité ejecutivo de la K. F. E. F. 
ha examinado con toda atención el pro-
bloraa de la responsabilidad que pudiera 
ilerivarse para el F. C. Bai-celona por el 
hecho de haber dispuesto que los jugado-
rftjj Vicente Piera y José Safliitier no acu-
dieran al partido celebrado en París ©1 
ü:.' do mayo, y que, no obstante ello, ac-
tuasen en Barcelona en esa misma fecha, 
a pesar de haberles sido recordada por 
el Comité Nacional—en forma explícita y 
reiterada—la necesidad de atenerse a lo 
jjrevenido en el artículo 67 del reglamen-
to vigente. 
iu\ tiempo transcurrido desde la fecha 
del suceso no implica vacilación de nin-
gún género, y se justifica plenamente por 
íft ineludible necesidad de prestar aten-
ción a los deacargos, comprobar la exac-
ti tud do los datos xen que se apoyan y 
evitar a toda costa que la resolución que 
se dicta pareciese influida por el am-
biente de pasión que lo ocurrido provocara 
y por la índole tendenciosa de los comen-
tarios produeidqs. Cumplido el propósito, 
el Comité so apresiara a establecer BU 
faUo antes de la Asamblea convocada, des-
aprovechande la oportunidad de transferir 
a esta última la responsabilidad de una 
decisión que el Comité está obligado a 
afrontar por sí solo en todos los proble-
mas que puedan plantearse durante el tér-
mino de su mandato. 
El descargo que formula ©1 Club Bar-
celona s© reduce, en substancia, a una 
doble consideración: quo la índole do las 
lesiones y del tratamiento médico a que 
estaban sometidos los jugadorss de refe-
rencia no les permitía aportar su con-
curso al partido de París, aunque sí par-
ticipar—por vía d© entrenamiento o de 
prueba—*m el que s© jugó en Barcelona y 
vn esa misma fecha contra el equipo Mo-
fhenvell; y que se consideraban releva-
dos de toda obligación por no haberse 
citado a dichos jugadores con la antela-
ción que proviene el reglamento vigente 
en su artículo 66. 
En cuanto a la primera alegación—que 
pretende jnstificar la negativa opuesta al 
desplazamiento a Parí»—, el Comité Na-
cional la estima enterament© inadmisible. 
Pero prescinde de la manifestación con-
traria de los propios interesados, juzgán-
doles incompetentes para apreciar por sí 
mismos el carácter de sus lesiones, y ad-
mitiendo la hipótesis de qu« esa manifes-
tación estuviese influida por simples mo-
tivos de conveniencia o deseo. Pero no 
puede olvidarse de otra serie de circuns-
tancias que en ©1 caso concurren y que 
son coincidentes en sentido contrario: co-
mo el hecho d© que el Barcelona solicitase 
1 "eviamente esa autorización, de que des-
pués prescindió para haeer lo que hizo, 
apoyándose únicamente ©n consideraciones 
relativas a sus intexeses económicos; co-
mo el hecho de qu© nadie pudiera adver-
t i r en la actuación da aquellos jugadores 
contra el equipo Moth«rwell vestigios que 
comprobasen su situación d© convalecen-
cia; y como el hecho, máa significativo 
aún, do que la explicación pretendida 
supusiese a ambos jugadores en circuns-
tancias' idénticas, sometidos por igual a 
i'n riguroso tratamiento médico, conva-
lecientes ámbes en la misma fecha y en 
©1 mismo grado, y en la misma disposi-
ción para que su esfuerzo resultase úni-
camente utilizablo ©n el partido de Bar-
celona. 
En orden a la segunda alegación, ©n 
cuya virtud se considera absolutamente 
desligado de toda obligación al jugador 
que no fuese requerido con la anticipa-
ción d© un mes que el artículo 66 del 
reglamento señala, tampoco es posible es-
timarla satisfactoria. Y eso por múltiples 
razones: porque si el Comité de selección 
o la Federación Nacional incumplieron 
sus obligaciones, de «lio podría derivarse, 
a' lo sumo, una responsabilidad para es-
tos organismos, pero nunca la libertad 
de los jugadores o Clubs para poder sus-
traerse sin una justa causa al servicio 
nacional con que fuexon honrados; por-
que en el mejor do los casos, esa circuns-
tancia de retraso en el requerimiento co-
locaría a los Clubs o jugadores en la si-
tuación legal de justament© excusados, y 
aun en esto supuesto no puedo reconocer-
se la libertad do acción que se pretende, 
porque el reglamento dispone en su ar-
tículo 67 que el jugador en tales casos 
«no podrá jugar partido alguno el día 
señalado para el «encuentro internacional 
sin autorización especial d» la Federación 
Española»; porque, aun siendo dudoso 
—qu© no lo es—el sentido gramatical de 
los preceptos qu© se invocan, habría que 
atenerse al espíritu qu© los informa, que 
en esto caso es muy claro y consiste en 
la necesidad d© qu© todos acudan al re-
querimiento nacional, sin otra excepción 
que la de justa causa plenamente proba-
da; y, en iiltimo término, porque, justas 
o no, las órdenos d© la superioridad tie-
nen que acatarse, sin perjuicio de alzarse 
contra ellas anta el propio Comité o anti 
la Asamblea Nacional si se las creyese 
arbitrarias. 
Juzgada así la existencia de falta grave, 
y la necesidad do castigarla, queda la 
apreciación d© las circunstancias atenuan-
tes que han sido aducidas y que se reñe-
ren a la historia de disciplina del Club 
Barcelona y a los méritos extraordinarios 
que en tantos órdenes tienen contraídos 
y que todo el mundo se encuentra en la 
obligación de reconocer. A este propósito, 
el Comité entiende que, aunque las cir-
cunstancias referidas agravan en cierto 
modo la importancia del caso—porque el 
daño de un mal ejemplo se mide en ra-
zón directa al mér i to .y calidad d© quien 
lo ofrece—, procede estimarlas en su as-
pecto do atenuantes. En vista de ello, y 
habida cuenta además del perjuicio posi-
ble para terceros inocentes, prescinde de 
»la sanción directamente aplicable de sus-
pensión de derechos por largo tiempo, y 
acuerda conmutarla por una multa, que 
fija en la cifra de 10.000 pesetas, que es-
tima suficiente para una vez primera y 
para quo conste el propósito de que la 
cuantía del castigo no será nunca infe-
rior al provecho que pueda obtenerse de 
la falta o desobediencia. 
Hay una última observación en las ale-
gaciones del Barcelona, qu© alude a su 
sincera adhesión a la ob vn. y a las per-
sonas del actual Comité. Es cosa riguro-
samente exacta, lo mismo que la gratitud 
que le guardamos por ello. Pero senti-
mos la necesidad de esforzarnos para ol-
vidarla a los efectos de este fallo, ante-
poniendo nuestro deber a las inclinacio-
nes de nuestro ánimo, conscientes da la 
necesidad de acudir al remedio d© la in-
disciplina que cunde con un sistema d© 
severidad, moderada pero inflexible, y que 
habrá do proseguir resueltamente si se 
quiere pensar de un modo serio en los 
inleTeses de todos y en la necesidad de 
ordenarlos con verdadera autoridad.» 
E l Barcelona gana al Arenas 
BARCELONA, 24.—Esta tarde en el 
campo de Lae Corts se ha celebrado 
el primer partido Arenas-Barcelona. Un 
penalty en el último minuto de juego 
a favor del Barcelona hizo que este 
equipo triunfara por 4—3. 
El partido deepertó gran expectación, 
y ello fué causa de que ei campo es-
tuviese totalmente ocupado. A los seis 
minutos de juego, Arocha, después de 
una jugada brillantísima, consigue el 
primer goal para el Barcelona. Cinco 
minutos después el delantero del Are-
nas, Rivero, de un potente tiro consi-
gue el empate, y pocos minutos des-
pués Samitier, en un lío, en el que 
intervinieron Arocha, Samitier y Alcán-
tara y los defensas del Arenas, consi-
gue el segundo para el Barcelona, ter-
minando el primer tiempo con etite 
tanteo. 
Al empezar la segunda parte, Rivero 
consigue de nuevo el empate, pero Aro-
cha se encarga de deshacerlo. El de-
lantero centro del Arenas, Suárez, en 
sustitución de Yermo, consigue el ter-
cer empate, y un minuto antes de ter-
minar, Walter convierte en tanto un 
penalty tocado por el árbltro, señor 
Aramburu, cuya actuación no gustó a 
nadie. 
ATLETISMO 
Campeonato de España 
El programa del campeonato nacional 
que comenzará a celebrarse hoy, cons-
tará de las siguientes pruebas: 
Sábado, q las seis de la tarde. 
IDO metros. Eliminatorias. 
400 metros. Eliminatorias. 
400 metros (vallas)'. Eliminatorias. 
800 metros. Semifinal. 
" 10.000 metros. Final. 
Salto de altura. Eliminatorias. 
Lanzamiento del disco. Eliminatorias. 
Lanzamiento de la jabalina. Elimina-
toiias. 
Lanzamiento del peso. Final. 
Lanzamiento del martillo. Eliminato-
rias. 
Domingo, a las nueve de la mañana. 
100 metros. Semifinal. 
100 metros. Final. 
100 metros (vallas). Eliminatorias. 
400 metros. Final. 
400 metros (vallas). Semifinal. / 
400 metros (vallas). Final. 
800 metros. Final. 
5.009 metros. Final. 
1.600 metros, relevos (4 x 400). Final. 
Salto de altura. Final. 
Salto de longitud. Eliminatorias. 
Salto de longitud. Final. 
Lanzamiento del martillo. Final, 
Domingo, a las seis de la tarde. 
110 metros (vallas). Semifinal. 
110 metros (vallas). Final. 
200 metros. Eliminatorias. 
200 metros. Semifinal. 
200 metros. Final. 
400 metros. Final. 
400 metros, relevos (4 x 100). Final. 
1.500 metros. Final. 
Salto con pértiga. Final. 
Triple salto. Final. 
Lanzamiento del disco. Final. 
Lanzamiento de la jabalina. Final. 
PUGILATO 4 
Lo que percibirá Dempsey 
NUEVA YORK, 24.—En el próximo en-
cuentro entre el ex campean del mundo 
Dempsey y Sharkey, el primero, además 
del porcentaje sobre las entradas, perci-
birá 250.000 dólares (1.482.30O pesetas), 
que ya le han sido garantizados. 
Esta es la mayor cantidad que percibe 
un boxeador por un encuentro en el que 
no ventila el campeonato del mundo. 
Campeonato de Castilla 
Hoy sábado se celebrará en el Polis 
tilo la primera sesión de los campeona 
tos de Castilla para boxeadores «ama-
teursa. 
CONCURSO HIPICO 
Programa de San Sebastián 
Bajo la organización del Ayuntamiento 
de San Sebastián se celebrará del 17 
al 25 del próximo mes de septiembre 
un interesante concurso internacional, 
con arreglo al siguiente programa: 
Día 17.—Omnium, concurso civil-mili-
lar. Premios: 3.100 pesetas. 
Día 18.—Copa de San Sebastián. Pre-
mios: 9.500 pesetas y la Copa. 
Día 20.—Gran Prueba Internacional. 
Premios: 3.850 pesetas. 
Día 21.—Copa de sus majestades y au-
toridades. Cinco trofeos. 
Día 23—Amazonas. Objetos de arte. 
Prueba Nacional. Premios: 2.000 pese-
tas. 
Día 25—Prueba de Consolación. Pre-
mios ; 1.000 pesetas. 
Campeonato de potencia. Premios: pe-
setas L450. 
El total de premios se aproxima a 
30.000 pesetas. 
Mrs. Godfree (Inglaterra), Mrs. Pra-
cock (Africa del Sur), miss Ryan (Es-
tados Unidos) y miss Wills (Estados 
Unidos) han pasado fácilmente a la si-
guiente vuelta. 
MUS. WATSON (Inglaterra) venció a 
miss Heine (Africa del Sur). 
Miss Fry (Inglaterra) ganó a miss 
Bouman (Holanda). 
4 
Campeonato de España 
Se recordará que en la prueba final 
del campeonato de España de veloci-
dad celebrado por la sección ciclista del 
Real Gimnást ico F. C , de Valencia, el 
día 22 de mayo úl t imo, se registraron 
varios incidentes que, a juicio del Jra-
rado, al teró la clasificación de los co-
rredores. 
Se han suscitado protestas y contra-
protestas respecto al particular y el 
Jurado de la carrera tuvo que informar 
a la Unión Velocipédica Española. ' 
La Comisión deportiva de la Uniór. 
Velocipédica Española acuerda que el 
camino más viable para la solución de-
ñni t iva del campeonato es la repetición 
de la pnueba final del mismo, con los 
participantes y corredores Jul ián Espa-
ñol, Juan Bautista Lloréns y José Ce-
brián Far ré , que por este mismo orden, 
que es el obtenido como consecuencia 
del sorteo verificado antes de iniciarse 
la prueba, que ahora se anula, se colo-
carán en la pista para la repetición que 
se acuerda. 
Que no habiendo el Jurado de la ca-
rrera obrado con la imparcialidad y co-
nocimiento de causa que su importan-
cia requería y en evitación de que la 
nueva celebración pudiera dar lugar a 
otro incidente similar, estima la Co-
misión deportiva que dicha repetición 
deberá celebrarse en otro velódromo que 
oportunamente se acordará, así como la 
fecha en que deberá tener efecto. 
Asimismo acuerda la Comisión depor-
tiva que el importe de los tres premios 
asignados a la prueba final del cam-
oeonato sean entregados en la secre 
tar ía general de la U. V. E. para su 
distr ibución entre los corredores Espa-
ñol, Lloréns y Far ré en partes iguales 
La Comisión deportiva se reserva dic^ 
tar determinadas medidas relacionadas 
con hechos derivados de este campeo-
nato que en los momentos actuales no 
juzga pertinente hacer públicas por la 
influencia que pudieran tener a la re-
petición de la prueba. 
Una carrera en Eíbar 
SAN SEBASTIAN, 24.—En la prueba 
de 104 kilómetros celebrada hoy en 
Eibar venció Manuel López, del Real 
Madrid, y en la clasificación social, el 
Barcelona. 
La Vuelta a Francia 
PARIS, 24.—Se ha corrido la sexta eta-
pa de la Vuelta a Francia sobre el re-
corrido Rinan-Brest, que representa 206 
kilómetros. Se registró la siguiente cla-
sificación : 
1, AÑORE LEDUCQ, sobre Thomann. 
Tiempo: 7 h. 25 m. 47 s 
f, Maurice De Waele {Labor). 
| , Louis Muller (^rmor). 
4. Nicolás Frantz. 7 h. 30 m. 20 s. 
* * * 
BREST, 24.—Después de la sexta eta- _ 
pa, la clasificación general se establece S 
como sigue: | | | 
1. Le Drogo (maillot amarillo), con = 
35 h. 27 m. 44 s. 
2. Héctor Martín, 35 h. 32 m. 15 s. 
Cuuvelier, 35 h. 35 m. 
De Waele, 35 h. 44 m. 40 s. 
Decorte, 35 h. 44 m. 50 s. 
Frantz, 35 h. 48 m. 44 s. 
Huot, 35 h. 56 m. 56 s. 
Rebry, 36 h. 6 s. 
Geldhof, 36 h. 19 m. 8 6. 
Van Slembrouck, 36 h. 38 m. 25 6. 
La clasificación de los «routiers» es la 
siguiente : 
1. Jordens, en 39 h. 26 m. 13 s. 
2. Martinetto, 36 h. 36 m. 32 s. 
3. Moulet, 39 h. 42 m. 
4. Doras, 39 h. 44 m. 25 s. 
Esta ú l t ima etapa ha demostrado l a i = 
dureza de la nueva reforma. Los corre-
dores llegaron agotadísimos. Desde Mor-
laix a Brest no hubo ningún «sprint». 
La parte sensacional de la etapa ha 
sido la retirada de Pellisier, quien ha 
declarado que lo tenía pensado desde 
hacía cuarenta y ocho horas, habiéndo-
selo manifestado así a sus companeros. 
—Soy ya muy viejo—añadió—para to-
mar parte en una prueba como ésta, 
después de la reforma introducida. 
A l ver un pavimento continuo de mentó . Utilice usted desde hoy mis-
cemento o baldosín, es imposible mo el LINOLEUM NACIONAL, que, 
apartar de la imaginación ideas de además de proteger la salud familiar, 
reumatismo, entumecimiento de pies, le pe rmi t i r á disfrutar de comodida-
sabañones, ruido estrepitoso y otras des y otras muchas ventajas. Pídanos 
numerosas molestias, porque tales el interesante folleto «La Belleza y 
pavimentos son duros, fríos, húme- la Comodidad de su Hogar», que le 
dos, ruidosos, molestos, o sea la ver- remitiremos gratuitamente a vuelta 
dadera antí tesis de lo que debe ser de correo, 
un buen pavimento que satisfaga las 
exigencias modernas. 
Por esta razón los grandes Hote-
les, Hospitales, Sanatorios, Residen-
cias y Edificios . públicos, donde es 
necesario que cada elemento de la 
construcción sea una salvaguardia 
para la salud de las numerosas per-
sonas que en ellos viven, exigen el 
empleo del LINOLEUM NACIONAL, 
que por sus propiedades higiénicas, 
comprobadas en el Laboratorio y con-
trastadas en la prác t ica en servicio 
continuo, es el pavimento ideal que 
aleja la posibilidad del peligro para 
la salud. 
Aproveche usted en su propia casa 
esta v i r t ud peculiar de dicho pavi-
L I N O L E U M K A C I O N A I . . S. A. 
. Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 






Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
FARMACIAS, D R O G U E R I A S y PEJ 
REINA VICTORIA: "La señorita 
del Cassi-bar" 
Una de las cosas más difíciles en la 
adaptación escénica de una novela es 
vencer la dificultad de hacer que los 
personajes prolijamente retratados por 
el novelista aparezcan con los mismos 
atributos, con el mismo carácter, al pre-
sentarse ellos mismos con la intensidad 
y la sobriedad que el arte dramático 
exige. Lo mas frecuente es que en el 
diálogo vayan perdiendo notas persona-
les, originalidad, fuerza y color; aun 
sin conocer la obra de Dckobra «La 
Venus a rouleltes», se recibe la impre-
sión de que los dos personajes princi-
pales se han vulgarizado, y al perder 
las notas particulares que el autor les 
diera se confunden demasiado con otros 
personajes anteriores que en el teatro 
les han precedido. » 
Gran culpa de ello lo tiene la timidez, 
el encogimiento y la torpeza con que 
los adaptadores, seílores López de Ca-
rrión y J. M. de la Loma, manejan el 
diálogo vulgar y premioso y so con-
ducen cuando en la inevitable colabo-
ración con el novelista tienen que po-
ner algo propio. 
La moral, mejor dicho, la inmorali-
dad do la obra es algo inseguro, tan 
indeciso y tan confuso que nos resisti-
mos a creer que sea lo mismo en el 
original; probablemente será más in-
moral y más crudo, pero también más 
lógico y más definido; porque inten-
tar deducir que el bien, aunque el bien 
sea tan pobre y tan mezquino como una 
filantropía ocasional empleada como 
derivativo nervioso, ha de dar malos 
resultados cuando la gratitud de la be-
neficiada no produce más que bien, 
salva a una mujer y reconcilia un ma-
trimonio, es un contrasentido inexpli-
cable. 
Y esto intenta demostrarse con esce-
nas crudísimas, en las que hay frases 
| tan duras que malsonaron en los oídos 
de un público dispuesto, por el ambien-
te de la obra, a la más amplia laxitud. 
Se resuelve la comedia por el soco-
rrido procedimiento vaudevilesco de ha-
cer coincidir todos los personajes en 
un mismo lugar, con lo que el desenla-
ce se adivina; una escena muy teatral 
e intencionada entre los dos más vivos 
humanos personajes salva el final, co-
mo otra escena paralela a esta entre 
los mismos personajes salva la monó-
ionía y pesadez del segundo acto, que 
se dejaba sentir demasiado. 
María Teresa de la Riva y José Ri-
vero han logrado reunir un conjunto de 
compañía muy agradable y equilibrado. 
Aparte de la acertadísima labor de los 
titulares merece citarse la de María Lui-
sa Arias, muy graciosa e i mane Ion h da. 
y la de Villagómez, que supo dar no-
vedad al antiquísimo tipo de viejo con-
quistador. 
Para todos hubo aplausos, y los adap-
tadores lueron llamados a escena en 
los tres actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
Ha muerto Vilches 
Anoche se recibió en xMadnd la noti-
cia de que el ilustre actor Ernesto Vil-
ches, tan querido y admirado del pú-
blico madrücño, hab ía muerto en Bogo-
tá, a consecuencia de una operación del 
estómago que se le hab ía practicado 
ayer, 
1—o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
Una mujer mordida por un can 
Varias raterías. 
—o— 
Don José Melero Villamau, de cu 
renta y ocho años, dueño de una tie^ 
da establecida en la calle de Ferraz a" 
se despojó del chaleco a impulsos ''¡¡¡É 
calor y le colgó de una percha con xáti 
cho cuidado, no porque la prenda t 
viese un valor extraordinario, sino nn ' 
que en uno de los bolsillos guarcíab 
1.800 pesetas. 
Horas después el termómetro deseen 
dio y don José, que tiene al mísp-n" 
cuerpo la estima que cada «quisnu^ 
le profesa al suyo, se puso el chalec'' 
y se «quedó helado». E l bultito de i0. 
billetes había desaparecido. 
Don José presentó la denuncia opo-, 
tuna y agregó que sospechaba de Q 
dependiente, porque en el tiempo que 
estuvo el chaleco separado de su per-
sona no penetró en la tienda ni un solo 
cliente. 
Lamentamos esto úl t imo casi tanto 
como lo de las 1.800 pesetas. 
Muerte natural.—ILn el paseo de Reco-
letos púsose repentinamente enfermo el 
comandante retirado don Julio Gervera 
Balsera, de setenta y dos arlos, con do-
micilio en Góngora, 3, segundo, y fa, 
lleció minutos después en una policlí-
nica cercana. 
Obrero ¿es¿onado.—Manuel Aldalá Gil 
Báez, do veinticinco años, albañil, domi-
ciliado en Pedro Fernández, 16, sufrió 
graves lesiones cuando trabajaba en una 
obra de la calle de Fernán Núñez, 2. 
dolerías.—Enrique Jaramillo Gómez, de 
veinte años, que vive en Ferraz, 86, de-
nunció que de su domicilio le habían 
sustraído un reloj y una sortija, valo-
radas ambas joyas en 1.025 pesetas. 
Oiiemadwras.-—Teresa Campos Garrigó, 
de treinta y ocho años, domiciliada eií 
Fernández de la Hoz, 67, garage, sufrió 
quemaduras de relativa importancia al 
inflamársele una maquinilla de,alcohol 
que manejaba. 
Caída de un •ciclista.—3oeé Ruiz, de 
diez y seis años, que habita en Fernán-
dez de los Ríos, 20, padeció lesiones, no 
graves, por haberse caído de la bici-
cleta que montaba. 
Los pernios.—Hace unos días, en el 
Matadero, fué mordida por un perro So-
ledad García Sebastián, de treinta y ocho 
años, que vive en la calle de los Artis-
tas, número 11. Como la herida q̂ue 
sufrió Soledad se le ha infectado, ayer 
recurrió a la Casa de Socorro, donde se 
califico su estado de pronóstico reser-
vado. 
Se cae de una escalera.—En su domi-
cilio, San Hermenegildo, 15, se cayó de 
una escalera de mano Rafael Rodríguez 
Gómez, de treinta años, y se produjo 
lesiones de pronóstico reservado. 
Ladrones acróbatas.—Don Jacobo Frei-
man, de cuarenta y cuatro años, de na-
cionalidad francesa, denunció que la ma-
drugada ú l t ima entró un «caco» en el 
domicilio del denunciante, Narváez, 9, 
por un balcón que quedó abierto, y ee 
llevó un traje y una cartera con docu-
mentos. 
K M T 
hechos y a medida desde 125 pías, ¡ ameri-
canas punto, 50; pantalones «tennis», 20; 
trincheras y gabardinas, desde 65. Cruz, 
núm. 30; Espoz y BEina, 11. Casa Seseña. 









11 «iierencía do mué. te», por Miles Min-
ü ! ter y Antonio Moreno, y «El secreto del 
=i| doctor Dimitrius, por Marión Davies, son 
= ;do3 extraordinarias películas, y las con-
=5 diciones de la sala muy recomendabies 
por la agradable temperatura que se. ad-
vierte. 
_ o 
Ultima lista de precios de los 
Turismos 12-18 HP. 5 plazas 
16-24 HP, 5 
20-40 HP. 7 
Campeonato mundial 
WIMBLEDON, 24—En los partidos del 
campeonato mundial jugados esta tarde 
se registraron los siguientes resulta-
dos • 
Partido individual (caballeros): 
TILDEN (Estados Unidos) venció a 
Boussus (Francia). 
HUNTER (EE. UU.) ganó a Gregory 
(Inglaterra). 
éOGHET (Francia) ganó a Kehrling 
Hungría). 
iUiLGNON (Francia) venció a Kings-
ley (Inglaterra). 
Partido doble (caballeros): 
AUSTIN y LYCETT (Inglaterra) ga-
naron a Lanet y Gentien (Francia). 
BOROTRA y LACORTE (Francia), ga-
naron a Artens y Aethalter (Inglaterra). 
KÜZELUH y GOTHIEL (Checoeslova-
quia) vencieron a Landry y Bousus 
(Francia). 
Partido individual (señoras) 5] 
es GBPP 
Inmenso surtido cerámica lalavera Nivei-
ro, calle Recoletos, 2. Saldo varios artículos 
Su alteza real el se ren í s imo señor capi tán general de la región infante don Carlos 
de Borbón, el excelent ís imo s eño r gobernador mil i tar , sus desconsolados padres, los con-
des de Campo Rey; sus hermanos, don Fernando, doña Carmen, Juan José , Alfonso, Ro 
drigo, Felipe, Carlos, Pilar, José María , Jaime, Mar ía Luisa y Manuel; tíos, tíos po 
líticos, primas y d e m á s parientes 
RUEGAN eíicomjenden su a lma a Dios Nuestro Señor y asis-
tan al funeral, que por su eterno descanso se ce lebrará el día 27, 
a las ocho y media en la parroquia de Santa Cruz, do Sevilla, 
por cuyos actos de piodad les v iv i rán agradecidos. 
E i duelo recibo y despide en ia iglesia. 
Su eminen t í s ima el Cardenal Primado, su eminen t í s ima r eve rend í s ima el señor Car-
denal-Arzobispo de Sevilla, Obispos do Málaga, Ciudad Rea!, Scgovia, Madrid-Alcalá y 
vanos Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
H R E I N A V I C T O R I A (C. S. Jerónimo, 28). 
Hl 6,45 y 10,45, La eeñorita del Cassis-Bar. 
A I . K A Z A R (Alcalá, 22).—7 y 11, La gen-
| | | t i l Mariana, El teatro de vanguardia y 
1 Pyl y Myl . 
P A V O N (Embajadores, 11).—10,30, La 
calesera, 
A P O L O (Alcalá, á9).—A las 7,15, El hués-
ped del Sevillano, por Sélica Pérez Carpió, 
Blanquita Suárez, Angelita Durán, Eran-
cisco Aparicio, Navarro, Gallego, Lino Eo-
ílríguoz. Frontera y Cumbreras. A las 11, 
Fl sobre verde, siempre el éxito del año. 
}}] domingo, a las 7, El sobre verde.—A las 
11, El sobre verde. 
F U E N C A R B A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
El dúo do la Africana y La verbena de la 
Paloma.—10,30, La carnavalada. 
F R O N T O N JAI-AIJAI (Alfonso XI).—4,30, 
a pala, Gallarta I I I -Narru I contra Iza-
guirre-Pérez; a remonte, Ostolaza-Vega con-
tra Laea-Errezábal. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. El mono do-
méstico. Herencia de Muerte (por Anto-
nio Moreno). El secreto del doctor Dimi-
trius (por Marión Davies). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 y 
10,30, Audanzas de una mecanógrafa (Mack-
Sennett). ¡Un beso, por favor! (por Do-
rothy Devore). En las garras del tigre (por 
Jack Holt y Eva Novak). 
C I N E M A ARGÜELLES (Marqués de ür-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 
ALBACETE, 24.—Los novillos de Mel-
quíades Flores, grandes y bravos. Gita-
nillo de Triana, valiente en el primero 
y en el segundo obtuvo la oreja. Suso-
ni, regular y mal, Carra ta lá , regular y 
bien. 
Novillos en Barcelona 
BARCELONA, 25.—En la Plaza de To-
ros Monumental se celebró una corrida 
de cuatro novillos de la viuda de So-
ler, que resultaron difíciles. 
Enrique Torres toreó excelentemente y 
fué apludido. Despachó a su primero de 
un pinchazo y una buena ee'ocada y 
a su segundo de dos medias y una en-
tera. 
Perlada no agradó con su toreo, aun-
que se aplaudió la voluntad que puso 
durante toda la l idia de sus bichos. 
Herido en una capea 
VALENCIA, 24.—Durante una capea en 
Corbea fué herido gravemente un veci-
no de Sueca de diez y siete años. 
« # >i 
SAN SEBASTIAN, 2.1.—Dicen de To-
losa que los novillos de Santos resul-
taron bravos, grandes y buenos. Chiqui-
to de Ja Audiencia y Manuel Agüero, 
bien. Este ú l t imo salió derribado por 
un novillo, pero se levantó en seguida 
y lo mató con valent ía y bravura. 
Con éxito creciente sigue su labor la 
Sociedad Anglo-Española de Música. 
Esta Sociedad de intercambio musical 
entre Inglaterra y España terminará en 
el próximo mes de julio su primera tem-
porada de conciertos en Londres. Joa-
quín Nin obtuvo recientemente un- re-
sonante éxito en el quinto concierto de 
la Sociedad, y yo tendré el inmerecido 
honor de actuar en el sexto. Todos los 
elogios son pocos para cuantos merece 
el organizador y alma de esta agrupa-
ción, el ilustre violinista Angel Gran-
de. Su labor de artista y de patnoia; 
el esfuerzo que supone vencer enormes, 
obstáculos, y su deseo, al ñn consegui-
do, de divulgar la música española en 
Londres, le hacen merecer nuesiros 
más calurosos aplausos. Paladín ae 
una causa justa y noble, / i a podido, 
triunfar en toda la línea, teniendo a sa 
lado personalidades tan relevantes co-
mo nuestro embajador en Londres, 
marqués de Merry del Val, y el ciuqu« 
de Alba, y contando con el apoyo ou 
cial . del Gobierno español y t f™^, 
el apoyo material de la Sociedad "« 
Autoree, lo que mucho honra a esw 
Corporación. « 
En Madrid continúan también iob » 
parativos para que comience brlliail7 
mente la ñlial de la Sociedad Ang" 
Española, cuyo comité de rfa¿ 
formado por el embajador de la ^ 
Bretaña, el duque de Alba, ^ 6enoi^ 
Cristina de Arteaga y la señorita JU 
del Prado. El concierto inau^u a';rju. 
celebrará en el próximo mes ac ocún 
bre, y aunque el programa no esia 
definido, es probable que se estrene _ 
sonata para piano y violin üe Juñ0 
Jreland, y qu eel pianista saniuqu 
Antonio Lucas Moreno interPrete;)ñoia 
parte dedicada a la música espa jreC. 
Entre los varios proyectos de ia 
Uva, tienen verdadero interés ' " ^ 4la' 
se refieren a traer comp-isitores 
talla de Eugéne Goossens. a rp i^ t ía 
tas célebres, o esos pequeños co te 
capella», cuyas canciones de ai 
popular (entre ellas las de y'? ^ . 
Williams), están impregnadas üe ^ 
mía emoción. Y, por último, np ^ ^ 
nos interesante la idea de .f|U(> .lanCia 
trenen obras españolas; circu ,ag fio-
ésla de la que suelen olvidarse L ^ 
recientes sociedades musicales 
leñaS- — . TTJRINA Joaquín 1U*11 . 
lis la salvac ion de los niños en la P 
de la i U ^ * * - • 
. Venta: Farmacia Gayoso y frL 
disolvente del ácido úrico 
se expende en frascos 
üe triple cabida 
ara una cura compila 
—1 M 
E L D E B A T E (5> Sábado ¿> ''e jumo ue 
El santo del infante don Juan 
.\ver, santo de su alteza el infante don 
ía corte vistió de media gala. A Juan 
las 
once menos cuarto, en el salón de 
Tamices, el Patriarca de las Indias dijo 
misa, a la que askstió toda la la-
"ilia y tocl0 'el a^0 P^-ona! palatino. 
^¿Después, la Soberana, con su oac-ia-
eíá mayor, estuvo en el Instituto de 
[rioiene del Niño de la calle de la Ca-
y rc!>artió Premios y juguetes a 
los pequeños. 
v.gn altezas las infantas doña Beatriz 
v doña Cristina, visitaron el Hospital de 
ja Cruz Roja de Saii José y Santa Adela. 
._Una Comisión de jefes y oficiales del 
pggjpliento de Ingenieros, a que pene-
nece su alteza el iLfante don 3uau, es-
tuvo a felicitar ai augusto niño. 
—También estuvieron en Palao o los 
duques de Almazán, la marquesa de fie-
redia e hija, marqueses de Moatenua-
v0 y marquesas do Gueva -a y de Sali-
la.ÍL& Soberana estuvo en La Granja y 
cel¡ó con el Príncipe de As'uri.-ts. 
Esta noche ss celebrará en el Reti-
ro la fiesta que a beneficio de la Ciu-
dad Universitaria han organizado las 
Cámaras de Comercio e Industria y el 
Círculo de la Unión Mercantil. 
—Con el f in de facilitar las Oiperaciones 
de' contabilidad, se ruega encarecida-
mente que los donativos que se ingresen 
en el Banco de España o en cualquiera 
de sus sucursales, se impongan en la 
cuenta corriente abierta a nombre de la 
junta Constructora de la Ciudad Univer-
sitaria, pues de no hacer constar preci-
samente esta denominación surgen difi-
cultades para acreditar los donativos en 
cuenta. 
Análisis diario de üas aguas 
El alcalde ha ordenado al Laborato-
rio municipal que se analicen diaria-
mente las aguas de que se abastece 
Madrid. 
Ayer mismo—en vista del informe del 
doctor Chicote—el señor Semprún ha 
oficiado a la Hidráulica Santillana y 
al Canal de Isabel I I para que se adop-
ten cuantas añedidas biológicas sean ne-
cesarias, pues parece que las úl t imas 
tormentas han influido algo en las 
aguas, sin que esto signifique peligro 
alguno. 
—El alcalde ha organizado las ins-
pecciones sanitarias para que en lo su-
cesivo no sean simples oficinas recau-
datorias. 
Cada inspección tendrá el siguiente 
material: un microscopio, una placa 
de cristal con tuercas metálicas para 
las preparaciones, un lactocospio, un 
termómetro de columna de mercurio, 
un densímetro para, leches, una lámpa-
ra de cristal, un cazo de metal para 
tomar muestras, dos tablas para las co-
rrecciones de temperaturas, un sello de 
metal para lacres, un talonario de cer-
tificaciones y un libro diario. 
-—El ministro de la Gobernación, que 
tiene el proyecto de construir un dis-
ipensario general donde se reconozcan 
y repartan los enfermos, ha solicita-
do del Ayuntamiento que ceda un so-
lacen la calle de Martín de los Heros, 
aúmero 2, esquina a la de José Cañi-
zares. 
El señor Semprún ha acogido favo-
rablemente la petición que trasladará 
a la Permanente. 
El premio Santa María 
La Academia de Ciencias Morales y 
Políticas ha adjudicado el premio de 
la fundación de don José Santa María 
a la señorita Concepción Alfaya López, 
profesora de Historia en la Normal de 
Segó vi a. 
El premio consiste en 3.000 pesetas en 
metálico, diploma y ejemplares de la 
Memoria. La Memoria que le ha sido 
premiada a la señorita Alfaya se t i -
tula «Noticias sobre algunas transfor-
maciones sociales de la postguerra en 
Bélgica. Asistencia y beneficencia». 
El premio de la fundación del conde de 
Toreno se ha declarado desierto. Las 
Memorias para este concurso debían 
tratar de «La carestía de la vida; sus 
causas y sus remedios». 
El nuevo director de la 
Escuela de Agrónomos 
Ha sido nombrado director de la Es-
cuela especial de Ingenieros Agróno-
mos y de los establecimientos que con 
ella forman en la l^oncloa el Instituto 
Agrícola de Alfonso X I I I D. José Vi-
cente Arche, subdirector de Agricultura, 
que no abandonará este cargo. 
Ha sido el señor Arche director de 
Agricultura, Minas y Montes desde 
1923 hasta el advenimiento del actual 
Gobierno. Ocupó también duranté al-
igún tiempo la subseertaria del ministe-
rio de Fomento. 
Nació en Madrid en 1887, y está al 
servicio del Estado en el Cuerpo de 
Agrónomos desde 1198. Ostenta las 
grandes cruces del Mérito Agrícola y de 
la Corona de I ta l ia ; es comendador de 
la Orden de Alfonso XI I y posee la 
cruz del Mérito Naval con distintivo 
banco. 
Ha publicado varias obras, todas es-
critas en colaboración con el también 
ingeniero señor Quintanilla. 
La clausura del Con-
greso de ía Panadería 
En el teatro de Lara se celebró ayer, 
d las doce, la sesión de clausura del 
Congreso de la Panader ía Na^onal. 
Ocuparon la presidencia el director 
gensraí df. Abastos, señor Bahamoude, 
que representaba al ministro de la Go-
bernación; el presidente, vicepresidente 
v secretario de la Confederación Patro-
nal, señor Palacios, Gómez Roldán y 
Otega; presidente del Congreso de la 
Panadena, señor Ribera Gras, y presi-
dente y vicepresidente del Sindicato pa-
nadero de Madrid, señores Díaz Gayón 
y Blanco Folgueira. 
Por el secretario, señor Ortega, se dió 
lectura a las actas del Congreso, que fue-
ron aprobadas. 
El señor Ribera Gras alude a la sere-
nidad que ha reinado en todas las dis-
cusiones del Congreso. Consecuencia de 
ello—dice—es que no pedimos en nues-j 
tras conclusiones nada que no pueda 
pedirse. 
Dedica un saludo al director de Abas-
tos, al ministro de la Gobernación y al 
presidente del Consejo, cuya respectiva 
labor glosa, y pide a todos los patronos 
españoles unión y justicia. 
El señor Blanco Folgueira, refirién-
dose a la actuación del actual Gobierno, 
dice que después de los años 17 y 21, 
que pusieron a la eeonomía nacional 
en inminente peligro de ruina, vino el 
13 de septiembre, que salvó a la indus-
tria española. 
En nombre de la Confederación Patro-
nal habla el señor Gómez Roldán, quien 
se afirma en la creencia de que las 
conclusiones del Congreso serán aproba-
das por el Poder público, pero que, en 
adelante, sólo se lograrán las aspiracio-
nes de la cláse por la más estrecha 
unión de todos los patronos de España. 
El señor Díaz Gayón destaca el tema 
de la Federación de la Panader ía , que, 
aunque se constituya, no significará na-
da sin la más absoluta cooperación de 
los Comités locales con el central. 
Al levantarse el señor Bahamonde es 
acogido con grandes aplausos. 
I?l ministro de la Gobernación—dice—, 
que lamenta no poder asistir a este ac-
to, me encarga para vosotros un salu-
do y la promesa de que el Gobierno aco-
erá con gusto vuestras conclusiones. 
Agradece las manifestaciones de los 
oradores anteriores, que transmite al 
Gobierno, y dice que, gracias a la la-
bor desarrollada en estos tres años úl-
timos, la clase patronal panadera se ha 
dignificado. 
Alude al consorcio de la panader ía , 
que fué la salvación de la industria e 
impidió el encarecimiento del pan, y 
pormete que se establecerán organiza-
ciones similares en cuantas poblaciones 
se pueda. En nombre, del Gobierno, de-
claró clasurado el Congreso. 
Todos los oradres fueron largamente 
aplaudidos por la concurrencia, que lle-
naba el teatro. 
e ae 
El "record" nacional 
de altura, batido 
El record nacional do altura que des-
de el 11 de agosto de 1922 poseía el 
comandante don Alejandro Gómez Spen-
cer, con una altura de 7.242 metros, 
ha sido batido nuevamente por el mis-
mo aviador el día 9 del corriente ¡ ha 
sido homologado por el Real Aero Club 
de España con la altura de 7.820 me-
tros, según acta firmada por el teniente 
coronel don Emilio Herrera y hoja de 
barógrafo que acusa una presión míni-
ma de 267,42 m. m., a la cual aplicada 
la tabla de la Federación Aeronáutica 
internacional, da la altura indicada. 
El Real Aero Club de España ha 
acordado conceder al aviador señor 
Spencer el premio de 1.000 pesetas que 
para todo record nacional batido tiene 
establecido. 
También ha acordado premiar en la 
misma forma al capitán don Luis Mar-
tínez Delgado, que batió los records de 
duración y distancia el 2 de septiem-
bre de IdU. 
Junta general del 
dor y caballero. Podrá concederse a ex-
tranjeros y a señoras, pero para éstas 
no habrá más que dos insignias: lazo 
y banda. La cruz de plata y las meda-
llas de plata y bronce no constituirán 
categoría y seguirán destinadas a pres-
tar servicios de persona! subalterno. El 
número de collares no excederá de 25 
y el de grandes cruces de 500. 
Orfebrería portuguesa 
En el salón del Círculo de Bellas Ar-
tes, con asistencia del embajador de 
Portugal y de gran número de artistas, 
se inauguró la Exposición de obras de 
plata repujada por los admirables or-
febres lisbonenses hermanos Sousa.' 
Todos los estilos están gallardamente 
representados en la Exposición, pero lo 
que predomina y atrae, en ella y le da 
un simpático carácter portugués son 
las espléndidas piezas en el rico, fas-
tuoso, complejo y original estilo ma-
nuelino. 
v i e j o e n 
Colegio de Doctores 
A las dos de la tarde se celebró en La 
Huerta el banquete organizado por la 
Confederación Patronal en honor de los 
congresistas. 
Asistieron unos 700 comensales, y entre 
eilos, el primer teniente de alcalde, con-
de de Mirasol, don Gustavo Espinós y 
don Agustín Velarde, que representaban, 
respectivamente, al alcalde, gobernador 
y director general de Abastos; los se-
ñores Palacios, Gómez Román y Caste-
llanos, dé la Confederación Patronal Es-
paño la ; Díaz Conesa y Mata, do la Fe-
deración Madrileña, y Ribera Gras, Fol-
gueras, Díaz Gayón y Blanco Folguei-
ra, por el Congreso de la Panader ía . 
A los postres hablaron los señores Pa-
lacios, Blanco Folgueira, Díaz Gayón, 
Sánchez Conesa y Ribera, que coinci-
dieron en propugnar el frente único de 
la clase patronal española, no contra 
los obreros, con quienes han de estar 
siempre unidos, sino contra los elemen-
tos disolventes. 
Durante los discursos, algunos elemen-
tos extraños—según afirmó un orador-
promovieron incidentes de escasa impor-
tancia. Uno de los asistentes fué expul-
sado del salón. 
Con gran concurrencia ha celebrado 
junta el Colegio de Doctores en el sa-
lón rectoral de la Universidad Central. 
En ella, además de los asuntos regla-
mentarios, se acordó preparar el cente-
nario de Luis Vives, se aprobó una mo-
ción de la presidencia para facilitar ma-
terial científico a la Facultad de Cien-
cias con destino al nuevo pabellón que 
se está levantando en la esquina de la 
calle de los Reyes, y se nombraron miem-
bros correspondientes honorarios a los 
doctores Delmás, catedrático de la Uni-
versidad de Mompeller; Esquedo, pre-
sidente del Colegio de Doctores de Bar-
celona; Bandelác, que tan provechosa 
labor realizó en Francia, y García San-
tillán, ilustre argentino que durante áiez 
años de permanencia en España ha es-
tudiado en todos nuestros archivos y 
que vuelve a su patria con dos títulos 
españoles de doctor. 
El doctor Baüer , presidente del Cole-
gio, ofreció a l rector, señor Bermejo, 
que presidía, un magnífico retrato al 
óleo del glorioso Menéndez y Pelayo, 
coptá hecha por la señor i ta ' Estrella 
Balaca, del que posee la Academia de 
la Historia, original de Moreno Carbo-
nero. Corresponde así a la petición que 
don Andrés Ovejero hizo, en su confe-
rencia, sobre aquél al Colegio de Docto-
res. 
El rector elogió el rasgó de! Colegio 
y prometió celebrar una solemnidad aca-
démica en los primeros dias del curso 
próximo para colocar en sitio de ho-
nor de la Facultad de Filosofía y Letras 
el retrato. 
La Junta de Gobierno para el curso 
próximo quedó constituida de esta for-
ma: 
Presidente, don Ignacio Baüer ; vice-
presidente, don Florestán Aguilar; se-
cretario general, don Toribio Zúñiga ; 
vicesecretario, don José Piílg de Asprer; 
tesorero, don Francisco Carrillo; inter-
yentor. don Valentín Gutiérrez Solana; 
Archivero-bibliotecario, don Alfonso Fer-
nández ¡je Alcalde. 
El uniforme de verano 
El alcaide presidente del Ayuntamien-
to ha tenido el plausible rasgo de aso-
ciarse a la interesante manifestación dp 
arte que, sin duda, ha de ser la radia-
ción del retablo Un Corpus viejo en 
Madrid, de Víctor Espinós, con ilustra-
ciones musicales del maestro Conrado 
del Campo, que tendrá lugar hoy sá-
bado, a las diez de la noche, como he-
mos anunciado, en el estudio de Unión 
Radio. , 
Llevará su voz el teniente alcalde 
señor Pérez Minguez, que pronunciará 
unas palabras antes de la emisión, 
enaltecedoras de la tradición gloriosa 
del Concejo madri leño, en el fomento 
y pública difusión de los maravillosos 
Auto.-; Sacramentales, que organizaba 
y costeaoa, como es bien sabido. 
lemos*. 
Durante la semana del 12 al 18 han 
ocurrido en Madrid 222 defunciones. 
Clasificación por edades: 
De menos de un año, 30; de uno a 
cuatro años, 20; de cinco a diez y nue-
ve, 13; de veinte a treinta y nueve, 46; 
de cuarenta a cincuenta y nueve, 55'; 
de sesenta en adelante, 58. 
Principales causas de defunción: 
Bronquitis, 8; broncopneumnnía, 10: 
pneumonía, 5; enfermedades del cora-
zón, 14; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 10; tuberculo-
sis, 38; meningitis, n ; cáncer, 20; ne 
fri t is , 15; difteria, 2; diarrea y enteri-
tis, 30. 
Con relación a la semana anterior, ha 
disminuido el número de defunciones 
en cinep. 
Montepío de Carteros (Cartería del 
Correo Central. Palacio de Comunica-
ciones).—10 n., junta general ord'na-
ria con asistencia de los delegados de 
provincias. 
Museo del Prado.—12 m., . don Angel 
Vegué Goldoni, sobre «Para la historia 
del paisaje en España. Estudios acerca 
de Velázquez, Mazo y Houasse». 
Su señora repartirá entre los po-
bres 1.012 pesetas sobrantes de la 
suscripción 
—o— 
El acto, de entregar a don Francisco 
Bergamín el á lbum de ñrmas con mo-
tivo de sus bodas de plata con la abo-
gacía tuvo un carác ter ín t imo , ' según 
era el propósito de los organizadores. 
A I domicilio del ilustre ex ministro 
acudieron don Angel Ossorio, don Leo-
poldo Matos, don Ciri lo Tornos, don José 
Lladó, don Eduardo Covián, don Julio 
Wais, don Francisco Sánchez Vaito y 
el señor Colón Cardany. Los señores 
Alcalá Zamora y Piniés no han podido 
asistir, según manifestaron en una car-
ta, por estar ausentes. , 
E l señor Ossorio Gallardo hizo en-
trega del á lbum 5'" dijo que en este ob-
sequio están simbolizados el afecto y 
el respeto que sienten hacia el señor 
Bergamín los abogados de los Colegios 
de Madrid y Málaga, ya que los de ésta 
han tenido especial interés en sumarse 
al homenaje por ser en la citada capi-
tal andaluza donde empezó au profesión 
el señor Bergamín, que llegó a ser de^ 
cano del Colegio de Abogados de Má-
laga. ~ 
El homenajeado agradeció en efusivas 
frases este acto de cariño, cuyo recuer-
do—añade—vivirá siempre conmigo. 
Después, en uno de los salones de la 
casa, se obsequió con un té a los invi-
tados, servido gentilmente por hijas y 
nietas del señor Bergamín. 
La amena concurrencia 3' la afabili-
dad de los dueños de la casa prolongó 
la reunión durante casi una hora. 
E l señor Ossorio hizo entrega a la 
señora de Bergamín, que presidía la 
mesa, de 1.012 pesetas sobrantes de lo 
recaudado con destino al á lbum para 
que ella las reparta entre sus pobres. 
Don Francisco Bergamín recibió mu-
chas felicitaciones, así como su distin-
guida esposa, los cuales no ta rdarán en 




Bodas] Después de la ceremonia los invita-
Ayer se verificó el enlace de la bellí- dos fueron obsequiados con un te. 
sima señorita María del Socorro Areces Los novios salieron para la finca Arro-
y Méndez de Vigo, nieta de la condesa! yo del Romeral, desde donde continúa-
viuda de Peñalver. con el joven conde rán el viaje a París , 
de Villada, hijo primogénito de los mar-i _ E n la capilla de los padres Agusti-
queses de Arguelles. nos del Colegio de Alfonso X I I , de El 
Bendijo la unión y pronunció elo- Escorial, s-& celebró ayer tarde el en-
cuerne plática el doctor Eijo, Obispo I lace del joven don Juan Antonio A n -
de Madrid-Alcalá. i rán y Flores Losada con la bellísima 
En carrozas de gala de la Real Casa | señorita Dolores Arias Salgado y Jáu-
llegaron los novios al templo del Co-jdenes. 
razón de María. La novia, que estaba! Apadrinaron a los novios don José 
encantadora y onüy elegante, acompa- j jáudenes y doña Josefa Flores, madre 
de la Guardia municipal 
Los guardias municipales vistieron 
ay i r por primera vez el uniforme de 
verano. Es de lienzo de color kaki, al-
go más claro que el que usa el Ejér-
cito y está compuesto de guerrera y 
pantalón largo. En el cuello y en las 
bocamangas de la guerrera se desta-
can ios mismos emblemas que lucen 
en el uniforme de paño. La innovación 
introducida en el equipo de la guardia 
urbana reside en el cubrecabezas; el 
año pasado los guardias usaron gorras 
del color ded traje; este año se les Ha 
provisto de un salakoff blanco y ligero, 
en apariencia, que los protege del sol. 
La K Gaceta» de ayer publica u n decre-
to do Estado por virtud del cual se re-
forma la real orden de Isabel la Cató-
lica, que se otorgará en lo sucesivo es-
pecialmente para recompensar mereci-
mientos o premiar servicios muy distin-
guidos, prestados a España en sus rela-
ciones'con América. Sus categorías se-
rán : caballero del collar, caballero gran 
cruz, comendador con placa, comenda-
INSTÁI.ESE EN MADRID DURANTE EL VERANO 
EN EL HOTEL- ¡HPÜHTE 
Calle Recoletos, 10. El más serio y presti-
giado. Tranquilísimo. Lindante con Retiro. 
HabitacionGs fresquísimas. Muy económico. 
Estado general—En las islas britá-
nicas se halla el centro de perturba-
ción atmosférica y sobre el occidentf 
de Galicia aparecen las presiones altas. 
Escuela Especial dé Taquigrafía.— 
Han terminado los exámenes en la Es-
cuela Especial de Taquigrafía, instala-
da en el Instituto de San Isidro, bajo 
el patronato de la Sociedad Económica 
Matritense. 
Se han adjudicado los siguientes pre-
mios extraordinarios. Pzdmer año (g5 
pesetas) • señoritas Luisa García Man-
til la y Soledad Juanete; don Francisco 
Cepeda y don Emilio Falqulna. Segun-
do curso (50 y 25 pesetas): señor tas 
Dolores Carnero y Rosario Reymundo, 
don Juan de la Riva y don Antonio 
Gañil. 
Además se han adjudicado otros pre-
mios. Las alumnas de la clase de Ta-
quigrafía de la Asociación de la Pren-
sa, señori tas Pilar y Carmen Bustos, 
han alcanzado un primer premio y un 
accésit en el primer curso. 
Ha habido 92 alumnos oficiales y 1.048 
libres, l a mayor ía señoritas. Los pro-
fesores han sido los señores Aparicio 
y Lillo y Martín Eztala. 
Mutualidad Obrera M aurista.—Esto. 
noche, a las diez, se celebrará en el 
teatro de la Comedia la velada que la 
Mutualidad Obrera Maurista dedica a 
sus protectores y sqcios. 
La banda de las Escuelas Salcsianas 
interpretará diversas composiciones. 
El cuadro artístico de la Mutualidad 
representará «La hija de la Dolores», 
original de Fernández Ardavín. Don 
Enrique Gil reci tará el monólogo de don 
José Pérez «La despedida del quinto». 
ñada de la condesa viuda de Peñalver, 
que llevaba la representación de su ma-
jestad la Reina doña Victoria Eugenia 
y el novio, acompañado de su padre 
el marqués de Argüeso, en nombre de 
su majestad el Rey. 
El novio vestía de maestrante de Za 
ragoza. Tanto el padrino como los tes-
tigos llevaban uniformes de gentiles-
hombres o de maestrantes. 
Su majestad la Reina les envió un 
reloj pulsera y una pitillera, la infan-
ta doña Isabel una hermosa cesta de 
flores y el infante don Jaime afectuosa 
carta. 
La numerosa y selecta concurrencia 
que presenció la ceremonia religiosa fué 
obsequiada con espléndida merienda en 
el palacio de la condesa viuda de Pe 
ñalver. 
La juventud aristocrática bailó hasta 
las nueve de la noche. 
Hacemos muy sinceros votos por lí 
felicidad de los condes de Villada, que 
salieron para su finca de Guadamur 
(Toledo), para i r después al extranjero. 
A l regreso ocuparán un piso del ex-
presado palacio de la condesa viuda de 
Peñalver. 
—También ayer el rector del Orato-
rio del Caballero de Gracia don Pedro 
Fernandez Latasa bendijo la unión di 
la angelical condesa de Liniers con don 
Santiago Muguiro y Pierrad, y fueron 
padrinos la madre de ella y el padre 
de él y testigos por la novia don Juan 
José y don Tomás Liniers, don Castor 
Cañedo y don Miguel Angel Mugu.ro 
y Muguiro y por él sus hermanos don 
Miguel y don Rafael, don Javier Mu-
guiro y Muñoz Baena y el marqués de 
los Alamos del Guadalete. 
Deseamos muchas felicidades a los 
conde.s de Liniers, que marcharon al 
extranjero. 
A la vuelta ocuparán un cuarto de 
la casa número 1 de la calle de Co-
vanubias. 
—Ayer se celebró en la iglesia parro-
quial de la Concepción el enlace de la 
bellísima señorita Ana María Fort y 
Coghen con el joven letrado don Ra-
fael Díaz-Merry e Iñiguez. 
Bendijo la unión el presbítero don Je-
sús Torres Losada, que dirigió a los 
contrayentes una plática. Fueron pa-
drinos doña María Iñiguez, madre del 
novio, y don Juan Luis Port y Coghen, 
hermano de la novia. 
del novio. Actuaron de testJgos, por 
parte del novio, don Ramón Biedma, 
don Ramiro Jofre y don Serafín Ríaño, 
y por parte de la desposada, su her-
mano, el marqués de Esteva de las De-
licias, y los señores Maza y Esléfaní. 
El novio vestía uniforme de caballero 
de Santiago y ella de charme blanco. 
—En la parroquia de San José se ce-
lebró ayer el matrimonio de la pre-
ciosa señori ta Cristina del Hoyo Pérez 
con don Rodolfo Robles Cézai". 
Les deseamos felicidades. 
l ® d j o f á c i ! 
p a r a e v i t a r i o s maí-ss d e p i e s . 
Los pies sensibles, fácilmentfl calenta-
dos y lastimados; los tobillos liinchados, 
los callos lanennantos, así como las irrita-
cionee procedentes de la transpiración, 
desaparecen rápidamente bajo la acción 
de los Saltratob Rodell. Estas sales comu-
nican a un baño de pies un poder medica-
mentoso y ligeramente oxigenado, pose-
yendo altas propiedades antisépticas, to-
niñeantes y deticongestionantes. Los Saltra-
tos Rodell dan resistencia a los pies sen-
sibles y los reponen en perfecto estado, aun 
los más estropeados. Además reblandecen T 
los callos y^durezas a tal punto, que pUe. j Lorente, don Antonio Cubillo y Muro y 
den quitarse fácümento y sin peligro .de ^on Enrique Arroyo Beruete; represen-
herirse. Venta en farmacias, droguerías y l | 0 al juez don Manuel Díaz-Merry, her-
Orden de San Juan 
Se ha celebrado ayer mañana , a las 
once, en la iglesia del SacramentQ, la 
función anual que los caballeros de la 
Orden de San Juan de Jerusalén de-
dican a su santo Patrono. El docior don 
Benjamín de Arriba, secretario general 
de este Obispado, pronunció una her-
mosísima plática. Actuó el coro que di 
rige don Aniceto Soto. 
Presidió el infante don Fernando, co-
mo Bailío de la Orden, acompañada 
de un lucido capítulo de caballeros, en-
tre los que recordamos a los duques 
de Villahermosa, Medinaceli, Parcent, 
Arévalo del Rey, T'Serclaes y Tovar; 
marqueses de Rafal, Ciadoncha, Cenia. 
Saltillo, Valdesevilla, Real Defensa, Al-
dama, Vi Hadarías, Casa Torres, Villa-
rrubia de Langre, Laconi y Urquijo; 
condes de Velceck, de Heredia Spino-
la, Riudoms, Vallellano, Montefuerte, 
Castilfalé, Real, Guendulain, Vado, Ro-
dezno,'Arcentales y Fuenteblanca, y se-
ñores Fuertes Arias, Dusmet, Asúa, Ara-
gón, Azara, Fernández de Velasco, Mur-
cia de Villalonga, León y Ramos y otros 
muchos." 
Viajeros 
Han salido: para La Coruña, la señori-
ta Carmen Quiroga y Pardo Bazán ; ¡para 
Calzada, don José Gutiérrez y famil ia ; 
para Araya, señorita de Ajur ia y don Car-
los Maura; para la Solana, los condes de 
Casa Valiente; para Getafe, don Cándido 
Santos; para Collado Villalba, don Aureo 
Gervás; para Lequeitio, don Juan de la 
Rea y Arana; para Las Cabanas, doña 
Angela de Teresa, viuda de Angol i t i ; 
para Soto-Iruz, don Antonio Gómez de 
la Torre; para Torrejón de Ardoz, don 
José Garcini y familia; para Avila, don 
Víctor P. Brugada y famil ia ; para Za-
raúz, don José J. de Vera y la suya; 
t i m a r o n el acta como testigos, por para Collado Villalba, don José Sacris-
parte de la desposada, su tío, el ex mi-
nistro don Juan Alvarado; los herma-
nos de ella, don Francisco y don Ale-
jandro, y sus primos, don Fernando 
Coghen y el conde de Morales de los 
Ríos; y por parte del novio, su tío, 
fd general Díaz-Merry, don Luis María 
centros de específicos. mano del novio. 
A R E I T A I . . 4. POMPAS Ptr2TSB2lE.ES 
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Para devolver I Q S cabellos 
blancos a su color pr imit ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
ti tuye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por" 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N . LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
A vosotras nos dirigimos especialísimamente para demostraros de qué manera 
tan sencilla y facilísima podéis constituir un capital que a la mayor edad de vues-
tros hi.]os oa ponga a cubierto de los gastos que ocasiona una cuota militar, el 
pago de un titulo académtco o una boda. 
Dirigirse a «LA XJNIOlí Y E L PE2ÍIX ESPAÑOL», Alcalá, 43, o apartado 67, quien 
os facilitará todos cuantos informes os sean precisos. 
tán de San Gi l ; para Las Arenas .(Gue-
cho), doña María del Carmen Allende 
de Laiseca; para San Sebastián, doña 
Ana María Martínez, viuda de Busta-
mante; para San Rafael, doña Isabel 
Coriabitarte; para Navaccrrada, don Ra-
fael de Cos; para Trujil lo, la condesa 
de la Encina, y para Campillo, los con-
des de Montarco, 
—En breve irán a Estocolmo don Ig-
nacio Baüer y su distinguida consorte. 
Funeral 
El lunes, a las ocho y media de la 
mañana , se celebrarán solemnes exequias 
en la parroquia de Santa Cruz, de Se-
villa, por el alma del señor don Anto-
nio efé Medina y Benjumea, teniente de 
Regulares de Ceuta, que murió heroica-
mente en Tetuán el 20 de los corrientes. 
A las muchas demostraciones de senti-
miento que están recibiendo, los padres, 
condes de Campo Rey, y hermanos, don 
Fernando, doña Carmen, don Juan José, 
don Alfonso, don Rodrigo, don Felipe, 
don Carlos, doña Pilar, don José María, 
don Jaime, doña María Luisa y don Ma-
nuel, unan l a nuestra sincera. 
Fallecimiento 
La duquesa viuda de Frías falleció 
anteanoche a las diez y media en su 
hotel de la calle de Evaristo San Mi-
guel. 
La señora doña María del Carmen Pig-
natelli de Aragón y Padilla llegó a al-
canzar edad avanzada. 
De su matrimonio con el duque de 
Frías, a quien sorprendió la muerte sien-
do gobernador civil de Madrid, no deja 
descendencia. 
Ha hecho las veces de madre cari-
ñosa para sus hijos políticos, la conde-
sa de Fuensalida, el ñnado duque, de 
Frías y el actual, que antes llevó el con-
dado de Oropesa. 
Fué agraciada el 1 de noviembre de 
1888 con el lazo rojo por su majestad 
la reina doña María Cristina. 
El Abate PARIA 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito I 26.637 
a? pesetas nominales U M 0 en Deuda Interior á por 100, 
^pedido por este establecimiento en 7 de febrero de 1894 
£ favor de doña Consuelo Soto Barro, se anuncia al pú-
Wico por primera vez para que el que se crea con de-
recho a reclamar, lo verifique dentro del plazo de un 
a contar desde la fecha de publicación del presente 
anuncio en el periódico oficial «Gaceta de Madrid» y dos 
^'irios de esta Corte, según determina el artículo 41 del 
reglamento vigente de este Banco, advirtiendo que, trams-
currido dicho plazo SÍA reclamaciÓR, dfe tercero, so expe-
l a el correspondiente .duplicado del resguardo, anulando 
61 primitivo y quedando el Banco exento de toda respon-
Wñidad.—Madrid, 17 de junio de 1927.—El vicesecretario, 
francisco Belda. 
NEGOCIACION U B 150 M I L L O N E S B E P E S E T A S 
" E »EI72>A P E R B O V I A R I A A M O B T I Z A B L B D E L 
E S T A D O A L 5 POK 100 
(-oiiforme a lo depuesto en el real decreto fecha 7 del 
j T ^ l y la real orden del 18 siguiente, el Banco de España 
Wirá el día 2 do julio próximo suscripción pública para 
/i negociación de Deuda Ferroviaria Amortizablo del 
r f , , 0 ' al 5 por 100, por la suma de 150 millones de 
Pesetas. 
^euda que se emito so amortizará en cincuenta 
I0(h' *'0r S01'too3 trimestrales, tendrá el interés do 5 por 
«M ftnual y estará dividida en las siguientes series: A, de 
LP0S~as nomini>le.s; B, de 5.O00, y C, de 25.000. 
*im tl'''ulos devengarán intereses desdo 1 de ju'.io pró-
j 0> y se abonarán por trimestres vencidos en 1 de 
J°< 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre de cada año. 
viari a !oguníla suscripción, como toda la Deuda Ferro-
^gio A-mof-tizablo del Estado, tendrá todos los privi-
^ranf las "i01111'13 Deudas del mismo Estado y sua 
tías generales, y además las especiales siguientes: 
lo3 0Us'gnaei()n anua,! que ol Gobierno incluirá en 
0%HtaeSUlv!rSt0? ponera les del Estado, para atender a 
''ario'8 saciom's emanen del nuevo régimen ferro-
d0vl!an!;? co'"responda percibir al Estado en concepto 
p o l u c i ó n do los c) teii'f^"" ue 103 anliciPos hechos a las Compañías. 
ífl los ^tlc1ll'lación que corresponda al capital del Estado 
Productos do la explotación de las lincas. 
d) Aumentos anuales que resulten en los impuestos 
del Tesoro sobre viajeros y mercancías en general, al 
compararlos por Empresas con los obtenidos por los 
mismos conceptos en el año 1923. _ j 
e) Todos cuantos beneficios se obtengan por el Estado 
del arrendamiento y explotación de los ferrocarriles. 
Esta Deuda disfrutará además de los siguientes pri-
vilegios: 
a) Estará exenta de la contribución sobre las u t i l i -
dades de la riqueza mobiliaria. 
b) Será admitida a cotización en las Bolsas como 
efectos públicos. 
c) Será admitida por el Banco de España ©n garantía 
de créditos o en pignoración, en las mismas condiciones 
que ía primera parte de esta emisión. 
d) Será admitida, por su valor nominal, en los afian-
zamientos para servicios al Estado; y en todas las ad-
judicaciones de obras que se hagan por el Consejo Su-
perior de Ferrocarriles será obligatorio constituir el 50 
por 100 de las fianzas con Deuda especial Ferroviaria. 
El tipo de emisión de esta Deuda será a la par. 
Los sorteos para la amortización se celebrarán con un 
mes dé anticipación a la fecha de cada vencimiento 
trimestral de los cupones, y se ajustarán al cuadro que 
en su día se apruebe. El primer sorteo tendrá lugar el día 
1 de diciembre de '1930. 
E l Gobierno se reserva el derecho de anticipar la amor-
tización, a propuesta del Consejo Superior de Ferroca-
rriles. 
El Banco de España tendrá a su cargo el servicio de 
pago de intereses y amortización, en Madrid o en sus 
Sucursales, a voluntad do los tenédores, a cuyo efecto 
la Caja Ferroviaria proveerá al Establecimiento de la 
cantidad necesaria para satisfacer el importe de los 
intereses y amortización en cada vencimiento. 
La suscripción se verificará en las oficinas del Banco 
y en todas sus Sucursales, excepto en las de Baleares, 
Canarias y Africa, el día 2 de julio próximo, desde las 
diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde; y en 
el caso de que la cantidad pedida exceda de los 150 mi-
llones importe de la emisión, se verificará el prorrateo 
con arreglo a las bases siguientes: 
a) Las adjudicaciones se harán por defecto, es decir, 
que a cada suscriptor que le corresponda nna cantidad 
que no sea múltiplo de 500 pesetas, se le entregará el 
número do títulos que le corresponda, prescindiendo de 
la fracción que resulte como exceso. 
b) Por excepción, las suscripciones hechas por una 
misma persona o entidad quo no excedan en junto de 
5.000 pesetas, serán excluidas del prorrateo; es decir, que 
se les adjudicará la totalidad de la suma suscripta, l ía 
de llamarse, sin embargo, la atención sobre que no se 
deberá presentar más que una suscripción a favor de 
un solo titular y que, por consiguiente, serán acumula-
das y consideradas como a nombre de una sola per-
sona todas aquellas peticiones en que figure el mismo 
suscriptor, bien sean de 5.000 pesetas o menos, o bien de 
mayor cantidad, si por virtud del mismo prorrateo mo le 
correspondiera una adjudicación superior a 5.000 pesetas. 
c) Como consecuencia de lo establecido en la regla 
anterior, a los suscriptores por cantidades superiores a 
5.000 pesetas, a quienes, por razón del coeficiente que 
resulte en el prorrateo, no alcance esta suma, lea será 
adjudicada dicha cantidad de 5.000 pesetas; y, por tanto, 
sólo quedarán sujetas a prorrateo las_ suscripciones a 
las que correspondan cantidades superiores a 5.000 pe-
setas. 
d) No obstante lo dicho en las dos. anteriores ba-
ses to y c, en el caso de que las peticiones de sus-
cripción por 5.00O pesetas y cantidades menores que 
esta suma rebasen el importe total de la negociación, 
se sujetarán a prorrateo todas las peticiones que ^ce-
dan de l.OOO pesetas; y eai tal caso la cantidad mínima 
que. se adjudicará a los suscriptores, por sumas superio-
res a l.OOO pesetas, será la de dichas 1.000 pesetas. 
e) El sobrante de títulos que pudiera resultar despiés 
de establecido el coeficiente del prorrateo será adjudi-ado 
en la forma que fije el Consejo Superior de Ferrocarriles, 
A l hacerse la negociación, los .suscriptores entregarán en 
mtaÜdo el 50 por ilOO del importe nominal de aquélla, re-
cibiendo del Banco un resguardo talonario, que será can-
jeado, al completar el pago de la suscripción, por los 
correspondientes títulos o carpetas provisionales, si éstos 
no estuvieran confeccionados. 
El resto, hasta completar el importe de la adjudica-
ción, se ingresará en metálico el día 1 de octubre pró-
ximo. Al efectuar esto pago será de abono en la liqui-
dación a los suscriptores el importe del medio cupón 
corrido desde 1 do julio hasta aquel día. 
Si algún suscriptor retrasa ol pago do este segundo 
plazo, abonará intereses de demora, a contar desde el 
2 de octubre, a razón de 5 por 100 anual. 
Las suscripciones se realizarán por medio de agentes 
de Cambio y Bolsa o de corredor de Comercio, en las 
plazas donde no hubiere agentes, abonándose, por cuenta 
del Coinsojo Superior do Ferrocarriles, el corretaje oficial 
y triiiondo la obligación do facilitar póliza do la ope-
ración que intervengan, a! suscriptor que así lo desee. 
sin poder percibir otro derecho que el de dicho corretaje. 
Las peticiones de suscripción que se efectúen por los 
interesados directamente y no lleven- desde luego la in-
tervención de age-ute o corredor, serán intervenidas des-
pués por las Juntas Sindicales de los respectivos Cole-
gios de agentes o corredores." 
Madrid, 22 de junio de 1927.—El vicesecretario, Erancis-
co Belda. 
OJO: SALDOS MADIMÜ. - OJO: 46. MAYOR. 46. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . RADOJIES.—3. Coloreros. 3, MADRID.—Tel 10.115 
Tomando e l ¿ $ 
o polvos del Dr. Kuntz 
Se digieren... ¡hasta las piedras 
Alivia y cura 
las enfermedades del estómago 
Farmacias, Droguerías y Centros Específicos 
Agentes J. URIACH Y C " , S. A. 
Briiih. 49 - Barcelona 
Las mejores y sin rival para los cólicos nefríticos. 
Eliminan y expulsan los cálculos, disuelven el ácido 
Ófloe, depuran la sangre, combaten el artritismo. In-
dicadísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 de junio al 30 de octubre. Hotel del balneario, 
üran «confort», agua corriente, ascensor. Abierto has-
ta el 31 de octubre. Depósito oficial para la venta: 
ADUANA, 35, D R O G U E R I A 
¿Tí' 
Compre un bote de insecticida líquido «EL RAYO», 
el único eficaz, y se verá libre de.chinches y demás 
insectos. Venta droguerías. 
Depósito en «EL BAYO», Kortaleza, 24, y Puenca-
rral , 39. Teléfono 13.084. 
M A G D A L E N A , 2 
tapicería, ú l t imos modelos, 
m i 21 talleres ü- ela, h \ 
M A N U E L C B B E Z O 
nuevos y de ocasión de to-
das clases y estilos. Visi-
ten esta casa: Palafox, 15. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. Li-
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza, 5, Teléfono 32.370. 
C A L V A R I O , 19. — T I E H D A 
E l mayor «stoclc» de Es-
paña. MORENO Y CA 
O. SAN J E R O N I M O , 44. 
M A D R I D . 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por ces3 
ción de comercio. 
8, V A L V E R D B , 5. 
"ELDEBATE", Colegiata, 7 
Sábado 25 do junio de 1927 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X V I I . - N ú m . 5. 
c 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69.60), 
69,45! E (G'J.GO), 69,45; D (69,65), 69,55; 
C (69,75), G9,60; B (69,75), 69,60; A 
(69,75), 69,65; G y H (69,75), 69,65; Di-
ferentes (69,60), 69,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E (85). 
84,75; B (86), 86,25; A (86,10), 86,10. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D 
(87,75), 87,75; C (87,75), 87,75; B (87,75), 
87,75; A (87,75), 87,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie B (103), 103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (90,85), 91; E (90;85), 
91; D (90,90), 91; C (90,95), 91; R (90,95), 
91; A (90,95), 91. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,90), 103,90; E 
(103,90), 103,90; D (103,90), 103,90; C 
(103,90), 103,90; B (103,90), 103,90; A 
(103,90), 103,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (92,50), 92,75; D (92,50). 92,75; C 
(92,50). 92,75; B (92,50), 92,75; A (92,50), 
92 75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (91,60), 91,75; C (91,60), 92; B 
(91,60), 92; A (91,60), 92. 
D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(101,95), 101,95; B (101,95), 101,95; C 
(102), 101,95. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Ma-
drid, 1868 (98,50). 98,50. 
VALORES CON' GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones (88,25), 89; Tán-
ger-Fez (101,75), 101.75. 
" CEDULAS HIPOTECARIAS. — Banco 
Hipotecario: 4 por 100 (89,25), 89,25: 5 
por 100 (99,50), 99,25; 6 por 100 (108.95). 
109. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,55), 2,55: Marrue-
cos (89,75), 89.75. 
ACCIONES.—Banco de España (666). 
667; H i p o t e c a r i o (462), 462; Sainz 
(110,50), 111; Hidroeléctrica Española 
(180), 180; Unión Eléctrica (124), 124; 
Telefónica (98,40), 98,40: Tabacos (202), 
200; Fénix (297), 297; M. Z. A. : con-
lado (504), 506; fin corriente (504), 
506,50; fin próximo (505,75). 508,25; Nor-
te: contado viejas (530,50), 533,50; fin 
corriente nuevas, 529; T r a n v í a s : con-
tado (104), 105; fin corriente, 105; fin 
próximo, 105; Altos Hornos, 142; Azu-
careras preferentes: contado (101,50), 
101; fin corriente (100,50), 101 ; Azuca-
reras ordinarias: contado (37,50), 38; 
fin corriente, 38; Explosivos (437), 436. 
OBLIGACIONES. — Chamberí (79,50), 
79; Unión Eléctrica Madri leña: 5 por 
100 (95), 95,50; 6 por 100 (104), 104,50; 
Minas del R i f : B (99,40), 99,50; Cons-
tructora Naval, 5,50 por 100 (98,50), 98,75; 
Transa t lán t ica , 1920 (101,75), 101,75 ; 
1922 (104,25), 104; Nprte, primera (72), 
71,95; tercera (73,15), 73,75; 6 por 100 
(103,75), 103,75 ; Valencianas (100,25), 
100,25; Alicante, primera (324,25), 324,25; 
G (103,40), 104; I (103,40), 103,75; Ari-
zas, 48,25; Central Aragón (78), 78; Me-
tropolitano, 6 por 100 (101,75), 101,75; 
5 por 100 (86,75), 86,50; Peñar roya 
Pu^rtollano, 99,50. 
BONOS—Constructora Naval, 1917, 99; 
Azucarera (98,50), 98,50. 















franco franc... 0,2295 0,2330 
belga ' O ^ ó 0,8225 
franco suizo... '1,135 1,140 
l i ra '0,m '0,338 
libra 28,53 28,80 ' 
dólar 5,88 5,93 
reichsmark ... '1,40 '1,41 
cor. sueca...... 1,79 
cor. noruega... '1,53 '1,533 
cor checa '0,1755 '0,176 
escudo '0,29 '0,295 
peso argent... 2,51 '2,51 
Las cotizaciones precedidas de 
no son oficiales. 
N U E V A Y O B K 
Ptesetas. 16,925; francos, 3,9162; l i -
bras, 4,8562; francos'suizos, 19,245; l i -
ras, 5,7325; coronas danesas, 26,74; no-
ruegas 25,90; florines, 40,06; K 23,70. 
P A R I S 
Pesetas, 433; libras, 124,02; dólares, 
25,537; belgas, 354,60; francos suizos, 
491,50; liras, 146; coronas suecas, 
684,50; ídem noruegas, 661; danesas, 
682,50; checas, 75,62; florines, 1.023. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,69; francos, 124,015;' dóla-
res, 4.8563; belgas, 34,97; francs suizos, 
25,2325; ILras. 84,65; coronas noruegas, 
18,745; danesas, 18,1625; marcos, 20,495. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos, 124; dólares, 4.8566; belgas, 
34,96; francos suizos, 25,235; florines. 
12,135; liras, 83,95; marcos, 20,49; co-
ronas suecas, 18,115; ídem danesas, 
18,165; ídem noruegas, 18,74; chelines 
aust'riacos, 34,525; coronas checas, 
163,875; marcos finlandeses, 192,875; 
pesetas, 28,705; escudos portugueses, 
2.4687.815; dracmas, 357; leis, 810; m i l 
reis, 5,828125; pesos argentinos, 47,65625; 
Bombay, 1 chelín 5,90625 peniques; 
Changai, 2 chelines 7 peniques; Hon-
kong, 2 chelines 0,125 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín 11,4687815 peniques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,735; libras, 18,12; marcos, 
88,50; francos, 14,66; belgas, 51,50; fio-
rines, 146,60; coronas danesas, 99,85; 
ídem noruegas, 96,90; marcos finlande-
ses, 9,41; liras, 21,35. 
BEBIilN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL L-BATE) 
Libras, 20,493; francos, 16,525; coro-
nas checas, 11,499; m i l reis, 0,796; pe-
sos argentinos, 1,787; florines, 169,09; 
escudos portugueses, 71,57; pesetas, 
20,80. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la sesión de ayer el 4 por 100 
interior bajó en todas sus series; en la 
F,"E, D, A, G y H, y Diferentes 10 cén-
timos; en la C y B 15 céntimos. 
El 4 por 100 exterior bajó 25 cénti-
mos en la serie E y subió 25 cénti-
mos en la B. El 5 por 100 amortizable 
de 1927 con impuesto subió 16 cénti-
mos en las series F y E ; el 5 por 100 
amortizable de 1920 subió 25 céntimos 
en todas las series; el amortizable de 
1927 subió 15 céntimos en la serie E 
y 40 céntimos en los restantes. 
De los valores de crédito subió un 
entero el Banco de España. 
De los valores industriales subieron i 
dos enteros las acciones de Alicante, 
contado, 2,50 las de fin corriente y 
2,50 las de fin p róx imo ; los Nortes tres 
enteros;, un entero los Tranvías , me-
dio entero las azucareras ordinarias; 
medio entero la Unión Eléctrica. Ma-
drileña 5 por 100. 
Bajaron, entre otros, dos enteros los 
Tabacos y un entero los Explosivos. 
En moneda extranjera los francos 
pasaron de 0,2295 a 0,23330, las libras 
28,53 a 28;S0 y los dólares ,5,88 a 5,93. 
* í! « 
Negociación de moneda extranjera: 
25.000 francos a 23,30; 12.500 suizos 
•a 114,40; 2.000 libras esterlinas a 28,71 
y 80; 7.500 dólares (cheque), a 5,87 y 93. 
Cambios medios: libras, 28,755; dó-
lares, 5,910. 
* * * 
Valores con más de una cotización: 
Deuda interior F 69,50-45; acciones 
de Tranvías, 104,50-75 y 105 contado, 
104,50 y 105 a fin de mes y 105,50-105 
.al p róx imo ; Azucareras ordinarias, 
37,75 y 38 contado. 
MERCADOS 
L O S P R E C I O S D E L CAUCHO 
RIO DE JANEIRO, 24.—Durante la pa-
sada semana la cotización media del 
caucho en Belem de Pará ha sido: ca-
lidad fina, 4.500 reis; iles, 4.300 r e í s ; 
sernamby, 3.200. 
M E R C A D O D E L C A F E 
RIO DE JANEIRO, 24.—El lipo i =0 
ha cotizado a 2-4.700 reis ios 10 kilos. 
Las ventas fueron de 45.000 sacos. En 
los stocks quedan 972.514 sacos. 
MERCADO A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES, 24.—El trigo se ha 
cotizado a 12,6U, la avena a 7,40 y el 
maíz a 6,50. La carne se cotizó a 26,90. 
¡AVICULTORES! 
Almuíuiad vuestra» uves cou huebon UJOII 
dos. Sorprendewtes resultados. Pedid catá 
logos de molinos para huesos a Matths 
Grubor. Apartado 185, B I L B A O . 
Programas para el día 25: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas- del día.—12, Campanadas do Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Recetas culina-
rias. Plato del día, por don Gonzalo Abo-
llo. Noticias de Prensa. Primeras noticias 
meteorológicas. 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys: «Paragraf III», Suppé; «Marcha de 
los enanos», Grieg; «Gaveta», Mozart; «Pan 
y toros» (fantasía), Barbieri. Boletín me-
teorológico . Información teatral . María 
Sanmoba (soprano): «El mirar de la ma-
ja». Granados; «Los cuentos de Hoffmann» 
(racconto), Offcnbanch; «El suspiro del mo-
ro», Chapí. Intermedio, por Luie Medina. 
Revista de libros, por Isaac Pacheco. La 
orquesta: «Rumores do la Caleta», Albó-
niz; «Lagarteranas», Fernández Pacheco; 
Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa. La 
orquesta: «Garín» (sardana). Bretón—18,30, 
Orquesta Artye: «La czarina» (fantasía), 
Chapí; «La casita blanca» (fantasía). Se-
rrano. Lección de Castellano, por el pres-
bítero señor Mojado. Orquesta Artys: «Lu-
crecia Borgia» (fantasía), Donizetti; «Las 
alegres chicas de Berlín» (fantasía), Mi-
llán; «El Duquesito» (fantasía). Vives.— 
20,30, Fin.—21,30, «La herencia de las en-
formedades», por el doctor Pittaluga.—22, 
Campanadas de Gobernación. Sejiales hora-
rias. El sexteto: «Doña Francisquita» (fan-
tasía). Vives. Isabel Petersdorf: «Ven pron-
to», Brahms; «¡Qué hermoso era!», Brahms; 
«Buenas noches, mi tesoro», Brahms. El 
sexteto: «Recuerdo a Gaztambkle» (fanta-
sía), Chapí. «Antaño» o «Un Corpus viejo 
en Madrid», retablo eucarístico en prosa 
y verso, original de don Víctor Espinós, 
con ilustraciones musicales de Conrado del 
Campo. Isabel Petersdorf (soprano) ¡ «El 
tilo», Schubert; «En el río». Schubert; 
«Remembranza», Schubert. Noticias de úl-
tima hora.—24,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «El maestro Vives y 
sus obras», por don Victorino Tamayo, con 
ilustraciones musicales a cargo de los can-
tantes y orquesta de la estación. Cierre. 
BATERIAS PARA RADIO 
W I L L A R 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Auto Electricidad, San Agustin, 3. 





¡Compare el trabajo! 
Unda M e Pender, 16 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, B i l -
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 
/OMALTIf 
I N T E R E S E S D E O B I . I G A C I C I T E S 
Desde primero de julio próximo y con-
tra presentación de los resguardos corres-
pondientes se pagarán los intereses se-
mestrales, libres de impuestos, de las 
obligaciones que esta Sociedad tiene en 
circulación, en cualquiera de los siguien-
tes Bancos y sus Sucursales: Banco de 
Vizcaya, Hispano-Americano, Central y 
Español de Crédito.—Madrid, 23 de junio 
de l'J27.—El secretario, E . de Usada. 
El cupón A-7 de los Bonos de Renta de 
esta Compañía será pagadero a partir del 
1 de julio de 1927, como sigue: 
1) Cupón A-7 de los Bonos de Renta de 
esta Compañía convertidos a pesos papel 
argentinos, a razón de 6,75 pesos papel 
por cupón o su equivalente al cambio a 
la vista sobre Buenos Aires del día en 
que se efectúe el pago. 
2) Cupón A-7 de los Bonos de Renta 
de esta Compañía, no convertidos a pe-
sos papel argentinos, a razón de pesetas 
15 por cupón, o en el extranjero su equi-
valencia al cambio a la vista sobre Ma-
drid del día en que se efeciú© el pago. 
Bicho pago se efectuará en loe siguien-
bsá Bancos: 
'1 En: Madrid: Banco Central, Banco Ur-
quijo y Banco de Vizcaya. 
En Barcelona: S. A. Arnús Garí. 
En Bilbao: Banco de Vizcaya. 
En Bruselas: Banque de Bruxelles Cas-
sel y C.a 
En Amberes: Banque Céntrale Anve-
reoisc. 
En Berlín: Deutsche Bank Direction der 
iJisconto Gesellschaft. 
En Frankfurt A. N . : Deutsche Bank 
Filíale Frankfurt. 
En Znrich: Credit Suisse. 
En Buenos Aires: Oficinas de la Com-
pañía, Balcarce, 184. 
Madrid, 24 de junio de 1927.—El secreta-
rio, Miguel Vidal y Guardiola. 
Aviso a los señores abligacicnistas 
A partir del 1 de julio próximo el 
Banco de Vizcaya en Madrid y Bilbao, 
y las Agencias del Banco Español de 
Crédito en Córoba y Linares, pagarán los 
intereses siguientes, deducidos ya los im-
puestos. 
Obligaciones del 5 por 100 emisión de 1909 
Cupón número 36, a razón de ptas. 11,39. 
Obligaciones del 5 por 100 emisión de 1913 
Cupón número 28, a razón de ptas. 11,39. 
Obligaciones del 6 por 100 emisión de 1919 
Cupón número 17, a razón de ptas. 13,72. 
Madrid, 24 de junio do 1927.—El presi-
dente del Consejo de Administración, Car-
los Mendoza y Sáez de Argandoña. 
. 8. H 
A partir del día 'l de julio de 1927 que-
dará abierto en los siguientes Bancos: 
Banco Urquijo Madrid. 
Banco CMitral — 
Banco de Vizcaya — 
S. A. Arnús Garí Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 
Credit Suisse Zurich. 
el pago del cupón númpro 28 vencimiento 
1 julio 1927, de las obligaciones 6 por 
100 emitidas por esta Compañía en 22 de 
junio 1920. a razón de ptas. 7,15 por obli-
gación—El secretario del Consejo de Ad-
ministración, Migiiel V ida l y Guardiola. 
entendida en el sentido literal 
de la palabra es la más absur-
da de las cjuimeras. Sin em-
bargo, es posible gozar tam 
biénenla vejez dé fuerzas ex-
traordinariamente vigorosas. 
Bastará una alimentación 
rica y apropiada j^ara oponer 
un dique a la decadencia físi-
ca yteparaj los estragos que 
los años producen en el orga-
nismo. L a 
precioso remedio contra cual-
quier forma de debilidad, es 
el alimento de elección en la 
edad senil porque nutre co-
piosamente, sin fatiga para 
el estómago debilitado por 
los años. 
Latas de 250 y 500 gramos 
en Farmacias y Droguerías 
v A WanderS. A./BsrniíSuizs^ 
E L L A V A N D E R O P R A C T I C O 
de fácil manejo y eterna duración, que 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce 
el consumo de jabón y suprime el des-
gaste de la ropa. Precio, 15 pesetas, y 
por dos más se remite a cualquier esta-
ción española. Devolveremos el dinero si 
a los ocho días de uso no 1« satisface. 
L . As ín Palacios. Preciados 23, Madrid. 
SUIVIARIO B E L D I A 24 
Marina.—It. U. ley autorizando la cons-
trucción de una carabela, reproducción 
de la cSanta María», que llevó Colón al 
descubrimiento de América; concediendo 
la cruz de primera del Mérito Naval, 
blanca, pensionad» con 1.000 pesetas has-
ta su ascenso ai generalato o retiro al 
ttniente de navio don Pablo Ruiz Mar-
&et. 
R. O. aprobando modificadas las tari-
fas presentadas para el año actual por 
la Compañía Transatlántica; relativa a la 
provisión urgente de los cargos de perso-
nal administrativo de las Escuelas Náu-
ticas. 
Presidencia.—R, D. nombrando jefe de 
asuntos militares, de la Dirección de Ma-
rruecos al coronel de Estado Mayor don 
José Asensio; aprobando el reglamento de 
la Caja Provincial de Crédito Eoral de 
Pontevedra. 
11 O. disponiendo traslados de porteros; 
suprimiendo del vigente repertorio de los 
aranceles de Aduanas, la llamada «Astra-
canes de lana con el pie de punto de al-
godón», partidas 1.262 y 1.263, y la llama-
da .«Ciclostilos», partida número 720. 
Estado.—II. D. reformando la orden de 
Isabel la Católica; disponiendo entre a 
formar parte de la Junta de Relaciones 
Culturales como vocal el director del Ins-
tituto Geográfico. 
Hacienda. — R. D. disponiendo la base 
para fijar el líquido imponible correspon-
diente a los pastos de loe montei. públi-
cos, así del Estado como de propios; dis-
poniendo que en lo sucesivo disfruten de 
exención absoluta y permanente de la con-
tribución territorial, los terrenos baldíos 
de aprovechamiento común, mientras no 
se enajenen a particulares; autorizando 
a las Diputaciones de Alava, Guipúzcoa 
y Vizcaya para ingresar dentro del pró-
ximo julio el cupo que deben abonar en 
30 del actual; jubilando a don Purifaca-
ción de Cora, interventor de Hacienda de 
Córdoba, y a don Antonio Chaves, de la 
Delegación especial de Hacienda en Alava. 
R. O. disponiendo oposiciones a 15 plazas 
de alumnos del Cuerpo Administrativo <ie 
Aduanas; concediendo un mes por enfer-
mo a don Florentino Ticiano, y a don 
Pascual Martínez Ibáñez, auxiliares ad-
ministrativos del Catastro rústico; pro-
rrogando hasta el 31 de marzo de 1928 la 
fecha do la declaración de bajas por re-
vista del personal de Clases pasivas, au-
torizando a dicho personal para que los 
certificados de existencia lleven las fechas 
del 25 al 30 del mes anterior al que les 
corresponde presentarlas, y que por el in-
terevntor de la Deuda y los' de las De-
legaciones y Subdelegaciones de Hacienda 
se invite a los interesados para que pue-
dan acudir de nuevo a informarse del día 
en que les corresponde pasar la revista. 
Gobernación.—R. D. concediendo la. na-
cionalidad española a Jacob Hassan Tau-
rel, marroquí; al marqués del Moral, in-
glés y a don Eduardo Hugo Heusch, ale-
mán. 
R. O. prorrogando hasta el día 1 de 
julio el plazo para que don Mauro Mar-
tín pueda posesionarse de inspector de Sa-
nidad de Patencia; concediendo un mes 
por enfermo a don Román Lázaro, porte-
ro quinto, del Gobierno de Albacete; con-
cediendo licencias por enfermo a funcio-
narios de Correos. 
I . pública.—R. D. creando un Instituto 
de segunda enseñanza en Vigo; aproban-
do el proyecto de reparación en las cu-
biertas altas de la Biblioteca Nacional; el 
de reconstrucción del Museo provincial de 
Bellas Artes de Córdoba. 
R. O. concediendo ascenso de 500 pese-
tas por el primer quinquenio a doi» Ari 
drés do Vargas Machuca, profesor de Edu-
cación física del Instituto de Teruel; poí 
el segundo quinquenio a don Eufrasio Al-
cázar, de Caligrafía, del Instituto de Cá-
diz; disponiendo que la real orden de 27 
de mayo último, inserta en la «Gaceta» 
del 29 del mismo mes, se entienda apli-
cable a los alumnos de enseñanza oficial 
que por razones do servicio mil i tar ha-
yan sido temporalmente trasladados de 
la capital del distrito universitario y no 
se encontraban presentes durante la épo-
ca de exámenes; disponiendo ascensos de 
maestros y maestras del primer e«calaf<m 
y maestros del segundo; relativa a la ad-
judicación de premies del Concurso nacio-
nal de Escultura. 
G. y Justicia.—R. O. nombrando foren-
je interino de Burgo do Osma a don Ra-
món de Juan lllana; declarando exceden-
te de secretario del Juzgado de Baena a 
don Antonio Yáñez; concediendo a don 
José María Cortázar la excedencia de se-
cretario del Juzgado de Alcaraz; a don 
Manuel Vives Lasierra la excedencia de 
secretario dol Juzgado de la Izquierda, de 
Córdoba. 
Guerra.—R. O. disponiendo se devuel-
Notas m i l i t a r e s 
«DIARIO OPICIAL» D E L DIA 24 
Dirección do Preparación de campaña.— 
Ha sido declarada de utilidad para el 
Ejército la revista «Aérea». 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Han sido declarados aptos para el 
ascenso el comandante don Juan Sánchez 
García, el teniente don Bienvenido Pascó 
Miró y el alférez (E. R.) don Pedro Mar-
tín Benítez, todos de Carabineros. Tam-
bién lo han sido 17 oficiales primeros, 
cuatro oficiales segundos y 13 oficiales ter-
ceros del Cuerpos de Oficinas militares. 
—Se ha sacado a concurso una plaza do 
capitán profesor del Colegio de Guardias 
Jóvenes (Sección Infantería de María Te-
resa). Las instancias pueden presentarse 
en el plazo de un mes. 
—Ha sido eliminado de la escala de a& 
pirantes a ingreso en Carabineros el te-
niente de Infantería don Julio Meléndez 
Machado. 
—St ha concedido premio de efectividad 
a un coronel, un comandante, nueve capi-
tanes y 12 tenientes de Carabineros; 10 
oficial&o segundos, ocho oficiales térceros 
do Oficinas militares y dos tenientes sar-
gentos y un alférez cabo de Alabarderos. 
—Pasa a la reserva por edad el coronel de 
Carabineros don Basilio Moreno Jaráiz. 
—Oaeda en situación de retiro el te 
niente coronel de Carabineros don Ambro-
sio de Lamo García. 
Infantería.—Han sido destinados al Tei 
ció los tenientes don Antonio Sanz Mi-
ralles y don Rodrigo Gayet Girbals, y a 
Regulares de Tetuán el de igual empleo 
don Manuel Recuenco Gómez. 
—Quedan en situación de «Al servicio 
del Protectorado» los tenientes don Lu-
cas López Massot y don José Verdú Quin-
tana. 
—Pasan a disponible el capitán don Mi-
gue' Rivera Trillo y el de igual empleo 
don Emilio Fernández Castañeda. 
—Han obtenido real licencia para con-
traer matrimonio los capitanes don En-
rique Daganzo Martínez y don José Pérez 
Pérez, y los tenientes don Carlos Delga 
do Hernández, don Jerónimo Sáinz Gralla, 
don Bernardo Lozano Pinas y don Manuel 
dol Hoyo Villameriel. 
—Se les ha concedido placa o cruz de 
la orden de San Hermenegildo a un co-
ronel, cinco tenientes coroneles, siete co-
mandantes, seis capitanes y nuevo te-
nientes. 
—Pasan a la reserva a petición propia 
el coronel don Pedro Calderón Delgado j 
el capitán (E. R.) don Marcelino Mestro 
Rosáis y por cumplir la edad reglamen-
taria el capitán (E, R.) don Manuel Váz-
quez Hernández. 
—Se les concede el retiro forzoso por 
edad a los alféreces (E. R.) don Juan 
Moncosí Pérez, ,don Francisco Navarrete 
Sanz de Ibarra y don Juan Lazcano Ji-
ménez. 
DIA 25 . -Sábado . -E l P. Corazón de Af 1 
ría. btos. Ouiüe imo, id.; AatidicTríí*! 
Lucia , i'ebronui, vgs.; Sosípatro v <• ^ 
cano, mrs.; Próspero j Máximo f^*-
Adalberto, cf.—Juoileo dol S (|' T s-i 
Indul gciu'ia plenaria «tolies quou 
de el mediodía do hoy a media íT8* ^ 
mañana. üc!l« da 
A. Nocturna—Cor Mariae. 10 r, , 
no Tedéum. ^ SQH, 
Ave María.—11, misa, rosario y ^ • 
a 40 mujuros pobres, costeada por i -a 
Dolores Sancho/. Guerroro. 
40 Hor:^. -Parroquia del C. de \r, ,( 1 
Corte de María.-Encarnación 1 
iglesia, Covadonga y S. Lorenzo- ot* ^ 
en su iglesia (Humilladero, 23).' aciai 
Parroquia de las Angustias L e 
perpetua por los bienhechores de'i lm8a 
iToquia . a Pa-
Pai-roquia do la Alniudena V.m-ni* 
novoaa a Sra. do la Flor de S w M 
misa canla'li con Exposición y ser í • 
señor párrooo; 7 t., Exposición, esta^f* 
rosario, sermón, señor Tortosa; salve 
tada e himno. ' 1 
Parroquia de S. Antonio de la. P W ^ 
Cultos a su Titular. 10. misa canTadf5 
0 t., estación, rosario, sermón, señor A 
Aparicio; ejercicio y reserva. ^ 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la TV 
rección).—7 y 8, misas; 8 n., ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—¿mn' 
za el triduo a su titular. 7 t.. Exposición 
sermón P . ürt iz , ejercicio y reserva. ' 
H O V E N A S Y T R I D U O S A L S. CORAZOWJ 
D E J E S U S ^ 










van cantidades ingresadas para reducir el 
tiempo del servicio en filas. 
Fomento.—R. O. resolviendo instancias y 
consultas relativas a la constitución de 
las Juntas locales de informaciones agrí-
colas; declarando desierto el concurso pa-
ra realizar por contrata el plan de estu-
dios geofísicos propuesto por el Instituto 
Geológico. 
Trabajo.—R. O. determinando el destino 
de las multas que impongan - los presi-
dentes de los Tribunales Industriales; de-
clarando beneficiarios del régimen de sub-
sidio a familias numerosas; relativa a no-
tificación de las multas que las Cámaras 
Oficiales del Libro impongan a sus aso-
ciados; fijando la cuantía de las asisten-
cias de los Jurados de varios Tribunales 
Industriales. 
U N A R E P R O D U C C I O N D E L A CARA-
B E L A «SANTA MARIA» 
Para llevar a la realidad un recien-
te acuerdo del Consejo de ministros en-
caminado a perpetuar el recuerdo de 
la gloriosa epopeya del descubrimiento 
de América, el ministro de Marina ha 
dictado un decreto-ley por el que se 
autoriza la construcción de una cara-
bela reproducción de la Sania María, 
en la que Cristóbal Colón hizo su via-
je, y que sirvió de modelo a la nao del 
mismo nombre, construida en 1891-1892. 
La construcción de la carabela, equi-
pada según la época, se llevará a ca-
bo mediante gestión directa de la Ad-
ministración, para lo cual se designa-
rá, por el ministerio de Marina, una 
Comisión técnico-administrativa, que re-
cibirá las proposiciones de las casas 
constructoras nacionales e informará 
al ministro, quien adjudicará libremen-
te este servicio. 
El crédito necesario se calcula en 
¿20.000 pesetas. 
orieta do 11. Jiménez. Artistas, Istúri'z' 
Almansa, Garollano, doctor Santero, Cas'v 
tillo Piñeiro, avenida Reina Victoria, cío! 
rieta y Bravo Murillo.—Covadonga; 7,30 t" 
Exposición, rosario, sermón, señor hén 
y reserva.—S. Mareos: 7 t., EsposiciáiT 
rosario, sermón, señor López Luruefiáy-: 
ejercicio y bendición.—Salvador: 7 t.1, Exí̂  
posición, rosario, sermón, señor Arriba-, 
bendición y reserva.—Santiago: 6,45, rosa-
rio y ejercicio, misa y comunión; 6,30 V 
Exposición, estación, rosario, sermón, sĉ  
ñor Rubio Cercas, y reserva.—Sta. Bár-
bara: 8. ejercicio; 11, misa cantada con" 
Exposición; G.̂O t.. Exposición, estación 
sermón, P. Cevallos; ejercicio y reserva!. 
Sta. Teresa: 7 t.. Exposición, sermón, ¡P.̂  
Martín Sáneliez; ejercicio y reserva. 
Iglesias.—Carmelitas de Sta. Teresa: 10 ' 
misa solemne con sermón, P. Gamarra-'í 
6,30 t . . Exposición, rosario, ejercicio^ 
bendición. — Carmelitas (C. de los Angé. 
les) :N 7,45. comunión; 10, misa eolemae | 
Exposición; 5,30 t.. Exposición, rosario, 
plática. P. Torres, S. J., y reserva.—Cri '̂ 
to de la Salud: 11, Exposición, misa 
lemne. oj-rn-'o y bendición; 6,30 t., Ex. 
posició'U, esIación, sermón, señor- ?OTn̂ ' 
ro; himno y gozos.—Mercedarias de ¿¡ai 
Juan de Abarcón: 10, misa solemne y'Es;}.| 
posición; 6,30 t.. Exposición, estación, fi© 
sarid, sermón. P. López Santamaría; go. 
n̂s y reserva.—S. Pascual: 10, misa can-
tada; fi.30 t., estación, rosario, sermón,': 
P. superior de los Pasionistas; ejefeioia 
y reserva.—Sal-sas (setrundo monasterio): 
ti.30 t., vísperas solemnes, bendición y re-
serva.—Sta. María Magdalena: 7 t., Expí 
S K e s t a c i ó n , rosario, sermón. P. Baá 
rron; ejercicio y reserva.—Ponfificia: 6,36 
y -10,30. ejoivir-io: 7 t.. Exposición, rau-
rio, sermón, P. ITipólito García; ejercicio 
y reserva. 
F I E S T A S A L P. CORAZON DE MARIA 
Catedral.—S, comunión general;' 
posición, sermón P. Echevarría, C. M. F.; 
ejercicio y reserva. 
Parroquia del C. do María (40 Horas). 
8, Exposición y misa rezada; 10, la canta;; 
da; 7,30 t., estación, rosarlo, sermón, P. 
Escalona; ejercicio y reserva. • •—-' 
Parroquia de S. José.—10, misa solemne 
con Exposición y sermón, señor Tunta. 
Parroquia do S. Ildefonso 8, comunión 
general; 10.30, misa solemne y germón, se-
ñor Sauz do Diego; 'i.30 t., ejercicio, sor-
món, señor Suárez Eaura; visita de alta-
res y salve. 
F I E S T A D E M I K S B V A 
La Archicofradía Sacra n-. ní.-l de San 
Sebastián celehra mañana su fiesta "priji?;! 
cipal de Minerva. A las 11, misa soleíúne 
con Exposición y sermón, monseñor Ca-
rri l lo; 7 t., completas, visita de altares;: 
e himno eucarístico. 
S O C I E E A » D E SEÑOUAS DE SAN VI-
C E N T E D E P A U L 
La instrucción mensual explicativa del 
reglamento, anunciada para el día 27,-fié' 
suspende hasta nusvo aviso. 
iciones 
Cuerpo Administrativo da Aduanas.--
So convoca a oposiciones para cubrir 15 
plazas de. alumnos del Cuerpo Adminis-
trativo de Aduanas. Los ejercicios conien-
zarán el día 1 de septiembre y versaran 
sobre Ortografía y escritura al dictado, 
Aritmética, Geometría, Mecanografía, Geo-
grafía comercial. Contabilidad, ordenan-
zas de Aduanas y Francés. Los programas 
son los publicados por el «Boletín Oñeial 
do Aduanas» do 10 de junio de 1925. 
CoinpÉa de los CamiDOS de Hierro del irte 
El día 7 del próximo mes de julio, a las nueve de la 
mañana, se verificará en el local destinado en la esta-
ción de Madrid Príncipe Pío, para equipajes de salida, la 
subasta de los objetos no retirados por sus dueños y los 
de propiedad de la Compañía, entre los cuales hay comes-
tibles, drogas, curtidos, calzados, juguetes, tejidos, hie-
rros, maderas, maquinaria, ferretería, cereales, material 
eléctrico, ropas, óptica, armas, corambres, vinos, licores, 
bisutería, etc., etc. 
Los mencionados efectos se exhibirán al público los días 
, 4, 5 y 6 de julio, do diez a trece, en el Almacén de Subas-
tas del Norte, sito en la estación de Madrid, paseo Im-
perial. 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y agra^ 
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OIPIOMA DE HONOR EK U EXPQ/1C10H.O£ JE8E2 
Fabricante: D. Diez. Madrid. 
M A R I N A M E R C A N T E 
La carrera más breve y de más brillante porvenir. Grandes facilidades para los bachi-
lleres. Profesorado, capitanes de Marina Mercante y de Guerra. Los más brillantes 
éxitos. EL MEJUK Y MAS ESPLENDIDO INTERNADO DE MADRID. Reglamentos y 
detalles gratis. A C A D E M I A C A L D E R O N D E L A BARCA. ABADA, 11, M A D R I D . 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo q sólo es obra de su incuria. E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O Cü A G B C O 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1,50 
Por correo 
F a r m a c i a P u e r t o 
P i B z a í i e s a n i m s o , 
M A D R I D 
Angina de pecho. Vejez prematura y | 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloescierosis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical jr 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Los sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabeea. rampa o calambres, eum-
bulos de oídos, fallo de laclo, hormigueos, oohl-
dos (desmai/nsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segaiá, Rbla. Flores, 14, y ptincipa-
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E l L . S E Ñ O R 
INGENIERO JEFE DE ESTUDIOS DE LOS FERROCARRILES DE MEDINA DEL CAMPO A 
ZAMORA Y DE ORENSE A VIGO Y DE L A SOCIEDAD CONSTRUCTORA. FERROVIARIA 
víctima de accidente m el 
en Verín (Orense) el día 26 de 
s u 
El Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y los Consejos de Administración de las 
citadas Compañías, 
RUEGAN a sus amistades que asistan a alguna de las misas que, en sufragio de 
su alma, se celebrarán el día 2 5 del corriente en las iglesias siguientes: San Jorge, 
de La Coruña; San Agustín (Sagrado Corazón), de Santiago de Compostela; Ca-
tedral de Orense, parroquiales de Verín y Puebla de Sanabria; de los PP. del Cora-
zón de María, de Zamora; Real de las Calatravas, de Madrid, y Nuestra Señora 
de la Merced, de Barcelona. 
Junio de 1927 



























































¿ADRID —Año X V I I . — \ ú m . 5.598 E L D E B A T E (7) Sábado 25 do junio de 1927 
Hasta 10 palabras. 0,60 pesetas I 
IfHISIi i! i! I i! ¡ííí! 11 üi'U ülM i ¡ü! Iiiü! i 1 i:¡J i IM\! 11 i I i i i ( i l l i ! |¡!i 
mas, o jo pesetas i 
m 
gstos anuncios se reciben 
P g B A T E , Colegiata, 7; 
lie de 
ALQUILERES 
PISO exterior, tres balco-
ae>, nueve habitaciones, 150 
| p e d i t a s . Hermosilla, 00, 
iranvía Ventas 
de E L D E B A T E , oa-
Aloalá, fronte a las 
jfttravas; quiosco de Glo-
rfeta d0 Bilba0, «s^nina a 
taéáoarral; quiosco de la 
plaza do Lavapiés, quiosco 
¿e Puerta de Atocha, qnios-
(0 de la glorieta do los Cua-
yo caminos, fronte al nú-
pero 1» quiosco do la calle 
de Serran0" es(iuina a Qo-
jy quiosco de la glorieta do 
gjn Bernardo, quiosco de la 
caUe do Atocha, frente al 
..úmero 68. Y E N TOBAS 
j.AS A O E K C I A S D E PU-
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
CASIA, colcbón y almoha-
da 5" pesetas; colchones, 12; 
nrínariDS luna, 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
coíníKlor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella. 8 y 10. Doce pa-
!03 Ancha: Matesam. 
XITMÓ^N E D A . Mobila-
rio completo, lujoso, todo o 
por lotes, cédese contrato, 
Caballero de Gracia, 28, pri-
mero derecha. 
jSTOS anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, couti-
nental. 
¿ÜEBLES, enseres dos ca-
sas, verdadera ganga, bue-
nísimos. Barbieri, 1 dupli-
cado. 
VERANEO en Bójar. Vi l la 
¡liaría. Arrendamos espació-
las casas amuebladas en el 
eampo, lindantes carretera, 
ígua corriente. Precio, 1.000 
pesetas temporada. Deta-
lles, Agero. San Marcos, 36. 
Madrid. 
V E R A N E O Avila, casa 
3 amueblada, barrio aristocrá-
tico, precio módico, infor-
mes San Bernardo, 58, pa-
pelería. Madrid. Caños, 6, 
Avila. 
EXTERIORES espaciosos, 80, 
100 pesetas. Santa Juliana, 
6. Razón: Preciados, 4, ter-
cero derecha. 
ESCORIAL alquílase piso 
amueblado, agua abundante. 













ALQUILARIA almacén o 
cochera muy próximo Sale-
sas. Ofertas a Uralita. Sa-
Icsas, 10. •« 
SITIO aristocrático, precio-
so hotel, todos adelantos, 27 
habitaciones y demás servi-
dumbre. Razón: Fernando 
VI, 17; tres a cinco. 
8AK R A F A E L . Hotel Golf. 
El más preferido. Cambio de 
dueño. Espléndidas habita-
ciones. Informes: P i y Mar-
gall, 16. Pensión, Palomar. 
ZARAUZ. Alquilo «chalets» 
«mueblados, desde 3.500 a 
6.50 0 pesetas. Informará: 
Juan José Arist . S. Fran-
cisco. 
VERANEO económico, ple-
na sierra. Hoteles indepen-
pientes, seis camas. Esta-
ción del Espinar. Viuda de 
Marzal. Carrera de San Je-
pnimo, 12, lotería. 
OAHGA-¿otel 14 habitacio-
nes, termo, baño, 45 duros. 
Valeria, 2, junto Luis Mit-
ans. 
POKITO principal, cuarto 
baño, ocho piezas, 42 duros. 
Ctaudio Coello, 65. 
ALQUILANSE dos hoteles 
Reblados. Escorial. Navas 
Marqués. Goya, 38 duplica-
do. 
ALQUILO grandes locales, 
propios talleres, industria, 
g^ag^jtonda Toledo. 30. 
HAVALPEBAL de Pinares, 
nóteles amueblados se al-
|!Ulan. Hortaleza, 85, Ma-
drid. 
EXTERIOR, 19 duros. Tien-
fl^quina!J2. Caetelló, 127. 
ALQUILO 75 pesetas, ven-
I10 15.000, casa con baño, 
ardm, pueblo cerca. Bailes-
t¿__l5, primero. 
J ^ V A R i ^ Castro, 17. Ba-
J0- gas. termosifón, teléfo-
, .!!LÜS!gsor; 150 Poetas. 
R O S I L L A , 5 1 . Exte-
i 10JT' P,0,: interiores, 80 y 
-.i-___lelefono, ascensor. 
[ ' J ^ N E O económico. Sie-
• V!^ ^^tiUejoe. 2. Bellas 
m l t i MUEBLE8- Razón : Ma-
S SA1? Sebastián alquilo 
Principal amueblado. 
Ca r oamas' gas. baño, cer-
car "Cha- Informarán: Fú-
—L^>__6egunclo, Madrid. 
AUTOMOVILES 
S 0 I ) * A y venta de auto-
Ies r6»' ^ pesetas mensua-
f S ^ J P a r d i ñ a s , 34. 
ascuen-
Sihhu 1U10 s • Presupuestos, 
ter Kratis- Slar. Mon-
- g J i ^ J T e l é f o n o 12.520. 
pív'ilp e)leriuos0' 7- Au to-
dos • J ^a^i''1", garantiza-
plazos (12 
G A R A G E Oliva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
«HISPANO» 8 I I P . , en buen 
estado. Ferraz, 4. 
CONDUCCIÓN i n t e r i o r 
«Buick» y otra, 5 H P . Tré-
bol, Santa Feliciana, 10. 
V E N D O ómnibus «Ariesj^ 
treinta plazas, toda prueba, 
baratís imo. Trafalgar, 23, 
garage. 
A U T O M O V I L I S T A S , cáma-
ras y cubiertas todas marcas 
y medidas. Precios baratí-
simos. Trafalgar, 23, gara-
R E P A R A C I O N de neumát i -
cos. Biavo Murillo, 55. Te-
léfono 33.096. 
¡: CASA Codes!! Neumát i -
cos. Nadie más barato. Des-
cuentos grandiosos. Géneros 
frescos. Carranza, 20. 
BALNEARIOS 
SANTA Teresa ( A v i l a ), 
aguas radioazoadas. Cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
SEÑORAS, ningún remedio 
más eficaz para curar las 
enfermedades propias de la 
mujer que las aguas y Ba-
ños de la Muera. 
BICICLETAS 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
Btóií'^'TAí5 •• •••'•••( liut.-idaM. 
1-Ü-5 >•- ,s:' b'-r:i-
tUp̂ p* especialidad repa-
dernn. *liocn uch u i ado Mo-
Wn CianHio (Jodio. 7!). 
fe'-63»: 
Nazas C. fne^n. cinco 
¡feo. !>' ^"iDa'io xran turis-
»ÍM,*nauít 12. cupé Inio. 
t i c ,^ A3í r j IB i ] N 
acrrdiia.l;,. ;:'o,n.o-
K n U r , l ' ~ ! : - •va . i. 
a(;ion provincias. 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral , 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado 59. Bur-
gos. 
F A B R I C A do calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
M E D I A S suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán, Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa I 
autorizada, hospedaje eco- i 
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
P A R T O S . Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
A M A L I A García. Profesora 
practicante. Consulta dia-
ria. Hospedaje embarazadas. 
León. 23. 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
casos anormales. Pardiñas, 
16. Teléfono 53.575. Barrio 
Salamanca. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
P A R T O S Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas. 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
P A z Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral. 
123. 
P A R T O S . Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embotrazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón Mar-
t ín . 50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 15. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da. 25, librería Rodríguez. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34. Carrera San Je-
rónimo, 34. " 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra 
paga más que nadie. Espita 
y Mina. 3, entresuelo. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades 
de todas clases. Juanito. 
Pez. 15. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotografías, 
toda clase objetos. Benito. 
San Bernardo, 1. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma- j 
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X . Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
C A L L I S T A , cirujana, Peña^ 
discípula del notable pedi-
curo do París Jean Ferry . 
Servicio, trea pesetas. Ono-
fre, 3. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITAS: la mejor Acá-
demia corte, confección, se 
da título. Cruz, 45. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
P R O X I M O curso, prepara-
torio ingenieros, clases ma-
temáticas. Escribid: «Cami-
nos». L a Prensa, Carmen, 18 
S E C R E T A R I O S A y u n t a -
miento segunda categoría. 
Próxima convocatoria; 30 
pesetas mensuales. Prepara 
secretario primera categoría. 
Dirigirse Apartado 266. 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra-
fía. _ contabilidad, francés, 
música, cultura. Academia 
Redondo. Romanones, 2. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
TODO estudiante debe sa-
ber Taquigrafía. García Bo-
te. taquígrafo del Congreso. 
ESPECIFICOS 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisótum Arbensej 
paquete. 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Ilurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1.35. Vic-
toria, 8. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positoreo Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria, 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan Usía gratis. Gái-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbana», 
solares compra y venta. 
«Uispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Paso p&9 que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
G A L E R I A S Ferrores. Eche-
garay. 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüedades. 
Co ai pra-ven ta^ 
7UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad: compramos mo-
biliarios coínpletos. Cruz. 1, 
entresuelos. Despachos re-
HPrvados. Teléfono 15.402. 
COMPRO pnpfletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO dontaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23. 
psqnina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fupnc.irral. 107. esqui-
na Vc'.arde. 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
P R O P I E T A R I O S . Vende-
rán, comprarán, hipoteca-
rán, alquilarán fincas acu-
diendo «La Americana». P i 
Margall, 9. No cobra comi-
sión anticipada. 
VENDO terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0.15. 
Luna, 18. sastrería. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria. Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
CASA mejor sitio barrio Ar-
güelles, ocho libre, so vende 
con facilidades pago. Hidal-
go. Reina, 13. 
H O T E L se vende o alqui-
la en Chamartín, próximo 
tranvía Hipódromo. Ampli-
tud y «confort». Iberia. Ma-
yor, 4. Doce a una; seis a 
ocho. 
V I C A L V A R O , vendo, alqui-
lo saludable hotel, jardín. 
Montera, 12, segundo dere-
cha. 
4.000 P I E S , próximo Plaza 
Toros, baratís imo por urgir. 
Hortaleza, 94. Siete - ocho 
tarde. 
H GANGA II En 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Villalba, próximo 
colonia, varios hoteles cons-
truí ios, agua potable abun-
dant í s ima, rodeado carrete-
ras, t e m á n d e z . Francos 
Rodrigue!!, 5. de cuatro a 
díis. 
V E N D O magnífico hotel si-
tuado en Carabanchel Alto, 
plaza de la Iglesia, 14, con 
amplio jai din 29.944 pies. 
Ventajosas condiciones. Apo-
derado señor Alonso do Pra-
do. Hileras, 16; de dos a 
cuatro tarde. 
V E N D O solar 25.583 pies; 
tiene hipoteca, puede quedar 
caso convenir comprador. Te-
rreno ensanche Castellana. 
Trafalgar, 23, garage. 
100.000 pesetas vendo casa, 
beneficios libres, anuales, 
12.500 pesetas. Trafalgar, 23, 
garage. 
V E N T A de finca rústica. 
Vendo buenas condiciones 
tinca gran porvenir, próxima 
Madrid, 700 hectáreas, la-
bor, pastos, caza. Buenas ca-
sas labor y dueño, lugar 
muy sano. Más detalles, don 
Federico López Rincón. Ma-
nuel Silvcla, 10, Madrid. 
UNIÓN Ibérica. Compra ñn-
e'áé. Pizarro, 5, horas: seis-
ocho. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12. plan-
ta baja. 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 
12. planta baja. 
I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantáürico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis , Cruz. 8. 
P E N S I O N Busnadiego, sol 
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 p>e-
setas. Barquillo, 9. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. P i 
Margall, 22, tercero. 
P E N S I O N : Gran comodi-
dad, baño, teléfono. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N L a Concha, des^ 
de 6 pesetas. Baño. Monte-
ra, '18. principal. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
CASA seria cede gabinete 
exterior, estables. Infantas, 
36. segundo izquierda. 
P E N S I O N Esther, desde 7 
pesetas. Hermoso departa-
mento familias. Príncipe, 17. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera. 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera. 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N económica para 
estables. Esparteros, 6, por-
tal estanco. 
P E N S I O N Manila, P i Mar-
gall, 22. Habitaciones dor-
mir exteriores, 5 pesetas. 
CASA particular, situada en 
Gran Vía, desea uno o dos 
caballeros estables o matri-




raciones, abonos. Alcocer, ex 
jefe talleres Yost y Barlock. 
Calle Santa Bárbara, 12. Te-
léfono 13.071. 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papol carbón Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
MUEBLES 
TODA clase muebles a me-
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozas. 
«SOMZCIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
I CASA Cid. Premiado Expo-
; sición Nacional Bellas Artes 
j y gran medalla de Honor Ex-
posición Filadelfia. Dormito-
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español. Al-
tarcitos. Envío proyectos y 
! presupuestos a provincias, 
í Glorieta Quevedo, 9. 
| H I P O T E C A S sobre casas, 
i solares, hoteles y fincas rús-
! ticas. Gestión rapidísima. 
I «La Inmobiliaria», cinco a 
siete. Mayor, 8. 
OPTICA 
C A R R E T A S . 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . .' :,: • 
T U R I S T A S : gemelos Zeiss y 
otras marcas. Estereóscopos, 
vistas todos países. Vara y 
López, Pr ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 1L 
P E L U Q U E R I A de señoras. 
Ondulación dos pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale-
za. 9. principal derecha. 
V E N D O hotel espacioso pue-
blo próximo, sanís imo. Tran-
vía puerta. Hernán Cortés, 7, 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo do Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Hennó. Agusto Figueroa, 7. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
i men, SI 
j E Q U I P O de belleza «Miste-
; ierio», productos especiales 
• para verano. Consulten la 
Perfumería Vázquez. San 
Onofre, 6, MadricL 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal» Pi y 
Margall, 14. 
C O M E R C I A N T E S , industria-
les, dinero ráp idamente : re-
ducidos intereses; facilida-
des pago. Apartado 955. 
N E C E S I T O capitalista 
construcción máquina agrí-
cola, recientemente patenta-
da, novísima aplicación, ce-
do patente. Francisco Na-
vacerrada, 15 antiguo. Prie-
to. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa- j 
ratos radiotelefonía ameri-
caQOS. Tele • Audión. Are- i 
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50. eli-
minadores térmicos, los úni- ! 
eos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
G A L E N I S T A S , prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena supersonora. 
SASTRERIAS 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Salar 
manca. Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo, 64. prime-
JO, B. 
F A L T A N agentes toda Es -
p a ñ a para artículos gran 
utilidad, plazos, sin capi-
tal. Escribid: Talleres «Co-
ca». San Sebastian. 
M E D I C O hace falta, solto-
ro o viudo, de más de cin-
cuenta años, para interno 
en Sanataorio de Medicina. 
Solicitudes por escrito 
«Médico». L a Prensa, Car-
.men. 18. 
D E S T I N O S licenciados Ejér-
cito. Información gratui-
ta. Inmediata convocatoria. ¡ s 
Mínguez: Infantas. 25. 
S E N E C E S I T A dibujante 
para taller, construcción 
aparatos de bronce para 
alumbrado. Escribid, indi-
cando referencias casas en 
que se haya estado dedica-
dos esta especialidad: A. B . 
Apartado 40. 
M E D I C O de guardia falta. 
Escribid: Carretas, 3, conti-
nental Bacza. 
Demandas 
S A C E R D O T E habilita-
do, ofrécese capellán profe-
sor, administrador. Aurelio. 
Reyes. Sol. 6. 
P A R A portero, cosa análo-
ga, ofrécese persona todas 
garantías . Escribid: Enri-
que García. Santa María de 
la Cabeza, 45, segundo. 
SEÑORITA digna viajaría, 
acompañaría, regentaría ca-
sa. Razón: Vargas, 12, por-
tería. 
G U A R D A de solar, análo-
go, económico. Fuentes. Te-
tuán Victorias. Ventilla •. 
Vizcaya, 24. 
PUNCIONARIO~diT'Est^do, 
con cargo de confianza, ofré-
cese administrador contable 
o cargo análogo, tardes. 
Apartado 37, Madrid. 
O F R E C E S E planchadora in-
terna para el verano, ta-
ller Planchado: Villamejor,. 
3. _ 
O F R E C E S E maestro joven, 
4 cilindros 651100.-Válvulas 
a ¡ a h o r a 
mm\m 
i i n i i i 
La, antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca abre nuevo curso, desde pri-
meros del mes de julio próximo, para los alumnos opositores.—^Profesorado, jefes y 
oficiales de los Cuerpos respectivos. Más de veinte años de éxitos continuos. Laborato-
rios de F í s i ca y Química.—EL M E J O R Y MAS H I G I E N I C O INTERNADO.—Pídanse 
reglamentos y detalles gratis.—ABADA, 11, M A D R I D . 
Preparación completa 
Academia C a n t o s 
San Bernardo, 2, Madrid. 
para familia, colegio o casa 
comercial. Informes, Sr. Cu-
ra párroco Collado Mediano 
(MadriA). : 
J O V E N activo, habiendo via-
jado España y Francia, di-
rijido ocho años casa fran-
cesa, certificados, referen-
cias inmejorables, desea co-
locación. Garcilar. Lis ta . 
Murcia. 
C O C I N E R A y donceUa ofró-
cense para Santander. Ma-
yor, 86, tienda. 
S A C E R D O T E licenciado Le-
tras, ofrécese capellán, pre-
ferir administrador, salir 
verano. Escribid: Colector 
parroquia Santa Bárbara. 
Í S 3 0 3 V C O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Portes de 
mudanzas, a 15 pesetas. 
Traslados provincias. Par-
diñas , 16. Teléfono 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimiento, lo-
cales, negocios e industrias 
o loa adquirirá ventajosa-
mente visitando «Univer-
sa!», Pi y Margall. 14. 
TRASPASAMOS estableci-
mientos. Americana. Pi 
Margall, 9. No cobra comi-
sión anticipada. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
seter ía; la más importante 
de España. Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, tincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Keformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Volarde, 10. 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la Frontera 
i mm II i mil nmfiiTtiriarrimr 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
S I D R A S marca «Astnriani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios. 5. Casa Trijñe-
que. Madrid. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquina Gravina. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos do Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
PARA regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
CUARTOS desalquilados, pa-
gando después. Asistentas 
por horas. Servidumbre. lior-
taleza, 41. 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoci-
miento de hijos naturales. 
Testamentarías . 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
P L A N A Martínez y Agui-
rre. Carmen, 21. «Pantasol» 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Artículos ro 
lojeros, joyeros, muñeque 
ras, cintas, cristales. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
via. Cañizares. 18. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas, Vicente Tena. Fres-




cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
P I N T O R . Papelista. Uotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 
P R E S A . Siempre Presa. Al-
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral, 100. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valencia. 
BISUTERÍA fina, lindos re-
galos. Relojería J . Rey. Ca-
rrjva San Jerónimo, 5. 
; L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a muchís imos plazos. 
Constancia, 48 (Prosperi-
dad)^ 
C A F E S Veré. ¿No ha pro-
bado los cafés de esta mar-
ca? Pruébelos , le gustarán 
mucho. Fuencarral, 103. Te-
lé fono_52.729. 
T E S T A M E N T A R I A S , crédi-
tos, desahucios, suspensio-
nes, investigaciones reserva-
das. Consulta económica 
abogado. «Themis». Cava Ba-
ja, 16. 
C U A R T O S desalquilados 
verdad, pagando después 
servidumbre bien informa-
da. Hortaleza, 41. 
P R O B A D los cafés «Okkan». 
Son únicos en el mundo. Es -
pír i tu Santo, 16. Teléfono 
XUtii. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
nómicamente, ahorra tiem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Koca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
C A J A S para valores, cerra-
duras y candados do segu-
ridad; cerrajería fina, he-
rrajes y bronces para edifi-
cios, muelles-freno, batería 
cocina, ferretería baratísi-
ma. Orueta. Peligros, 6. 
COMPRE sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez, grandes descuentos, mo-
délo* l indís imos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es. 
quina Fuencarral). 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mnyoi-
4, p>ímoro, B. 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati-
llas, 1,35. Argensola. 1, Puig. 
B R O N C E S para Iglesia. Lb 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65. Madrid. 
V E N D O espléndido carrua-
je niño, landó. inmejorables 
condiciones, mitad precio, 
en 260 pesetas. Claudio Coe-
llo. 47. señor Coli. 
M A G N I F I C A S gramolas, pies 
mitad de su valor. Olivar, 
46. taller. 
L I N O L E U M Nacional, pre-
cios fábrica verdad. Despa-
cho Francisco Serrano. Ro-
manones, 11. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha. 45, Madrid. 
PIANOS, armóniums; pla-
zos. 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadísi-
mos; pídanos condiciones. 
Calatrava. 9, Preciados. 60. 
R E G A D E R A S , azadones, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda. Fuencarral, 96 (fe-
rretería). 
P E R S I A N A S . Liquidación, 
limpieza alfombras, esteras, 
baratís imo Sirvent. Santa 
Engracia. 61. Luna, 25̂  
S E V E N D E N consolas, es-
pojo grande y magnífico re-
loj bronce, estilo isabelino. 
Montosa. 47. principal iz-
quierda. escalera izquierda. 
B I B L I O T E C A Selecta: 2.078 
vo lúmenes ; interesantes, 
raras, curiosas obras Cuba, 
Asturias; facilidades pagos. 
Manuel González. Cámara, 
15, segundo. Avilós (Oviedo). 
C A L C E T I N E S ennalé, fan-
taua, desde 3,75. Colegiata, 
5, segundo. Fábrica. 
PIANOS ocasión liquídanso 
varios, todos precios. Posti-
go San Martín, 7. 
L E Ñ A para calefacciones, 
serr ín , barato. Ronda Tole-
do, 30. Teléfono 11.314. 
Ingenieros-Peritos 
Academia Cantos 
San Bernardo, 2, Madrid. 
Ingenieros-Perito» 
Academia Cantos 
San Bernardo, 2, Madrid. 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una sernana. 
Maravilloso resultado 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
E n psrfunierias y droguerías . 
e l f r a s c o . 
AI por mayor en almace 
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E L T U R I S M O E N F R A N C I A 
El turismo constituye uno de los más: 
poderosos factores de nuestra prospe-
ridad nacional, declaraba días pasados 
a un periodista el presidente de la Con-
federación Nacional de Turismo de 
Francia. Esa verdad es axiomática pa-
ra cuantos conocen este país. Francia 
vive, en grado muy principal, del ex-
tranjero. Es un hecho que está en la 
conciencia de todos, aun cuando ello 
hiera el orgullo de algunos franceses 
xenófobos, y su número es grande, 
quienes ven en todo extranjero un ave 
de rapiña que viene a mermar el pan a 
los indígenas. 
Ese estado de espíritu no es general, 
afortunadamente, y quienes están más 
capacitados para juzgar vieron con do-
lor la huida precipitada, el otoño úl-
timo, de esas nubes de «aves de rapi-
ña» que dejaban en Francia sus sanea-
das monedas. La desaparición del tu-
rista extranjero produjo la grave cri-
sis comercial que aun persiste en toda 
Francia. 
La estabilización del franco y una 
bien dirigida propaganda van atrayen-
do nuevamente la masa de turistas, y 
ya se presenta con síntomas satisfacto-
rios la temporada entrante. Anuncian 
las Compañías de navegación que ha-
cen el servicio con América del Norte, 
tener retenidos todos los pasajes en 
primera, segunda y tercera clase, hasta 
la segunda quincena de septiembre. Y 
el turista americano es hoy día uno 
de los más interesantes por su núme-
ro y por su moneda. 
Más de 150.000 americanos del Nor-
te desembarcaron en Francia en 1924, 
220.000 en 1925, 300.000 en 1926, y esa 
cifra será sobrepasada con exceso este 
año. Calculando que cada uncrde esos 
turistas gasta en Francia por término 
medio mil dólares, los visitantes norte-
americanos dejaron aquí el año pasa-
do cerca de ocho mil millones de fran-
cos. 
Seiscientos mil ingleses visitaron 
Francia en 1923, 675.000 en 1924, 760.000 
en 1925, más de 850.000 en 1926, que 
dejaron en este país más de cinco mil 
millones de francos. 
Nuestros compatriotas figuran tam-
bién en proporción importante entre el 
elemento aportador de riqueza. Treinta 
mil turistas españoles cruzaron la fron-
tera en automóvil en 1925 y estímase 
que gastaron unos 200 millones de 
francos. Si se tienen en cuenta las nu-
merosas peregrinaciones españolas que 
vienen a Francia, los grupos provistos 
de billetes colectivos y los viajeros ais-
lados, puede calcularse sin exageración 
que en el citado año los turistas espa-
ñoles gastaron en Francia unos 500 
millones de francos. 
Todos los demás países de Europa 
han aportado también un considera-
ble contingente de turistas. Los ferro-
carriles holandeses, que en 1925 expi-
dieron 41.000 billetes con destino a 
Francia, excedieron la cifra de 60.000 
en 1926. 
La Oficina de los ferrocarriles fran-
ceses en Bruselas, que en 1924 expi-
dió billetea por valer de 4.500.000 fran-
cos, alcanzó en 1925 la cifra de 
7.800.000, Uegando en 1926 a diez mi-
llones. 
Ei número total de visitantes extran-
jeros en Francia, que en 1925 fué de 
835 090 y excedió del millón en 1926, 
se aproximará este año, según cálcu-
los verosímiles, a 1.500.000. ¡Qué in-
menso río de oro aporta a Francia esa 
formidable corriente de viajeros! 
Las bellezas artísticas, los recuerdos 
históricos, las aguas medicinales, las 
playas de moda, todo sirve de pretex-
to a una activa labor de propaganda 
y atracción que se distribuyen 700 
Sindicatos de Iniciativa, agrupados en 
20 Federaciones, y reunidos en una 
Unión. La Oficina Nacional de Turis-
mo, dependiente del Estado, coordina 
y dirige los esfuerzos de tolas esas en-
tidades y tiene a su cargo la propa-
ganda en el extranjero. Por las cifras 
reseñadas puede juzgarse del éxito ob-
tenido. 
Al contemplar la fuente de riqueza 
que para Francia representa el turis-
mo, no podemos menos de pensar en 
nuestro jais y en el abandono en que 
permanece la explotación de sus teso-
ros de arte. Meritorios son los esfuer-
zos desarrollados por la Comisaría Re-
gia del Turismo y grandes los resulta-
dos obtenidos en proporción a la exigua 
consignación de que dispone, pero la 
labor pendiente es todavía inmensa. En 
España, más que en ningún otro país, 
falla la obra de dirección de las indus-
trias derivadas del turismo al propio 
tiempo que la organización de la pro-
paganda. 
Dotar a los centros de turismo de 
cuantos elementos de comodidad pue-
da exigir hoy un viajero es empresa 
que, en caso necesario, debe imponer 
el Estado facilitando protección a quie-
nes la realicen, pero la labor de pro-
paganda no es menos importante, y en 
este último extremo, todo está por ha-
cer. La creación en París de una Ofi-
cina española de turismo, que encauce 
hacia España una parte de los visitan-
tes extranjeros que recorren Francia 
es de una urgencia inaplazable. El tu-
rista extranjero que llega al Sur de 
Francia no pasa de Biárritz o huye ha-
cia Italia, sin que ningún artículo de 
Prensa, ni cartel, ni anuncio, ni folle-
to le haya despertado el interés de co-
nocer España. 
Todos los países del mundo que po-
seen bellezas naturales de atracción 
para el viajero tienen organizada aquí 
su propaganda, todos menos el nues-
tro. Y de la importancia que conce-
den a este factor citaremos como ejem-
plo el caso de Alemania, cuya oficina 
de turismo de Nueva York gastó en 
1925 la resptable suma de 235.000 dó-
lares, cerca de millón y medio de pese-
tas, en artículos de Prensa, folletos, pu-
blicaciones en revistas ilustradas, des-
embolso que recuperó con creces el Es-
tado alemán en la riqueza movilizada 
por los visitantes extranjeros. 
Si la parsimonia en los gastos pú-
blicos es deber primordial de un gober-
nante, el escatimar gastos reproducti-
vos resulta tan perjudicial como el des-
pilfarro. Dejar indotado nuestro pre-
supuesto de propaganda turística es 
una economía mal entendida, de que 
son los primeros a resentirse el Esta-
do, la industria y el comercio españo-
les. La riqueza que el turismo deja en 
Francia puede servir de ejemplo elo-
cuente a nuestros gobernantes. 
Eduardo ORTEGA NUNEZ 
París, junio. 
La Cruz Roja es, sin duda, una de 
las organizaciones caritativas de ex-
tensión universal que más favorable, 
mejor y más cordial acogida ha tenido 
siempre en el ánimo del pueblo espa-
ñol. Hay para ello razones diversas 
que por transparentes o por fuera aho-
ra de lugar, no registramos. El alto 
en 
marinos 
E L V E R A N E O E N L A S I E R R A , por K - H I T O c T A S 
E L PERRO, FATALISTA.—¡Está escrito! 
lis, Reina con uniforme de enfermera 
de la Cruz Roja. 
Una historia en inglés de 
las Misiones españolas 
Los Caballeros de Colón pa-
gan los gastos 
—o— 
NUEVA YORK, 23.—La Asociación Ca-
balleros de Colón ha encargado al pa-
dre Forrestal, profesor de Castellano de 
la Universidad Católica, la traducción 
al inglés de la «Historia de las Misio-
nes franciscanas españolas en el Sur de 
los Estados Unidos» cuando esos terri-
torios eran de España; dicha historia 
fué escrita por el padre Espinosa, fran-
ciscano sevillano. 
Ha sido nombrado para una de las 
archidiócesis norteamericanas el padre 
Robinson, franciscano, antiguo profe-
sor de la Universidad Católica de Wás-
hington. 
En algunos vapores de la Hamburg- te (figura III) por el movimiento de 
La Policía tuvo que disolver una 
manifestación obrera 
—o— 
LONDRES, 24—Comunican de Caiftón 
a la Agencia Reuter que varios cen-
tenares de obreros han organizado una 
manifestación en el barrio de Shamen. 
Contingentes de Marina francesa des-
embarcaron para proteger la concesión, 
ante la eventualidad de cualquier ata-
que. La Policía china guardaba los al-
rededores del barrio. 
Después de recorrer varias calles, los 
manifestantes intentaron romper el cor-
dón de Policía, pero ésta, sin tener que 
recurrir a hacer uso de sus armas, 
consiguió disolver a los manifestantes. 
Los empleados despedidos por la Di-
rección de la Compañía marítima britá-
nica han organizado, con éxito, un boi-
cot contra los navios ingleses. 
UNA ALIANZA 
LONDRES, 24.—Comunican de Chan-
ga! a la Agencia Reuter que los gene-
rales Sun Chuan Fang y Chang Kai 
Shek han negociado una alianza ofen-
siva contra los nordistas. 
* * * 
RUGBY, 24.—Parece que el general 
«cristiano» Feng Yu Siang se ha deci-
dido por el Gobierno de Nankín. Co-
munican de Changa! que en vez de di-
rigirse a Hankeu, donde se le esperaba, 
ha marchado a Hsucheu, donde se en-
cuentra el general Chang Kai Shek. 
Se asegura que el general cristiano 
ha cortado la comunicación ferroviaria 
entre Hnaku y Chencheu, y que ha di-
suelto los Sindicatos de esta última ciu-
dad. 
patronazgo de la hermosa Soberana 
española ha acendrado el cariño de las 
genios a la benemérita institución, y 
no hay fiesta, iniciativa, gesta bélica 
o pacífica de la Cruz Roja que no ten-
ga un eco simpático e inmediato en las 
gentes. 
Entre estas iniciativas hay una de 
tan suave resplandor familiar y cris-
tiano, que acaso sea de las que la mu-
chedumbre mira con más vivo afecto: 
el «Aguinaldo del Soldado». España ha 
gustado de exteriorizar su preocupación 
por sus hijos combatientes en Africa, 
engrosando los envíos, que, desde 1920, 
se hacen a aquellos valerosos y sufri-
dos soldados en la fiesta de Navidad. 
Una preciosamente editada Memoria 
de la recaudación y reparto del «Agui-
naldo» en el año 1925-26 tenemos a la 
vista, en cuyas páginas vibra este en-
tusiasmo español por la felicísima ini-
ciativa de llevar un efluvio hogareño a 
los que la Patria pide el duro sacrificio 
de dejar, quien sabe si para siempre, 
las alegrías y dulzuras de la vida fa-
miliar. 
Una fría estadística pudo ser esta 
Memoria. No lo es, porque sus editores 
lo han evitado sazonando los datos y 
noticias con una excursión histórica 
sucinta, pero expresiva, desde el men-
cionado 1920, en que los socios del Círcu-
lo Recreativo de la Unión, de Tetuán, 
imaginaron el «Aguinaldo del Soldado», 
hasta el 1926, en que quedó cumplido 
el deseo, amorosamente acogido por la 
Reina Victoria, de que esa iniciativa 
fuese un capítulo de la admirable la-
bor de la Cruz Roja Española, que 
con tan fino y penetrante espíritu re-
genta la Soberana de España, a quien 
representó, repartiendo personalmente 
el «Aguinaldo» en su real nombre, su 
alteza la infanta doña Luisa de Or-
leáns. 
Nadie, ciertamente, improvisaba para 
este encargo el celo o el afecto bien no-
torios en todo instante en la augusta 
real familia, desde la egregia madre 
del Rey hasta la más joven de las prin-
cesas, que decoran el Alcázar hispano, 
en favor del soldado combatiente, he-
rido o simplemente ausente de la Pa-
tria en aras de un deber austero. 
En esta Memoria hácese patente eso 
Un tranvía atronella al 
LONDRES, 24.—Comunican de Du-
blin que un automóvil en el qoae iba 
el señor De Valera fué arrollado por 
un tranvía. 
El leader republicano resultó ileso. 
una vez más: los dos períodos de re-
caudación y distribución del «Aguinal-
do», los documentos probatorios, las 
estadísticas de la caridad española, el 
montaje de los servicis propios de la 
ocasión, el relato sobrio, pero emocio-
nante, de los episodios e incidentes del 
reparto en hospitales o líneas de com-
bate, posiciones destacadas o aislados 
puestos, donde España estaba represen-
tada por un soldadito armado de un 
fusil... Cuanto constituye la fiel histo-
ria de este regalo de la Patria a sus 
defensores y el más cumplido elogio 
—éste implícito—de la excelente orga-
nización del servicio. 
700.000 pesetas fueron recaudadas y 
efectos por valor de unas 300.000 más, 
de las cuales cuenta la Cruz Roja, co-
mo remanente para el «Aguinaldo» 1926-
27 más de 200.000. Estas cifras tienen 
elocuencia que ahorra el subrayado. 
Una pulcra cartera cierra el volu-
men : en ella van multitud de precio-
sos mapas litografiados, de muy esme-
rada presentación, en los que se hace 
visible lo que podríamos llamar la geo-
grafía de la Caridad española y el grá-
fico de la actividad patriótica de la 
Cruz Roja en la zona del Protectorado, 
y pone a luz el acierto del general 
Primo de Rivera al rogar a su majes-
tad la Reina que se dignase aceptar pa-
ra la Cruz Roja el encargo de recaudar 
y distribuir el «Aguinaldo del Soldado». 
Muy variadas fotografías, entre ellas 
un precioso retrato de la reina Victo-
ria, salpican el relato, de pintoresco in-
terés, y convierten el bello libro, que 
es esta Memoria, en un álbum de emo-
ciones españolas de la más pura es-
tirpe. 
Víctor ESPINOS 
Amerika-Linien (según nuestras refe-
rencias en cuatro de sus más impor-
tantes transatlánticos) se ha instalado 
un estabilizador, que a pesar d» su apa-
rente sencillez, ha dado un resultado 
práctico verdaderamente sorprendente. 
El fundamento del ingenioso invento 
consiste en anular el momento del par 
rotor, determinado por la acción de las 
OldS 
Depósitos 
olas, oponiéndole otro igual y contra-
rio determinado por el juego de unos 
depósitos laterales que alternativamente 
se llenan y vacían de agua. 
El examen del esquema adjunto faci-
lita la comprensión del funcionamien-
to del estabilizador. 
Este consiste (figura I) en unos de-
pósitos laterales A-A' situados a lo 
largo del navio, en comunicación con 
el mar mediante, una serie de orifi-
cios B-B'. En la parte superior de los 
depósitos, unos tubos en comunicación 
con una válvula C, que permite la sa-
lida del aire cuando se desea que em-
piece a funcionar el estabilizador. 
Supuesto ese momento, el agua al-
canzará en los depósitos el mismo ni-
vel que en la superficie libre. 
Si se inclina el eje del barco X-X por 
el empuje de una ola (figura II), el 
depósito A emergerá y por el contrario 
ei A" quedará casi totalmente sumer-
gido. El peso del depósito A (el A* al 
sumergirse no pesa) con el agua que 
contiene determina un par de sentido 
contrario al producido por la ola y el 
barco tiende a restablecer la vertica-
lidad de su eje. 
Conforme el barco se normaliza, el 
depósito A -se ha ido vaciando y en 
cambio el A' se ha llenado, de modo 
que al producirse la oscilación siguien-
las olas, es el depósito A' el que lleno
de agua determina el par de fuerzas 
estabilizador, vaciándose durante esta 
fase y llenándose el A, con lo que con-
tinuamente se reproduce el fenómeno. 
El diafragma de los momentos del par 
determinado por las olas y del deter-
minado por los depósitos sería el que 
señala el grabado pequeño. 
La estabilización quedará lograda 
cuando la igualdad de los momentos 
se mantenga en todo el período. 
A pesar de la aparente sencillez del 
invento, en la práctica es de una efi-
cacia maravillosa. 
Según nuestras noticias, uno de los 
barcos que lo llevan instalado, el Ham-
burg, en uno de sus últimos viajes del 
mes pasado ha ténido que luchar con 
fuertes marejadas y el estabilizador ha 
funcionado con indiscutible eficacia, 
manteniendo- la verticalidad del barco 
a pesar del oleaje, 
J. A. B. 
«El alcohol es a veces enemi* 
principio de autoridad.» g0 M 
Casi siempre. 
Como que hay quien dic* QVP 1 
mada ley seca no es más n L Ü*-
presalia. 1 e uria re. 
* * * 
«Changai.—El general Hane «„ 
bernador militar del territorio A 80, 
gai, ha salido para Nin-Po con iin " 
colta de doscientos soldados v aronT1 es" 
do de doce verdugos. aLumPaila. 
Se supone que tiene la intención 
reprimir con la mayor dureza tori 8 
se de propagandas comunistas wl5 ' 
dose que la ciudad citada sea íeatü . 
sangrientas escenas.» 0 de 
Los doscientos soldados y, sobrp 
la docenüa de verdugos, son en e f ' 
base para una dura represión rfp ' 
espectáculo. ue 9nn 
El «se supone» del telegrama es mi* 1 
para ascender al comentador 
golpe de vista. ' 0 e* 
* * « 
Se ha recibido 
en la Biblioteca Nacional una rama J ! 
laurel de . Atenas, d ̂  
que ya adorna la estatua de Cerval 
Magnífico-, ese laurel es galardónZ' 
ra los que enaltecen la lengua. v 
dimento para los que la estojan 
* * * 
Volveremos a hablar del calor rmevn 
que es una actualidad, ]ay\, ineluiihe 
Ya hem.os sacado del cajón de los M 
picos aquel que nos dice, y n0s ¿ l 
decir, que no se había conocido una tem 
peratura semejante, con el consam 
testimonio d<e los «vecinos mis ancia 
nos». 
Que en eso se parecen el calor, el ¡nn 
y «la recaudación del pasado trimelin 
mucho mayor que en igual írimesíre 
del anterior ejercicio*. 
Esto no refresca; pero ahorra el (ra. 
bajo de pensar.) 
* « • 
Una nota teatral: 
«Alicante.—Mañana comenzará en Mo. 
nóvar su actuación la compañía de co. 
media Herrero-Porredón, la cual eelre-
nará el día 25 la obra de «Azorin», titu. 
lada «Brandy, mucho brandy». 
O no hay amor propio en Monóvar, 
o la obra de «Azorin» debe de ser oí 
jeto de una repulsa. 
Puesto que lo mismo daba, ¿por quí 
no titular la comedia allí «Monóvar, muí 
cho Monóvar». 
\Eso no es patriotismo\ 
VIESM0 
arco con armas 
Fué detenido en Portugal 
—o— 
LISBOA, 24.—La Policía portugiuesa 
ha apresado en el río Miño un barco 
cargado de armas, municiones y mate-
rial de guerra. 
1S 
Ayer fué la votación definitiva en 
la Cámara de los Comunes 
—o— 
LONDRES, 24—La Cámara de los 
Comunes ha aprobado en tercera 1ec-' 
tura, por 364 votos contra 139, el pror 
yecto de ley relativo a las Trade Unions. 
MANIFESTACION LABORISTA 
LONDRES, 24.—En la nota en.que el 
Consejo de las Trade Unions invita a 
los obreros a una manifestación que 
se celebrará en los alrededores de Hyed 
Park contra el proyecto de ley referen-
te a las agnupaciones obreras, se dice 
«tendréis ocasión de demostrarla fuer-
za que representa las Trade Unjons». 
LA CAMARA DE LOS LORES 
LONDRES, 24.—La Cámara de los 
Lores ha aprobado, a manos levantadas, 
una resolución tendiendo a modificaf. 
la constitución de la alta Cámara y li-
mitando el número de sus miembros.; 
o l a s 
depo.5// 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 86) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
enfade», y en la primera oportunidad que tuvo alargó 
la mano y se apoderó del copo, estrujándolo colérico 
entre sus dedos. 
Al cabo de un rato de marcha, la vista de los copos 
que seguían cayendo sin cesar, le llevaron a pensar 
en la linda Katie de Motter, y hubo de confesarse 
que entre la rica heredera y la nieve había muchos 
puntos de contacto, si no era que ee daba una ab-
soluta identidad. Este pensamiento enervó su espíri-
tu, y Horacio se sintió dominado por una irritación, 
por un mal humor, que no sabía a qué atribuir, 
—¡Oh, sí!... Lo mismo que la nieve, igual de fría, 
igual de blanca—masculló con rabia— Sin embargo, 
estoy seguro de que me quiere... ¿Por qué si no me 
amase iba a consentir en casarse conmigo? 
XXVII I 
Mistréss Cobbard reposaba hacía ya varias sema-
nas en el humilde cementerio de Salem, bajo una 
espesa capa de nieve que aquel año no llevaba tra-
za de desaparecer, y que contribuía a dar un aspec-
to más triste, dulcemente melancólico, a la solitaria 
y pequeña ciudad de los muertos. Retenidos por las 
dificultades, casi insuperables, de las comunicaciones, 
los hijos de la dama no se arriesgaron a emprender 
un viaje penoso, al que no estaban seguros de po-
ner feliz término, pues eran muchos los trenes que 
a diario se veían obligados a detenerse bloqueados 
por la nieve que interceptaba las líneas férreas. Fue-
ron Horacio Frankley y miss Ella los que tuvieron 
que disponer todo lo concerniente al entierro, los 
que acompañaron al cadáver hasta el camposanto, 
hasta el borde mismo de la fosa, en que recibió se-
pultura cristiana, y los que presidieron el duelo 
en los funerales que días después se celebraron en 
la vieja iglesia parroquial del pueblecillo. 
Él hijo de mistress Cobbard se apresuró a escri-
birle a miss Bright una emocionada carta llena de 
reconocimiento y gratitud, en la que rogaba encare-
cidamente a la joven que siguiera habitando la casa 
hasta fines de mayo, o primeros de junio, fecha en 
que esperaba poder trasladarse a Salem, para hacerse 
cargo en nombre propio y en el de su hermana de 
lo que había pertenecido en vida a su difunta madre. 
Miss Ella estimó mucho le deferencia que el ofre-
cimiento implicaba, y lo aceptó de mil amores. Meses 
antes de la muerte de mistress Cobbard, había en-
contrado ocasión de alquilar ventajosamente la ca-
sita de Cambridge, que heredara de sus padres, y 
la aprovechó, siguiendo los prudentes consejos de su 
anciana y bondadosa amiga, que de este modo qui-
so proporcionar a la huérfana un nuevo ingreso que 
viniese a aumentar la modesta renta con que vi-
vía. Ella Bright, por otra parlo, gustaba más de la 
apacible existencia que le brindaba la venerable man-
sión de Salem, llena de recuerdos muy amados, ro-
deada de las dos leales sirvientes, que de la vida in-
quieta y tumultuosa propia de los hoteles, que en 
otro caso habría tenido que llevar. 
Algunas veces recibía a Horacio Frankley, que acu-
día a saludarla y a charlar con ella un rato; pero es-
tas visitas eran raras y ocurrían de tarde en tarde, 
porque el joven arquitecto se vendía demasiado caro. 
Frankley dedicaba al estudio todo el tiempo que 
le dejaban libres sus deberes sociales, ios deberes 
que le imponían aquella vida mundana que venía ha-
ciendo para complacer a la caprichosa Katie, para 
poder seguirla de cerca y estar a su lado. 
John de May había regresado a Nueva York, firme 
en sus propósitos; miss Motter no había variado en 
nada; seguía siendo la misma niña mimada, volun-
tariosa y autoritaria, frivola y coqueta y, sin em-
bargo, Frankley, que siempre la conoció así, se sen-
tía ahora devorado por los celos, que de día en día 
le mordían más cruelmente el corazón. Dudaba de 
todo, sin dudar de nada; estaba celoso sin saber de 
qué n i por qué—qué es el peor de los tormentos—, y 
sufría íntimamente como nunca hubiera sospechado 
que se pudiera sufrir. Su martirio era aún mayor 
porque, no sólo no se atrevía a decírselo a Katie, a 
confiarle sus amarguras, sino que en ocasiones, ni 
él mismo quería hacerse la confesión de que estaba 
celoso. 
—¡Es que ya no me ama!—se repetía a cada paso 
con una insistencia obsesionante—. Y aunque más 
de una vez estuvo tentado de exponer sus temores 
a la muchacha, ni este consuelo pudo permitirse si-
quiera, porque nunca lograba encontrar sola a su 
prometida. Cuantas veces iba a visitarla la hallaba 
rodeada de amigos y amigas; muchachos presuntuo-
sos y fatuos, que extremaban sus- obsequinsidadns 
con la rica heredera, tratando, acaso, de interesarla, 
aspirando al puesto de favoritos en su corazón; mu-
chachas maestras en el arte de la coquetería y del 
disimulo, que envidiándola secretamente, la halaga-
ban para disfrutar de su favor, sin renunciar por 
eso a ridicularizarla siempre que podían, a hacerla 
víctima de las más sangrientas burlas. Y en medio 
de este pequeño mundo de intrigantes y vanidosos, 
donde sólo envidias y egoísmos se respiraban, sur-
gía triunfadora y magnífica la bella silueta de Katie, 
siempre con la sonrisa en los labios y con la expre-
sión más altiva y desdeñosa en el rostro; principal-
mente en la mirada, con la que sabía dominar a los 
más díscolos y descontentadizos de entre sus incon-
dicionales, hombres o mujeres. 
/,Cómo iba a atreverse Horacio a hablarle de su 
amor, de aquellas dudas mal deñnidas, que tan cruel-
mente le martirizaban; de los celos que le hacían in-
soportable y odiosa la vida, en presencia de una ju-
ventud escéptica y egoísta, alegre y bulliciosa, que 
sólo pensaba en divertirse, que sólo sabía reír a man-
díbula batiente? Además, cuando una mujer no quie-
re oír hablar de una cosa, tiene mil habilidosos re-
cursos de que echar mano para evitar que se la 
importune con el desagradable tema, entre ellos.' el 
de no estar nunca sola, el de hacerse acompañar a 
todas horas y en todo momento por amigas compla-
cientes, que nunca faltan, y este recurso es más fá-
cil de poner en práctica en los Estados Unidos, por 
la intensidad de la vida de relación y de trato social 
que en Norteamérica se hace. 
Horacio Frankley guardó cuidadosamente, en lo más 
recóndilo de su corazón, el secreto de sus penas, de 
sus amarguras, de sus desilusiones de enamorado. 
Ella Bright no pronunciaba nunca el nombre de Ka-
lie Mollcr. i;im;'»s hablaba de la hija del opulento 
hombre de negocios. Cierto día, las dos í0̂ 6116"8 ^ 
encontraron en la calle frente a frente; la 0T8Ü_^ 
Katie se limitó a mirar con un gesto desdeñoso, J t 
aristocrático, a la huérfana, que iba seüclUa b¿i 
vestida y llevaba unos guantes' de piel, llc"r0S.', 
tan te deslucidos ya, cosa imperdonable en 0Pinlaltjva 
una mujer elegante. Bien es cierto, que a la a ra¡1-
miss Motter no se le ocurrió pensar que pu 
ser los niños pobres de Salem, a quien tan pr a • 
mente favorecía la huérfana, los culpables cíe 1̂  
los guantes de miss Bright estuvieran de™ 3(|a 
viejos y pidiesen a voz en grito una sustiíuC' " 
fácil, dentro del presupuesto de gastos de E ' a y 
El comportamiento de Katie le causo una^fl" ^ 
sincera pena; miss Bright regresó a ^ ^ ^ l a 
.rque triste, no porque se hubiera hecho ilusiones 
bondad de sentimientos de su bella rival, sin .̂g^n ^ 
en aquel momento tuvo una clara y certera ê 
los sufrimientos y contrariedades riue ^ sU idea' 
soportar Frankley, si llegaba a ver realizu el 
de casarse con miss Motter. Y la sola s0S^uV¡ege-'tó 
temor, por desprovisto de fundamento que es 
y no lo estaba—de que Horacio pudiera se ^ ^ ^ 
ciado en su matrimonio, traspasaba el cora 
huérfana como una espina punzadora. vida, miss En la soledad y recogimiento de su &{aor 
Bright se había acostumbrado a consi(lcrlarloS pesa-
que Horacio le inspiraba, como uno más (e ^ ^ m 
res, como una más de las muchas tristez ¿e 
destino implacable había ¡do colocando a ^ y 
jalones en el camino, nada florido por cieev0Caft̂  
muy largo aún, de su existencia. Cuanf 0 ul]0s 
los años felices de su infíincia o los tra ^ jos 
apacibles de su juventud lloraba la ausenc j y : 
iContinné 
